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ABSTRACT
T h i s  s t u d y  wa s  a n  e f f o r t  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  e f f e c t  
o f  d o g m a t i s m ,  m i s i n f o r m a t i o n ,  a n d  s t a t u s  o f  i n f o r m a t i o n  
s o u r c e  o n  c o n f o r m i t y  b e h a v i o u r  a n d  i n s t r u m e n t a l  l e a r n i n g .
The  t h e o r i e s  o f  R o k e a c h  ( 1 9 6 0 ) .  g e n e r a  t e d  t h e  f o l l o w i n g  
h y p o t h e s e s :
1)  L e a r n i n g  v a r i e s  i n v e r s e l y  a s  a f u n c t i o n  o f  
d o g m a t i s m ,  s t a t u s ,  a n d  m i s i n f o r m a t i o n .
I I )  C o n f o r m i t y  b e h a v i o u r  v a r i e s  d i r e c t l y  a s  a  f u n c t i o n  
o f  d o g m a t i s m  a n d  s t a t u s  a n d  i n v e r s e l y  a s  a f u n c t i o n  o f  
m i s i n f o r m a t i o n .
Th e  i n i t i a l  s a m p l e  c o n s i s t e d  o f  322  Ss  who h a d  
b e e n  a d m i n i s t e r e d  t h e  R o k e a c h  D o g m a t i s m  S c a l e .  The  e x p e r ­
i m e n t a l  s a m p l e  wa s  c o m p o s e d  o f  30 h i g h  ( H ) ,  a n d  30 l o w  ( L)  
d o g m a t i c  Ss  who w e r e  s e l e c t e d  f r o m  t h e  h i g h  a n d  low? s e g m e n t s  
o f  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  d o g m a t i s m  s c o r e s .  The  30 h i g h  a n d  
l o w  d o g m a t i c  Ss  w e r e  e a c h  d i v i d e d  f u r t h e r  i n t o  t wo g r o u p s  
o f  15  Ss  e a c h .  One  g r o u p  o f  15 Ss  u n d e r w e n t  t h e  e x p e r i m e n t a l  
t a s k  w i t h  a b o g u s  s u b j e c t  d e f i n e d  a s  h i g h  i n  s t a t u s ,  w h i l e  
t h e  o t h e r  g r o u p  wa s  e x p o s e d  t o  t h e  e x p e r i m e n t  w i t h  a l o w  
s t a t u s  c o n f e d e r a t e .  E a c h  o f  t h e  A g r o u p s  o f  15 Ss  wa s  
f u r t h e r  s u b d i v i d e d  i n t o  3 g r o u p s  o f  5 Ss  e a c h .  E a c h  o f  
t h e s e  t h r e e  g r o u p s  r e c e i v e d  t a s k  i n f o r m a t i o n  t h a t  wa s  i n ­
c o r r e c t  1 57. ,  507.  a n d  857.  o f  t h e  t i m e  r e s p e c t i v e l y .  A l l  Ss
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w e r e  g i v e n  a n o n - v e r b a l  p a i r e d - a s s o c i a t e  l e a r n i n g  t a s k  
d u r i n g  w h i c h  t h e y  h a d  a c h o i c e  o f  m i m i c k i n g  t h e  b o g u s  Ss  
r e s p o n s e s  o r  r e s p o n d i n g  i n d e p e n d e n t l y .  The  t r i a l  a t  w h i c h  
Ss  r e a l i z e d  t h a t  t h e y  c o u l d  n o t  a c h i e v e  p e r f e c t  l e a r n i n g  by  
c o n f o r m i n g  w a s  d e f i n e d  a s  t h e  a n a l y t i c  s t a g e .  A m e a s u r e  o f  
l e a r n i n g  wa s  t a k e n  a f t e r  t h i s  s t a g e .
The  r e s u l t s  i n d i c a t e d  t h a t  i n  a n  i n s t r u m e n t a l  
l e a r n i n g  t a s k ,  l e a r n i n g  v a r i e s  i n v e r s e l y  a s  a f u n c t i o n  o f  
d o g m a t i s m ,  b u t  o n l y  i n v e r s e l y  a s  a f u n c t i o n  o f  s t a t u s  wh e n  
t o t a l  t r i a l s  t o  1007.  l e a r n i n g  i s  c o n s i d e r e d .  T h a t  l e a r n i n g  
v a r i e s  i n v e r s e l y  a s  a  f u n c t i o n  o f  m i s i n f o r m a t i o n  wa s  a l s o  
o n l y  p a r t i a l l y  c o n f i r m e d .  The  157.  m i s i n f o r m a t i o n  g r o u p  
l e a r n e d  b e t t e r ,  i n  g e n e r a l ,  t h a n  t h e  o t h e r  t wo  m i s i n f o r m a t i o n  
g r o u p s ,  b u t  n o t  o v e r  a l l  o f  t h e  t r i a l s  t o  s u c c e s s i v e  c r i t e r i a .
C o n f o r m i t y  b e h a v i o u r  v a r i e s  d i r e c t l y  a s  a f u n c t i o n  
o f  d o g m a t i s m  a n d  i n f o r m a t i o n  s o u r c e  s t a t u s .  The  157.  m i s ­
i n f o r m a t i o n  g r o u p  c o n f o r m e d  m o r e  t h a n  t h e  o t h e r  t wo m i s ­
i n f o r m a t i o n  g r o u p s  w h i c h  d i d  n o t  d i f f e r  s i g n i f i c a n t l y  
b e t w e e n  t h e m s e l v e s .  The  f i r s t  t r i a l  a t  w h i c h  c o n f o r m i t y  
c e a s e d  e n t i r e l y  wa s  d e f i n e d  a s  t h e  a n a l y t i c  s t a g e .  Hi g h  
d o g m a t i c s  t o o k  l o n g e r  t o  r e a c h  i t  t h a n  d i d  t h e  l o w  d o g ­
m a t i c s .
T h e s e  f i n d i n g s  w e r e  d i s c u s s e d  i n  t e r m s  o f  t h e 
t h e o r i e s  o f  R o k e a c h  ( I 9 6 0 ) ,  L o n g  a n d  Z i l l e r  ( 1 9 6 5 ) ,  a n d  
C r u t c h f i e l d  ( 1 9 5 5 ) .  F i n a l l y ,  r e m a r k s  w e r e  ma d e  c o n c e r n i n g  
t h e  a d e q u a c y  o f  t h e  D S c a l e  a s  a r e s e a r c h  i n s t r u m e n t  i n  
t h e  l i g h t  o f  p a s t  r e s e a r c h .
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PREFACE
Th e  a u t h o r  h a s  c o n s t r u c t e d  t h e  p r e s e n t  d e s i g n  
w i t h  t h e  v i e w  i n  m i n d  t h a t  i t s  v a r i a b l e s  a r e  i n  p a r t  r e ­
l a t e d  t o  t h e  s o c i a l  a n d  p s y c h o l o g i c a l  c l i m a t e  o f  t h e  t i m e s .  
I n d e p e n d e n t  t h o u g h t  i n  a c o n f o r m i s t  w o r l d  i s  b e c o m i n g  
i n c r e a s i n g l y  d i s c o u r a g e d .  The  p o p u l a t i o n  e x p l o s i o n  b r i n g s  
e n c r o a c h m e n t s  o n  t h e  p r i v a c y  n e c e s s a r y  f o r  f r e e d o m  o f  
e x p r e s s i o n .  The  c o l d  w a r  e n c o u r a g e s  i n d i v i d u a l s  t o  a l i e n a t e  
t h e m s e l v e s  f r o m  a v a r i e t y  o f  t r a n s c u l t u r a l  i n f l u e n c e s  a n d  
t o  a l i g n  t h e m s e l v e s  w i t h  p a r t i s a n  g r o u p s  o f  i n a n e  u n t h i n k ­
i n g  m a s s e s .  The  g r o w t h  o f  m a s s  c o m m u n i c a t i o n  a l o n g  w i t h  
t h e  l a t e s t  p s y c h o l o g i c a l  t o o l s  m a k e s  i t  p o s s i b l e  t o  h o m o ­
g e n i z e  t h e  t h i n k i n g  o f  t h e  m u l t i t u d e  a n d  t o  e v e n  c o n v i n c e  
t h e  p e o p l e  t h a t  t h e y  c a n  t h i n k  i n d e p e n d e n t l y .  The  s h e e r  
i n c r e a s e  o f  i n f o r m a t i o n  i m p u t  f r o m  a g r e a t  v a r i e t y  Of  
s o u r c e s  a n d  t h e  u p s u r g e  i n  t h e  n u m b e r  o f  s o c i a l  r o l e s  m a k e s  
i t  b i o l o g i c a l l y  i m p o s s i b l e  t o  be  i n  t o u c h  w i t h  e v e r y t h i n g  
a n d  s t i l l  t h i n k  e f f e c t i v e l y  o n  a n y t h i n g .  I d e a s  a r e  n o  
s o o n e r  b o r n  t h a n  t h e y  r e a c h  o b s o l e s c e n c e ,  e v e n  b e f o r e  
i n d e p e n d e n t  c o n c l u s i o n s  c a n  b e  d r a w n .
Th e  n e w p s y c h o l o g i c a l  m e t h o d s  f o r  h u ma n  e n g i n e e r ­
i n g  -  e l e c t r i c a l  s t i m u l a t i o n ,  c r e a t i o n  o f  a r t i f i c a l  e n v i r o n ­
m e n t s ,  b i o c h e m i c a l  c o n t r o l ,  " s h a p i n g "  b e h a v i o u r  t h r o u g h  
p r o g r a m m e d  t e x t s ,  t e a c h i n g  m a c h i n e s  a n d  B.  F .  S k i n n e r  h a v e
i  v
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a  r e m a r k a b l e  p o t e n t i a l  f o r  b o t h  d e s t r o y i n g  i n d e p e n d e n t  
t h i n k i n g  a n d  p r o m o t i n g  i t .  T h e r e  i s  a  r a c e  b e t w e e n  t h e  
d e s t r u c t i v e  u s e  o f  b e h a v i o u r  c o n t r o l ,  w h i c h  i m p l i e s  t h o u g h t  
c o n t r o l ,  a n d  t h e  c o n s t r u c t i v e  u s e  o f  p s y c h o l o g i c a l  i n n o v a t ­
i o n s .  The  a u t h o r  e n v i s a g e s  t h e  r e s e a r c h  a t  h a n d  t o  b e  a
m i n u t e  b u t  h o p e f u l l y  s i g n i f i c a n t  c o n t r i b u t i o n  t o  c o n s t r u c t i v e  
a p p l i c a t i o n  o f  p s y c h o l o g i c a l  i n q u i r y .
The  p r e s e n t  r e s e a r c h  i s  l i m i t e d  i n  s c o p e .  H o w e v e r ,  
i t  i s  d e s i r e d  t h a t  i t  w i l l  b e  o n e  o f  ma n y  s t u d i e s  i n  t h e  
a r e a  o f  c o n f o r m i t y  v e r s u s  i n d e p e n d e n t  t h i n k i n g  t h a t  w i l l  
e v e n t u a l l y  r e s u l t  i n  t h e  p a s s i n g  o f  p s y c h o l o g i c a l  i n f o r m ­
a t i o n  r e l e v a n t  t o  t h e  e x t a n t  s o c i a l  m i l i e u  f r o m  t h e  h a n d s  
o f  t h e  f e w  i n t o  t h e  a r m s  o f  t h e  m a n y .  An i n f o r m e d  p u b l i c  
i s  a  d e m o c r a t i c  p u b l i c  a b l e  t o  j u d g e  c r i t i c a l l y  i n  a n  e r a  
o f  p s y c h i c  p e r s u a s i o n .
The  a u t h o r  w i s h e s  t o  e x p r e s s  h i s  a p p r e c i a t i o n  t o  
h i s  m e n t o r ,  D.  H.  R i c h a r d s o n ,  who h a s  s u s t a i n e d  t h i s  r e s e a r c h  
f o r  a  p e r i o d  o f  a l m o s t  o n e  y e a r .  A p a t i e n t  g u i d e  a n d  a 
s e e k e r  o f  p o s s i b i l i t i e s  f o r  t h e  h i g h e s t  q u a l i t y  r e s e a r c h ,  
h e  h a s  i n s p i r e d  t h e  a u t h o r  t o  c o n t i n u e  i n  t h e  f i e l d  o f  
s o c i a l  p s y c h o l o g i c a l  i n q u i r y .  A s p e c i a l  d e b t  o f  g r a t i t u d e  
i s  d u e  t o  D r 0 A.  A.  S m i t h  a  p r o f e s s o r  i n  e x p e r i m e n t a l  
p s y c h o l o g y  who c o n t r i b u t e d  f r o m  h i s  v a s t  r e s o u r c e s  t o  a s s i s t  
i n  m a k i n g  t h i s  r e s e a r c h  a m e n a b l e  t o  s t a t i s t i c a l  a n a l y s i s .  
A p p r e c i a t i o n  i s  a l s o  f e l t  f o r  t h e  h i g h l y  r e l e v a n t  c o m m e n t s  
o f  Dr .  F a r r e l l  o f  t h e  H i s t o r y  d e p a r t m e n t  o f  t h e  U n i v e r s i t y  
o f  W i n d s o r .
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O t h e r  c o l l a b o r a t o r s  c o n s i s t e d  o f  Mr .  H e r b e r t  L a d d  
who g a v e  g e n e r o u s l y  o f  h i s  t i m e  d u r i n g  t h e  e x p e r i m e n t a l  
s e s s i o n s .  The  a u t h o r s  w i f e ,  I s a b e l l e ,  i s  t o  b e  t h a n k e d  f o r  
h e r  t i m e  c o n s u m i n g  e f f o r t s  i n  t e c h n i c a l  a s s i s t a n c e  a n d  f o r  
h e r  t o l e r a n t  a t t i t u d e  t o w a r d  a s t a c k  o f  p a p e r s  d i s t r i b u t e d  
r a n d o m l y  a b o u t  t h e  h o u s e  i n  d i a r r e t i c  p r o p o r t i o n s .  F i n a l l y ,  
a p p r e c i a t i o n  i s  e x p r e s s e d  t o  t h e  i n t r o d u c t o r y  p s y c h o l o g y  
c l a s s  o f  1 9 6 6 - 6 7  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  W i n d s o r  w h i c h  ma d e  
t h i s  r e s e a r c h  a  r e a l i t y .
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CHAPTER I
I NTRODUCTI ON
Th e  s o c i a l  e t h i c  f i n d s  e x p r e s s i o n  t h r o u g h  t h e  
m a s s  m e d i a ,  xvhe r e  ma n  i s  c o n f r o n t e d  w i t h  t h e  ov  e r wh  e 1m i n g 
i n f l u x  o f  s u g g e s t i o n  e x u d i n g  f r o m  o m n i p r e s e n t  a u t h o r i t i e s ,  
p e e r s ,  a d v e r t i s e r s  a n d  p r o p o g a n d i s t s  o f  e v e r y  i l k .  I d e n t ­
i f i c a t i o n  o f  i n d i v i d u a l s  w i t h  t h e  s y s t e m  i s  s o c i a l l y  
r e w a r d e d  w h i l e  d e v i a t i o n  f r o m  i t  i s  n o t  r e w a r d e d  a n d  o f t e n  
s e v e r e l y  p u n i s h e d  w i t h  s o c i a l  s a n c t i o n s .  Th e  p r e s e n t  e f f o r t  
ma y  be  c o n s t r u e d  a s  a n  a t t e m p t  t o  r e p r o d u c e  a s o c i a l  s i t u ­
a t i o n  a n a l o g o u s  t o  t h a t  w h i c h  i s  e x p e r i e n c e d  by  m o s t  p e o p l e  
f r o m  d a y  t o  d a y .
Th e  r e l e v a n t  s o c i a l  i m p l i c a t i o n s  o f  t h e  p r e s e n t  
r e s e a r c h  do n o t  c o n c e r n  t h e m s e l v e s  w i t h  why m a s s  m a n i p u l a t i o n  
i s  f e l t  n e c e s s a r y  f o r  t h o s e  who do t h e  m a n i p u l a t i n g ,  b u t  
w i t h  h ow p e o p l e  b e h a v e  wh e n  e x p o s e d  t o  i t ,  g i v e n  d e f i n i t e  
p e r s o n a l i t y  p r e d i s p o s i t i o n s .
The  a s s u m p t i o n  h e r e ,  i s  t h a t  p e o p l e  w i t h  v a r y i n g  
p e r s o n a l i t y  t r a i t s  w i l l  b e h a v e  d i f f e r e n t l y  u n d e r  c e r t a i n  
s o c i a l  c o n d i t i o n s .  Th e  p o i n t  i s  s t a t e d  s u c c i n c t l y  i n  
The  A u t h o r i t a r i a n  P e r s o n a l i t y  ( A d o r n o ,  F r e n k e l - B r u n s w i c k ,  
L e v i n s o n ,  a n d  S a n f o r d  1 9 5 0 )  a n d  s e r v e s  t o  e s t a b l i s h  t h e  
c o n t e x t  f o r  p r a c t i c a l  a p p l i c a t i o n  o f  r e s e a r c h  i n  t h i s  a r e a :
1
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2I t  s e e m s  a p p a r e n t  t h a t  a n y  a t t e m p t  t o  a p p r a i s e  
t h e  c h a n c e s  o f  f a s c i s t  t r i u m p h  i n  A m e r i c a  m u s t  
r e c k o n  w i t h  t h e  p o t e n t i a l  e x i s t i n g  i n  t h e  
c h a r a c t e r  o f  t h e  p e o p l e .  H e r e  l i e s  n o t  o n l y  
t h e  s u s c e p t i b i l i t y  t o  a n t i d e m o c r a t i c  p r o p o g a n d a  
b u t  t h e  m o s t  d e p e n d a b l e  s o u r c e s  o f  r e s i s t a n c e  
t o  i t .  ( 1 9 5 0 ,  p .  1 0 ) .
B a c k g r o u n d  o f  R e l a t e d  R e s e a r c h  
R o k e a c h  ( I 9 6 0 )  h a s  c o l l a t e d  a n d  d e s c r i b e d  t h e  
r e s e a r c h  o n  t h e  n a t u r e  o f  o p e n  a n d  c l o s e d  b e l i e f  a n d  d i s ­
b e l i e f  s y s t e m s  p e r f o r m e d  f r o m  1 9 5 1  t o  I 9 6 0 .  R o k e a c h  
a p p r o a c h e s  h i s  m o s t  p r o x i m a l  d e f i n i t i o n  o f  a b e l i e f  i n  a 
q u o t a t i o n  h e  t o o k  f r o m  t h e  p h i l o s o p h e r  o f  r e l i g i o n ,
T r u e b l o o d  ( 1 9 4 2 ,  p .  2 4 ) :
E v e r y  p r o p o s i t i o n  b e c o m e s  i n  f a c t  a j u d g m e n t ,  
a n d  ma n  i s  a c r e a t u r e  g r e a t l y  c o n c e r n e d  w i t h  
h i s  own j u d g m e n t s .  We t a k e  o u r  j u d g m e n t s  
s e r i o u s l y  a n d ,  f o o l i s h  a s  we a r e ,  we a r e  
d e e p l y  i n t e r e s t e d  i n  t h e  c o r r e c t n e s s  o f  o u r  
j u d g m e n t s .
R o k e a c h  ( 1 9 6 0 ,  p., 3 2 )  a d d s :  " .  . . e v e r y  p e r s o n  a l s o  h a s
c o u n t l e s s  o t h e r  b e l i e f s  t h a t  h e  c a n n o t  v e r b a l i z e . "  B e l i e f s  
a r e  i n f e r r e d  f r o m  a p e r s o n ' s  v e r b a l  a n d  n o n - v e r b a l  b e h a v i o u r .  
^ i e t o t a l  b e l i e f - d i s b e l i e f  s y s t e m  i s  a n  " o r g a n i z a t i o n  o f  
v e r b a l  a n d  n o n - v e r b a l ,  i m p l i c i t  a n d  e x p l i c i t  b e l i e f s ,  s e t s ,  
o r  e x p e c t a n c i e s . "  ( R o k e a c h ,  1 9 6 0 ,  p ,  3 2 ) .  D o g m a t i s m  a s  
d e f i n e d  b y  R o k e a c h  ( 1 9 5 4 ,  p .  1 9 5 )  i s  " a )  a  r e l a t i v e l y  c l o s e d  
c o g n i t i v e  o r g a n i z a t i o n  o f  b e l i e f s  a n d  d i s b e l i e f s  a b o u t  
r e a l i t y ,  ( b )  o r g a n i z e d  a r o u n d  a c e n t r a l  s e t  o f  b e l i e f s  a b o u t  
a u t h o r i t y  w h i c h ,  i n  t u r n ,  ( c )  p r o v i d e  a f r a m e w o r k  f o r  
p a t t e r n s  o f  i n t o l e r a n c e  a n d  q u a l i f i e d  t o l e r a n c e  f o r  o t h e r s . "
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Th e  c o g n i t i v e  s p a c e  i s ,  t h e r e f o r e ,  o r g a n i z e d  i n t o  a b e l i e f  
a n d  d i s b e l i e f  s y s t e m  b o t h  o f  w h i c h  h a v e  s u b s y s t e m s  t h a t  a r e  
s i m i l a r  i n  v a r y i n g  d e g r e e s .  The  b e l i e f - d i s b e l i e f  s y s t e m s  
a r e  f u r t h e r  o r g a n i z e d  a l o n g  t h e  b e l i e f - d i s b e l i e f  d i m e n s i o n ,  
t h e  c e n t r a 1 - p e r i p h e r a 1 d i m e n s i o n  a n d  t h e  t i m e - p e r s p e c t i v e  
c o n t i n u u m .
The  b e l i e f - d i s b e l i e f  d i m e n s i o n  p o i n t s  t o  t h e  d e g r e e  
t o  w h i c h  a  c o g n i t i v e  s y s t e m  i s  c l o s e d .  I t  i s  c l o s e d  t o  t h e  
e x t e n t  t o  w h i c h  t h e  b e l i e f s  w i t h i n  a n d  b e t w e e n  e a c h  s y s t e m  
o r  s u b s y s t e m  h a v e  t h e  f o l l o w i n g  c h a r a c t e r i s t i c s :  i s o l a t i o n
b e t w e e n  b e l i e f s ,  s y s t e m s  o r  s u b s y s t e m s ;  d i f f e r e n t i a t i o n  o f  
t h e  b e l i e f  s y s t e m  r e l a t i v e  t o  t h e  d i s b e l i e f  s y s t e m ;  d e g r e e  
o f  d i f f e r e n t i a t i o n  w i t h i n  t h e  d i s b e l i e f  s y s t e m  a n d  d e g r e e  
o f  i n t e r d e p e n d e n c e  o f  p e r i p h e r a l  b e l i e f s .  The  c e n t r a l -  
p e r i p h e r a l  d i m e n s i o n  d e n o t e s  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  a c o g n i t i v e  
s y s t e m  i s  o p e n  o n l y  t o  i n f o r m a t i o n  f r o m  a n  " a u t h o r i t a t i v e "  
s o u r c e  o r  t h e  d e g r e e  t o  w h i c h  i n f o r m a t i o n  i s  j u d g e d  o n  i t s  
own m e r i t s .  The  t i m e - p e r s p e c  t i v e  d i m e n s i o n  r e f e r s  t o  t h e  
r e l a t i o n s h i p  a m o n g  b e l i e f s  a b o u t  t h e  p a s t ,  p r e s e n t ,  a n d  
f u t u r e .  The  c o n t i n u u m  r u n s  f r o m  a n a r r o w  t o  b r o a d  o r i e n t a t i o n  
w i t h  r e s p e c t  t o  t i m e  a n d  r e p r e s e n t s  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  p a s t  
p r e s e n t  a n d  f u t u r e  a r e  e m p h a s i z e d  i n  t h e  b e l i e f - d i s b e l i e f  
s y s t e m  a n d  p e r c e i v e d  a s  c o n t i n u o u s  a n d  i n t e g r a t e d .
I n  l i n e  w i t h  t h e  f o r e g o i n g  t h e o r y ,  R o k e a c h  ( 1 9 6 0 ) ,  
d e v i s e d  t h e  D o g m a t i s m  S c a l e  (D S c a l e )  t o  m e a s u r e  i n d i v i d u a l  
d i f f e r e n c e s  i n  c l o s e d n e s s  o f  b e l i e f  s y s t e m s .  He e m p h a s i z e d
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t h e  D S c a l e  a s  a m e a s u r e  o f  g e n e r a l  a u t h o r i t a r i a n i s m  o r  
g e n e r a l  i n t o l e r a n c e .  T h e s e  t e r m s  w e r e  u s e d  t o  d e s i g n a t e  
t h e  m e a s u r e m e n t  o f  " t o t a l  c o g n i t i v e  o r g a n i z a t i o n s  o f  i d e a s  
a n d  b e l i e f s  w h i c h  h a v e  b e e n  o r g a n i z e d  i n t o  c l o s e d  i d e o l o g i c a l  
s y s t e m s . "  ( R o k e a c h ,  1 9 5 4 ,  p .  19 7 )  0 The  e m p h a s i s  i s  o n  t h e  
s t r u c t u r e  o f  b e l i e f  a n d  d i s b e l i e f  s y s t e m s  r a t h e r  t h a n  t h e  
c o n t e n t .  R o k e a c h  ( I 9 6 0 )  d e l i n e a t e s  h y p o t h e s e s  u n d e r l y i n g  
e a c h  i t e m  a n d  t h e  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  o r  a m o n g  i t e m s  o n  
t h e  D S c a l e  a n d  t h e i r  s u p p o s e d  c o n n e c t i o n  w i t h  g e n e r a l  
a u t h o r i  t a r i a n i s r a .
An e m p h a s i s  o n  s p e c i f i c  e t h n i c  p r e j u d i c e ,  a n  
u n d e r s t a n d a b l e  r e s u l t  o f  t h e  s o c i a l  c o n d i t i o n s  g e n e r a t e d  
i n  t h e  T h i r d  R e i c h ,  b e g a n  wi  t h  a  s c a l e  f o r  m e a s u r i n g  
e t h n o c e n t r i  s m.  The  e t h n o c e n t r i s m  s c a l e  (E S c a l e )
( L e v i n s o n  1 9 4 9 )  wa s  c o n s t r u c t e d  a n d  wa s  s t u d i e d  i n  r e l a t i o n  
t o  t h e  a n t i - S e m i t i s m  s c a l e  ( A - S  S c a l e )  d e v e l o p e d  by  
L e v i n s o n  a n d  S a n f o r d  ( 1 9 4 4 ) .  B o t h  t h e  E a n d  t h e  A - S  s c a l e s  
m a d e  r e f e r e n c e  t o  s p e c i f i c  e t h n i c  g r o u p s .  The  F S c a l e  
( p o t e n t i a l  f a s c i s t )  ( A d o r n o ,  F e n k e 1 - B r u n s w i c k , L e v i n s o n  
& S a n f o r d ,  1 9 5 0 )  w a s  i n  p a r t  a n  e f f o r t  t o  w i t h d r a w  f r o m  
s u c h  s p e c i f i c i t y ,  t h u s  m a k i n g  i t  l e s s  e a s y  f o r  a  s u b j e c t  
t o  s e e  t h r o u g h  t h e  i n s t r u m e n t  a s  b e i n g  d e s i g n e d  t o  m e a s u r e  
p r e j u d i c e .  The  p o t e n t i a l  f a s c i s t  s c a l e  wa s  a  r e s u l t  o f  a n  
a t t e m p t  t o  d r a w  o u t  f r o m  t h e  A - S  a n d  t h e  E S c a l e s  i t e m s  
t h a t  c o u l d  p o i n t  o u t  a g e n e r a l  p s y c h o l o g i c a l  o r i e n t a t i o n  
o f  t h e  g e n e r a l l y  p r e j u d i c e d  i n d i v i d u a l .  S i n c e  t h e  F S c a l e
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w a s  f o u n d  t o  c o r r e l a t e  h i g h l y  w i t h  t h e  E a n d  A - S  s c a l e s  
( A d o r n o  e t  a 1 . 1 9 5 0 ,  H i m m e l h o c k  1 9 5 0 ,  P l a n t  1 9 6 0 ,  R o k e a c h  
1 9 6 0 )  i t  a l s o  i s  a  m e a s u r e  o f  e t h n i c  p r e j u d i c e .  The  D 
S c a l e ,  t h e r e f o r e ,  s p r u n g  f r o m  t h e  n e e d  f o r  r e s e a r c h  i n  t h i s  
a r e a  t o  r e l e a s e  i t s e l f  f r o m  t h e  r e s t r i c t i o n s  o f  m e a s u r i n g  
r i g h t  a u t h o r i t a r i a n i s m .  C h r i s t i e  a n d  Co o k  (1 9 58 ) S h i l s  
( L 9 5 4 )  a n d  R o k e a c h  ( 1 9 5 6 )  e m p h a s i z e  t h a t  t h e  F S c a l e  f a i l s  
t o  m e a s u r e  g e n e r a l  a u t h o r i t a r i a n i s m  i n d e p e n d e n t l y  o f  r i g h t -  
w i n g  i d e o l o g y .  E v e n  l i b e r a l  i d e o l o g i e s  a r e  o f t e n  e m b r a c e d  
w i t h  a m o s t  a u t h o r i t a r i a n  d i s p o s i t i o n .
A n o t h e r  c r i t i c i s m  o f  t h e  F S c a l e  i s  t h a t  no  
e m p i r i c a l  s u p p o r t  wa s  f o u n d  i n  The  A u t h o r i t a r i a n  P e r s o n a l i t y  
( A d o r n o  e t  al_„ , 1 9 5 0 )  f o r  t h e  h y p o t h e t i c a l  c l u s t e r s  
u n d e r l y i n g  t h e  F S c a l e  i t e m s ,  a n d  t h e r e  i s  n o  c o n g r u e n c e  o f  
t h e  f a c t o r s  u n c o v e r e d  i n  f a c t o r  a n a l y s i s  s t u d i e s  ( A d o r n o  
e t; a l  . , 1 9 5 0  ; C h r i s t i e  a n d  G a r c i a  1 9 5 1 ;  Au ma c k  1 9 5 5  ; R o k e a c h  
19  5 6 ) .
S e v e r a l  s t u d i e s  s u p p o r t  t h e  v i e w  t h a t  t h e  D S c a l e  
i t e m s  t a p  t h e  t h e o r e t i c a l  c o n s t r u c t  o f  g e n e r a l  a u t h o r i t a r ­
i a n i s m .  F a c t o r i a l  s t u d i e s  o f  t h e  D S c a l e  p e r f o r m e d  b y  R o k e a c h  
a n d  F r u c h t e r  ( 1 9 5 6 )  a n d  F r u c h t e r ,  R o k e a c h  a n d  N o v a k  ( 1 9 5 8 )  
e m p l o y i n g  t wo  d i f f e r e n t  p o p u l a t i o n s  o f  c o l l e g e  s t u d e n t s  w e r e  
r e c i p r o c a l l y  s u p p o r t i v e  i n  t h a t  d o g m a t i s m  i s  i n d e p e n d e n t  o f  
t h e  1 i b e r a  1 i s i n - c o n  s e r v  a t  i  sm d i m e n s i o n  a n d  t h a t  d o g m a t i s m  i s  
f a c t o r i a l l y  d e s c r i m i n a b l e  f r o m  a u t h o r i t a r i a n i s m ,  e t h n o -  
c e n t r i s n ,  a n d  r i g i d i t y .  R o k e a c h  (1 9 5 6 ) ,  i n  a n o t h e r  f a c t o r  
a n a l y t i c  s t u d y ,  p o i n t s  o u t  a g a i n  t h a t  d o g m a t i s m ,  a s  m e a s u r e d
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b y  t h e  D S c a l e ,  r e p r e s e n t s  g e n e r a l  a u t h o r i t a r i a n i s m  a s  
c o n t r a s t e d  w i t h  r i g h t - w i n g  a u t h o r i t a r i a n i s m .  P l a n t  ( 1 9 6 0 )  
r e p l i c a t e d  t h i s  s t u d y  b y  R o k e a c h  ( 1 9 5 6 )  b y  i n t e r c o r r e l a t i n g  
D,  E,  a n d  F S c a l e s  a n d  f o u n d  t h a t  t h e  D S c a l e  i s  l e s s  l o a d e d  
w i t h  p r e j u d i c e  t h a n  t h e  F S c a l e .  Th e  r e s e a r c h  s u g g e s t s  
t h a t  t h e  D S c a l e  i s  e v e n  a  b e t t e r  m e a s u r e  o f  g e n e r a l  
a u t h o r i t a r i a n i s m  t h a n  t h e  F S c a l e  i s  o f  f a s c i s t  i d e o l o g y .
L a S c u i t o  a n d  H a r t l e y  ( 1 9 6 3 )  l e n d  s u p p o r t  t o  t h e  
b e l i e f - d i s b e l i e f  d i m e n s i o n  i n  a n  e x p e r i m e n t  u s i n g  t h e  D 
S c a l e  a s  a d m i n i s t e r e d  t o  J e w i s h  a n d  C a t h o l i c  g r o u p s .  Th e  
t a s k  wa s  a s t e r e o s c o p i c  o n e  w h e r e  J e w i s h  a n d  C a t h o l i c  
s y m b o l s ,  w o r d s  a n d  p i c t u r e s  w e r e  e x p o s e d  i n  c o n f l i c t ,  
t h e r e f o r e  c a l l i n g  f o r  a b i n o c u l a r  r e s o l u t i o n  b y  5 s .  T h e r e  
w a s  a s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  o p e n  m i n d e d n e s s  a n d  
a  t e n d e n c y  t o  s e e  m a t e r i a l  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  o t h e r  
r e l  i  gi  o n .
The  c e n t r a l - p e r i p h e r a 1 d i m e n s i o n  g a i n e d  s u p p o r t  
w i t h  Z a g o n a  a n d  Z u r c h e r  ( 1 9 6 4 )  i n  a g r o u p  p r e s s u r e  s i t u a t i o n  
w h e r e  l e a d e r  o r i e n t a t i o n  s e e m e d  t o  b e  t h e  q u a l i t y  o f  h i g h  
d o g m a t i c  S s .  H i g h  d o g m a t i c s  p r e f e r r e d  s t r u c t u r e d  t o p i c s ,  
i n s t r u c t i o n a l  s i t u a t i o n s ,  a r e  u n c r e a t i v e ,  r o u t i n e ,  c o n v e n t ­
i o n a l  a n d  a r e  d i s t u r b e d  b y  o u t  o f  r o l e  b e h a v i o u r  o f  t h e  
a u t h o r i t y  f i g u r e .  The  h i g h  s c o r e r s  w e r e  p r e o c c u p i e d  w i t h  
t h e  l e a d e r - f o l l o u e r  d i m e n s i o n  a n d  s p e n t  l e s s  t i m e  i n  
d i s c u s s i o n  t h a n  l o w  d o g m a t i c s .  R e s  t i e ,  A n d r e w s  a n d  R o k e a c h
( 1 9 6 4 )  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  s a me  d i m e n s i o n ,  f o u n d  t h a t  c l o s e d  
Ss  d e p e n d  p a s s i v e l y  o n  a n  a u t h o r i t y  w h e r e a s  o p e n  Ss  s e e k  a n
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u n d e r l y i n g  p r i n c i p l e  wh e n  p r o b l e m  s o l v i n g .  P o w e l l  ( 1 9 6 2 )  
a l s o  g i v e s  s u p p o r t  t o  t h e  c e n t r a 1 - p e r i p h e r a 1 c o n s t r u c t .
K o r n  a n d  G i d d e n  ( 1 9 6 4 ) ,  E h r l i c h  ( 1 9 6 1 )  a n d  L e f c o u r t  ( 1 9 6 2 )  
a t t r i b u t e  a d d i t i o n a l  v a l i d i t y  t o  t h e  d o g m a t i s m  c o n s t r u c t  
a s  a  w h o l e .
V i d u l i c h  ( 1 9 5 8 )  f o u n d  a s p l i t  h a l f  r e l i a b i l i t y  
c o e f f i c i e n t  o f  . 7 6  w i t h  1 9 7  i n t r o d u c t o r y  p s y c h o l o g y  s t u d e n t s  
u s i n g  a s i g n e d  s c a l e  w i t h  n o  b u f f e r  i t e m s .  V i d u l i c h  r e m a r k e d  
t h a t  h i s  c o e f f i c i e n t  o f  c o r r e l a t i o n  wa s  i n  t h e  a r e a  o f  o t h e r  
c o e f f i c i e n t s  r e v e a l e d  i n  o t h e r  s t u d i e s .  The  p r e s e n t  s t u d y  
i s  i n t e n d e d , i n  p a r t ,  t o  b e  a n  e x t e n s i o n  o f  t h e  v a l i d a t i n g  
p r o c e s s  s i n c e  t h e  a s s u m p t i o n  i s  t h a t  t h e  c o n s t r u c t s  u n d e r ­
l y i n g  t h e  D S c a l e  a r e  o f  u n i v e r s a l  s i t u a t i o n  s i g n i f i c a n c e .
P r o b l e m s  o f  d o g m a t i s m ,  s t a t u s  a n d  c o r r e c t n e s s  o f  
i n f o r m a t i o n  a r e  r e f l e c t e d  i n  s e v e r a l  s t u d i e s  d e a l i n g  w i t h  
c o n f o r m i t y  a s  a d e p e n d e n t  v a r i a b l e .  V i d u l i c h  a n d  K a i ma n  
( 1 9 6 1 )  e m p l o y e d  a n  a u t o k i n e t i c  s i t u a t i o n  w h e r e  j u d g m e n t s  o f  
t h e  d i r e c t i o n  o f  a  l i g h t  w e r e  t o  b e  r e p o r t e d  b y  Ss  c o n t i n g e n t  
o n  t h e  j u d g m e n t  o f  a  c o n f e d e r a t e  d e f i n e d  a s  h i g h  o r  l o w  i n  
s t a t u s .  T h e y  f o u n d  t h a t  c o n f o r m i t y  w a s  a f u n c t i o n  o f  
d o g m a t i s m  a n d  i n f o r m a t i o n  s o u r c e  s t a t u s .  Th e  i n t e r a c t i o n  
o f  t h e  t wo  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  wa s  f o u n d  t o  d e t e r m i n e  
c o n f o r m i t y  b e h a v i o u r  t o  a n  e v e n  g r e a t e r  e x t e n t  t h a n  e i t h e r  
v a r i a b l e  t a k e n  a l o n e .  S u p p o r t  f o r  t h e  R o k e a c h  c o n s t r u c t  i s  
e v i d e n t  iv’ i t h  r e s p e c t  t o  t h e  a b i l i t y  o f  Ss  t o  a c t  o n  t h e  
i n t r i n s i c  m e r i t  o f  i n f o r m a t i o n  r a t h e r  t h a n  t o  i d e n t i f y  t h e  
i n f o r m a t i o n  w i t h  i t s  s o u r c e .
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8P a r a l l e l  t o  t h e s e  f i n d i n g s  o n  t h e  c e n t r a l - p e r i p h -  
e r a l  c o n t i n u u m  a r e  t h e  r e s u l t s  o f  L u c h i n s  a n d  L u c h i n s  ( 1 9 6 1 ) .  
T h e y  d i s c o v e r e d  t h a t  i n  a  p e r c e p t u a l  t a s k  w h e r e  j u d g m e n t s  
w e r e  i n c o r r e c t l y  m a d e  a b o u t  t h e  s t i m u l u s  by  t h e  c o m b i n e d  f o r c e  
o f  a u t h o r i t y  a n d  m a j o r i t y ,  t h e  Ss  m a d e  v e r y  f e w  c o r r e c t  
r e s p o n s e s .
When t h e  m a j o r i t y  a n d  a u t h o r i t y  o p e r a t e d  i n  
o p p o s i n g  d i r e c t i o n s ,  t h e  a u t h o r i t y  t e n d e d  t o  
h a v e  t h e  s t r o n g e r  i n f l u e n c e .  When t h e  m a j o r i t y  
a n d  t h e  a u t h o r i t y  w e r e  b o t h  i n  a c c o r d  w i t h  t h e  
o b j e c t i v e  e v i d e n c e  t h e i r  c o m b i n e d  e f f e c t s  w e r e  
n o t  a s  g r e a t  ( i n  t e r m s  o f  y i e l d i n g  c o r r e c t  
r e s p o n s e s )  a s  wh e n  o n l y  t h e  a u t h o r i t y  s u p p o r t e d  
t h e  e v i d e n c e  w h i l e  o n l y  t h e  m a j o r i t y  wa s  o p p o s e d  
t o  i t .  ( L u c h i n s  a n d  L u c h i n s  1 9 6 1 ,  p .  3 1 6 ) .
M c D a v i d  ( 1 9 5 9 )  s t u d i e d  s i t u a t i o n a l  d e t e r m i n a n t s
o f  c o n f o r m i t y  a n d  d i s t i n g u i s h e d ,  a s  d i d  R o k e a c h  ( 1 9 6 0 ) ,
b e t w e e n  s o u r c e - o r i e n t e d  Ss  a n d  m e s s a g e - o r i e n t e d  i n d i v i d u a l s .
He f o u n d  t h a t  s o u r c e - o r i e n t e d  Ss  w e r e  m o r e  s u s c e p t i b l e  t o
g r o u p  p r e s s u r e s  t h a n  m e s s a g e - o r i e n t e d  p e r s o n s ,  a l t h o u g h  t h e
m e s s a g e - o r i e n t e d  g r o u p  c o m p r o m i s e d  b e t w e e n  y i e l d i n g  a n d
r e s p o n d i n g  i n d e p e n d e n t l y .  M c D a v i d ' s  i n t e r p r e t a t i o n  wa s  t h a t
t h e  m e s s a g e - o r i e n t e d  g r o u p  c o n f o r m e d  o u t  o f  " p e r s o n a l  u t i l i t y
r a t h e r  t h a n  t o  a v o i d  b e i n g  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  g r o u p . "
( M c D a v i d  1 9 5 9 ,  p .  2 4 5 ) .  I n  a n o t h e r  g r o u p  c o n f o r m i t y  s e t t i n g ,
D i V e s t a  ( 1 9 5 9 )  f o u n d  t h a t  c o n f o r m i t y  d e c r e a s e d  a s  a  f u n c t i o n
o f  t h e  i n c r e a s e  i n  t h e  n u m b e r  o f  e r r o r s  c o m m i t t e d  by  t h e
ma j  c r i  t  y .
I n  t h e  s a me  e x p e r i m e n t a l  v e i n ,  C e r v i n  ( 1 9 6 4 )  
r e p o r t s  a n  e x p e r i m e n t  p e r f o r m e d  b y  C r u m m e r ,  Mc L e a n  a n d  
V i s s c h e r  u s i n g  t h e  G e n e r a l  L e a r n i n g  A p p a r a t u s  ( G . L . A . )
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( C e r v i n ,  S m i t h  a n d  K a b i s c h  1 9 6 5 ) .  Th e  r e s e a r c h e r s  v a r i e d  
t h r e e  l e v e l s  o f  m o d e l - g r o u p  p r e s t i g e  l e v e l  ( 0% 507. 1007 . 
c o r r e c t  r e s p o n s e s )  a n d  t h r e e  l e v e l s  o f  e x p e r i m e n t a l  s u b j e c t  
t r a i n i n g  (07. 507. 1007 . c o r r e c t  r e s p o n s e s )  w i t h  a v e r a g e  
p r o p o r t i o n s  o f  c o n f o r m i n g  r e s p o n s e s .  I t  wa s  f o u n d  t h a t  
t h e  h i g h e r  t h e  p r e s t i g e  l e v e l  a n d  t h e  l o w e r  t h e  a m o u n t  o f  
e x p e r i m e n t a l  t r a i n i n g  i n  t h e  l e a r n i n g  t a s k ,  t h e  g r e a t e r  
w e r e  t h e  n u m b e r  o f  c o n f o r m i t y  r e s p o n s e s .  The  p r e s e n t  
i n v e s t i g a t i o n  e m p l o y s  a  s i m i l a r  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e  o f  
1 57., 507. a n d  85% m i s i n f o r m a t i o n  e m a n a t i n g  f r o m  t wo  p r e s t i g e  
l e v e l s ,  h i g h  a n d  l o w .
A s t u d y  p e r f o r m e d  b y  C r u t c h f i e l d  ( 1 9 5 5 )  u s i n g  a 
m o d i f i e d  A s c h  t e c h n i q u e  r e p o r t s  r e s u l t s  c o n g r u e n t  w i t h  t h e  
o t h e r  s t u d i e s  c o n c e r n i n g  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  g r o u p  i n f l u e n c e  
a n d  a u t h o r i t y  u p o n  c o n f o r m i t y  b e h a v i o u r  wh e n  t h e  t a s k  i s  
e i t h e r  s t r u c t u r e d  o r  a m b i g u o u s .  C r u t c h f i e l d  a n d  o t h e r  
r e s e a r c h e r s  h a v e  b e e n  c o n c e r n e d  w i t h  g r o u p  r e i f i c a t i o n .
H i s  i n t e r e s t  wa s  i n  t h e  s u p p o s e d  o v e r  e v a l u a t i o n  o f  a n  
E i u t h o r i t y  a n d  i n d i v i d u a l  p e e r  f i g u r e  a s  i n d i c a t e d  b y  c o n f o r m -  
i t y  b e h a v i o u r .
P r e s e n t  P r o b l e m  -  C o n f o r m i t y  V a r i a b l e
The  r e s e a r c h  s u g g e s t s  t h e  c o n f o r m i t y  b e h a v i o u r  i s  
a g e n e r a l i z e d  d i s p o s i t i o n  r e l a t e d  t o  h i g h  d o g m a t i s m  s o  t h a t  
i f  Ss  y i e l d  t o  t h e  a u t h o r i t y  r e p r e s e n t e d  e i t h e r  a s  a n  
i n d i v i d u a l  o r  g r o u p  i n  o n e  t a s k ,  t h e y  w i l l  y i e l d  i n  o t h e r  
t a s k s  a s  w e l l .  The  p r e s e n t a t i o n  o f  v a r y i n g  a m o u n t s  o f
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r e w a r d  f o r  c o n f o r m i t y  ( c o r r e c t n e s s  o f  i n f o r m a t i o n  s o u r c e )  
i s  e x p e c t e d  t o  c r e a t e  v a r y i n g  d e g r e e s  o f  d i s s o n a n c e  t h a t  
w i l l  y i e l d  d e c r e a s i n g  c o n f o r m i t y  r e s p o n s e s  a s  r e w a r d  f o r  
s u c h  r e s p o n s e s  d e c r e a s e s .
I n  t h e  1 i gh t  o f t h e  a s s e r t i o n s  o f  R o k e a c h  ( 1 9 6 0  ) 
a n d  t h e  f i n d i n g s  o f  p r e v i o u s  r e s e a r c h  c o n c e r n i n g  t h e  
v a r i a b l e s  c o n s i d e r e d  h e r e ,  t h e  e x p e r i m e n t a l  h y p o t h e s e s  a r e  
a s  f o l l o w s :
I n  a n  i n s t r u m e n t a l  l e a r n i n g  t a s k
I  C o n f o r m i t y  b e h a v i o u r  v a r i e s  d i r e c t l y  a s  a 
f u n c t i o n  o f  d o g m a t i s m .
I I  C o n f o r m i t y  b e h a v i o u r  v a r i e s  d i r e c t l y  a s  a 
f u n c t i o n  o f  s t a t u s  o f  i n f o r m a t i o n  s o u r c e .
I I I  C o n f o r m i t y  b e h a v i o u r  v a r i e s  i n v e r s e l y  a s  a 
f u n c t i o n  o f  m i s i n f o r m a t i o n .
R e s e a r c h  d e a l i n g  w i t h  t h e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  
h e r e  d i s c u s s e d  a n d  t h e i r  r e l a t e d n e s s  t o  l e a r n i n g  h a s  b e e n  
s p a r c e ,  R o k e a c h  ( 1 9 6 0 )  t h e o r i z e s  t h a t  t h e  D S c a l e  ma y  be  
r e l a t e d  t o  l e a r n i n g .  He a s s e r t s  t h a t  " t h e  m o r e  c l o s e d  a 
p e r s o n ' s  b e l i e f  s y s t e m ,  a s  m e a s u r e d  by  t h e  D S c a l e ,  t h e  
m o r e  r e s i s t a n c e  h e  w i l l  p u t  u p  t o  f o r m i n g  n e w b e l i e f  s y s t e m s .  
( R o k e a c h  1 9 6 0 ,  p .  1 8 1 ) .  E h r l i c h  ( 1 9 6 1 )  i n  s u p p o r t  o f  t h i s  
h y p o t h e s i s  u s i n g  a c l a s s  r om l e a r n i n g  t a s k ,  f o u n d  t h a t  
d o g m a t i s m  i s  i n v e r s e l y  r e l a t e d  t o  l e a r n i n g .  C h r i s t e n s e n  
( 1 9 6 3 )  r e p l i c a t e d  E h r l i c h ' s  s t u d y  b u t  f a i l e d  t o  c o n f i r m  
R o k e a c h 1 s h y p o t h e s i s .  B o t h  E h r l i c h  a n d  C h r i s t e n s e n  u s e d  
q u a s i - e x p e r i m e n t a 1 p r o c e d u r e s  i n  t h a t  a d e q u a t e  s t a n d a r d i z e d  
m e a s u r e s  a n d  t a s k s  w q r e  n o t  e m p l o y e d .
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Th e  f o r m i n g  o f  n e w b e l i e f  s y s t e m s  e n t a i l s  t h e  
a b i l i t y  t o  s y n t h e s i z e  n e w b i t s  o f  i n f o r m a t i o n  i n t o  a n  
o r g a n i z e d  w h o l e .  O l d  b e l i e f s  m u s t  o f t e n  f i r s t  b e  m o d i f i e d  
o r  e v e n  e l i m i n a t e d  e n t i r e l y  s i n c e  n e w b e l i e f s  a r e  o f t e n  
c o n t r a d i c t o r y  t o  t h e  o l d  o n e s .  R o k e a c h  t e r m e d  t h i s  p r o c e s s  
t h e  a n a l y t i c  s t a g e .  I f  t h i s  i s  t h e  c a s e ,  a n d  n o  m o d i f i c a t i o n  
t a k e s  p l a c e ,  t h e r e  c a n  b e  no  s y n t h e s i s  ma d e  o r  n e w s y s t e m  
f o r m e d .  R o k e a c h ,  Mc G o v e n e y  a n d  D e n n e y  ( 1 9 5 5 )  a c k n o w l e d g e  
i n  t h e i r  a n a l y s i s  o f  Ss  b e h a v i o u r  i n  s o l v i n g  t h e  D o o d l e b u g  
p r o b l e m ,  t h a t  t h e r e  i s  a s t a g e  w h e r e  a p e r s o n  m u s t  f i r s t  
e r a d i c a t e  t h r e e  o l d  b e l i e f s  b e f o r e  Ss  c a n  r e c o g n i z e  t h a t  
t h e r e  i s  a p o s s i b i l i t y  o f  n e w b e l i e f s .  I f  t h i s  s t a g e  i s  
n o t  s u r p a s s e d  t h e r e  c a n  be  no  s y n t h e s i z i n g  o f  n e w b e l i e f s .  
R o k e a c h  e t  aj_„ (1 9 5 5 ) s u g g e s t  t h a t  t h e r e  i s  no  d i f f e r e n c e  
b e t w e e n  h i g h  a n d  l o w  d o g m a t i c  Ss  i n  t h e i r  a b i l i t y  t o  
e l i m i n a t e  o l d  b e l i e f s ,  b u t  t h a t  t h e  d i f f e r e n c e  l i e s  b e t w e e n  
t h e i r  a b i l i t y  t o  s y n t h e s i z e  n e w b e l i e f s .
R i d g l e y  ( 1 9 6 5 ) ,  a f t e r  a d m i n i s t e r i n g  t h e  D S c a l e ,  
s u b j e c t e d  20  h i g h  a n d  20  l o w  d o g m a t i c s  t o  a l e a r n i n g  t a s k .
I n  t h e  e x p e r i m e n t a l  l e a r n i n g  t a s k ,  Ss  w e r e  r e q u i r e d  t o  
l e a r n  t h e  c o r r e c t  o n e  t o  o n e  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  r e s p o n s e  
b u t t o n s  a n d  w h i t e  l i g h t s .  ( S e e  F i g u r e  1 ) .  T h i s  p r o c e d u r e  
wa s  n o t  u n l i k e  t h e  o n e  i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y  i n  w h i c h  t h e  
s a me  a p p a r a t u s  wa s  u s e d .  Ss  i n d i c a t e d  t h e i r  c h o i c e  b y  
d e p r e s s i n g  o n e  o f  t h e  b u t t o n s  a n d  r e c e i v e d  a  g r e e n  l i g h t  
o n l y  i s  t h e y  w e r e  c o r r e c t .  H a l f  wa y t h r o u g h  t h e  e x p e r i m e n t a l  
s e s s i o n ,  t h e  w h i t e  l i g h t  -  r e s p o n s e  b u t t o n  p a i r s ,  w e r e  c h a n g e d
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t o  d i f f e r e n t  a s s o c i a t i o n s  w i t h o u t  Ss  k n o w l e d g e .  The  t i m e  
t a k e n  f o r  S t o  r e a l i z e  t h a t  t h e  p r o g r a m m e  h a d  b e e n  c h a n g e d  
wa s  d e f i n e d  a s  t h e  a n a l y t i c  s t a g e  a f t e r  R o k e a c h  ( 1 9 6 0 ) .  I n  
t h e  p r e s e n t  e x p e r i m e n t ,  t h e  a n a l y t i c  s t a g e  w i l l  b e  t h e  p o i n t  
a t  w h i c h  S r e a l i z e s  t h a t  h e  c a n n o t  l e a r n  t h e  p r o g r a m m e  
c o m p l e t e l y  b y  c o n f o r m i n g  ( e l i m i n a t i o n  o f  o l d  b e l i e f )  a n d  
t h a t  h e  m u s t  r e s p o n d  i n d e p e n d e n t l y  i f  h e  i s  t o  r e a c h  t h e  
c r i t e r i o n  o f  p e r f e c t  p e r f o r m a n c e  ( t a k i n g  on  o f  n e w b e l i e f ) .
R i d g l e y  ( 1 9 6 6 )  a n d  R o k e a c h  ( 1 9 6 0 )  r e p o r t e d  
c o n t r a d i c t o r y  r e s u l t s  c o n c e r n i n g  t h e  r e l a t i v e  t i m e  t a k e n  
b y  h i g h  a n d  l o w  d o g m a t i c s  i n  r e a c h i n g  t h e  a n a l y t i c  s t a g e .  
R o k e a c h  a s s e r t e d  t h a t  t h e r e  w a s  no  d i f f e r e n c e  wh i 1 e R i d g l e y  
f o u n d  t h a t  h i g h  d o g m a t i c s  r e a c h  t h e  a n a l y t i c  s t a g e  e a r l i e r  
t h a n  l o w s .  R i d g l e y ' s  i n t e r p r e t a t i o n  wa s  t h a t  E w a s  t h e  s o l e  
d e t e r m i n e r  o f  t a s k  s u c c e s s  a n d  s o  h i g h  d o g m a t i c s  w e r e  m o r e  
s u s p i c i o u s  o f  c h a n g e .  T h i s  i n t e r p r e t a t i o n  i s  i n  a g r e e m e n t  
w i t h  t h e  p o s t u l a t e  o f  R o k e a c h  t h a t  h i g h  d o g m a t i c s  a r e  h i g h l y  
p a r a n o i a c .  The  p r e s e n t  i n v e s t i g a t i o n  w i l l  be  a n  a t t e m p t  t o  
s h e d  s o me  l i g h t  o n  t h e s e  c o n t r a d i c t o r y  f i n d i n g s .
I n  a d d i t i o n ,  R i d g l e y  f o u n d  t h a t  t h e  l e a r n i n g  o f  
t h e  h i g h  d o g m a t i c s  wa s  i n h i b i t e d  i n  c o m p a r i s o n  t o  l o w s  a f t e r  
t h e  c h a n g e  o f  p r o g r a m m e .  I n  t h e  e v e n t  t h a t  t h e r e  w i l l  be  
d i f f e r e n t i a l  c o n f o r m i t y  b e h a v i o u r ,  t h e  p r e s e n t  s t u d y  i s  i n  
p a r t  a n  e f f o r t  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  d i f f e r e n c e  i n  l e a r n i n g  
b e t w e e n  h i g h  a n d  l o w  d o g m a t i c s  a f t e r  c o n f o r m i t y  h a s  c e a s e d .  
T h i s  i s  t a n t a m o u n t  t o  i n v e s t i g a t i n g  t h e  d i f f e r e n t i a l  e f f e c t s  
o n  h i g h s  a n d  l o w s  o f  t h e  s y n t h e t i c  s t a g e .
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Th e  l e a r n i n g  t a s k  i n  t h e  p r e s e n t  i n v e s t i g a t i o n  ma y  
a l s o  be  v i e w e d  a s  a s t u d y  f o r  t h e  s e a r c h  o f  p r e d e c i s i o n a l  
i n f o r m a t i o n  a m o n g  h i g h  a n d  l o w  d o g m a t i c  S s .  L o n g  a n d  Z i l l e r
( 1 9 6 5 )  f o u n d  t h a t  t h e  n o n  d o g m a t i c  i n d i v i d u a l s  t e n d e d  t o  
d e l a y  d e c i s i o n  m a k i n g  u n t i l  e n o u g h  i n f o r m a t i o n  wa s  a v a i l a b l e .  
D o g m a t i s m  wa s i n t e r p r e t e d  a s  a  d e f e n s e  m e c h a n i s m  w h i c h  i n t e r ­
f e r e s  w i t h  t h e  p r o c e s s i n g  o f  p r e d e c i s i o n a  1 i n f o r m a t i o n .  The
h y p o t h e s e s  f o r  b o t h  d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  o f  l e a r n i n g  a n d
c o n f o r m i t y ,  a r e  d e s i g n e d  t o  i n c o r p o r a t e  t h e  f e a s a b i l i t y  o f  
t h e s e  i n t e r p r e t a t i o n s  i n  t h e  p r e s e n t  i n v e s t i g a t i o n .
Ad a ms  a n d  V i d u l i c h  ( 1 9 6 2  ) f o u n d  t h a t  h i g h  d o g m a t i c  
Ss  a s  m e a s u r e d  by  t h e  D S c a l e ,  w e r e  i n f e r i o r  t o  l o w  d o g m a t i c s  
i n  t h e  l e a r n i n g  o f  b e  1 i e f - c o n g r u e n t  a n d  be  1 i e f - i n c o n g r u e n t  
p a i r e d  a s s o c i a t e  l i s t s  i . e .  b a l l - r o u n d ,  b a l l - s q u a r e .  The  
r e s u l t s  s u g g e s t  t h a t  h i g h  d o g m a t i c s  c a n n o t  a b i d e  b e l i e f s  
t h a t  a r e  i n c o n g r u e n t  w i t h  t h e i r  o wn ,  b u t  f i n d  i t  e a s i e r  t o  
e n t e r t a i n  b e l i e f s  t h a t  a r e  s i m i l a r  t o  t h e i r  a l r e a d y  a c c e p t e d  
o n e s .  The  d i f f e r e n c e s  i n  t h i s  s t u d y  r e f l e c t  t h a t  h i g h
d o g m a t i c  Ss  w o u l d  h a v e  m o r e  t r o u b l e  e l i m i n a t i n g  o r  m o d i f y i n g  
o l d  b e l i e f s ,  s i n c e  c o n t r a d i c t o r y  a s s o c i a t i o n s  w e r e  n o t  
l e a r n e d  a s  w e l l  a s  n o n - c o n t r a d i c t o r y  o n e s .  L a S c u i t o  a n d  
H a r t l e y  ( 1 9 6 3 )  i n  t h e i r  b i n o c u l a r  r e s o l u t i o n  t a s k  r e p o r t  
r e s u l t s  t h a t  a l s o  c o n t r a d i c t  R o k e a c h ' s  h y p o t h e s i s  w i t h  
r e s p e c t  t o  t h e  e q u a l  a b i l i t y  o f  h i g h  a n d  l o w  d o g m a t i c s  t o  
d i s p e l  o l d  b e l i e f s .
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P r e s e n t  P r o b l e m  -  L e a r n , i n g  V a r i a b l e  
The  p r e s e n t  i n v e s t i g a t i o n  i s  i n  p a r t  c o n c e r n e d  
w i t h  t h e  p o i n t  i n  t i m e  a t  w h i c h  Ss  d e c i d e  t h a t  t h e y  c a n n o t  
l e a r n  t h e  t a s k  c o m p l e t e l y  by  c o n f o r m i n g .  When s u c h  a 
d e c i s i o n  i s  m a d e  by  S s ,  t h e y  w i l l  h a v e  e l i m i n a t e d  t h e  o l d  
b e l i e f  t h a t  c o m p l e t e l y  c o r r e c t  r e s p o n s e s  c a n  b e  a c h i e v e d  by  
c o n f o r m i n g ,  a n d  w i l l  b e  f r e e  t o  a p p r o a c h  t h e  n e w b e l i e f  
t h a t  t h e y  c a n  l e a r n  c o m p l e t e l y  on  t h e i r  o wn .  B o t h  c o n f o r m ­
i t y  a n d  l e a r n i n g  m e a s u r e s  s h o u l d  r e f l e c t  t h i s  c o g n i t i v e  
e v e n t  s i n c e  100% l e a r n i n g  r e q u i r e s  i n d e p e n d e n t  r e s p o n d i n g .
P e r t i n e n t  r e s e a r c h  v a r y i n g  d o g m a t i s m  w i t h  l e a r n i n g  
i s  c o n t r a d i c t o r y ,  a n d  r e s e a r c h  v a r y i n g  s t a t u s  w i t h  l e a r n i n g  
i s  a b s e n t .  I t  i s  e x p e c t e d  t h a t  t h e  a m o u n t  o f  l e a r n i n g  t h a t  
h a s  t a k e n  p l a c e  d u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  c o n f o r m i t y  w i l l  be  
r e f l e c t e d  i n  t h e  o v e r a l l  m e a s u r e m e n t  o f  t h i s  d e p e n d e n t  
v a r i a b l e  s i n c e  s o me  t r a n s f e r  o f  c o r r e c t  a n d  i n c o r r e c t  
a s s o c i a t i o n s  ma y  b e  c a r r i e d  i n t o  t h e  p o s t  a n a l y t i c  s t a g e  
d e p e n d i n g  o n  t h e  d e g r e e  o f  m i s i n f o r m a t i o n  e x u d i n g  f r o m  t h e  
s t a t u s  f i g u r e s .  Th e  g r e a t e r  t h e  m i s i n f o r m a t i o n ,  t h e  m o r e  
n e g a t i v e  t r a n s f e r  i s  e x p e c t e d  a n d  t h e r e f o r e  t h e  t i m e  t a k e n  
t o  l e a r n  i s  i n c r e a s e d  e v e n  t h o u g h  c o n f o r m i t y  b e h a v i o u r  ma y  
b e  l e s s  e x t e n s i v e  a m o n g  t h e  g r o u p s  e x p o s e d  t o  a  h i g h e r  
p e r c e n t a g e  o f  m i s i n f o r m a t i o n .  S u b j e c t s  who c o n f o r m  t o  
t h e  s t a t u s  f i g u r e  ma y  b e  e x p e c t e d  t o  r e c e i v e  m o r e  n e g a t i v e  
t r a n s f e r  a n d  l e s s  p r a c t i c e  i n  r e s p o n d i n g  i n d e p e n d e n t l y  ( n o  
s t a t u s  f i g u r e  w i l l  e v e r  be  100% c o r r e c t ) ,  t h e r e f o r e ,  Ss  who
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a r e  e x p o s e d  t o  h i g h  s t a t u s  b o g u s  w i l l  r e q u i r e  a  l o n g e r  t i m e  
t o  l e a r n  e v e n  t h o u g h  p o s i t i v e  t r a n s f e r  i s  l i k e l y  t o  b e  
p r e s e n t .
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CHAPTER I I  
METHODOLOGY AND PROCEDURE 
E x p e r i m e n t a l  S a m p l e
The  D o g m a t i s m  S c a l e  ( R o k e a c h  1 9 6 0 )  w a s  a d m i n ­
i s t e r e d  i n  a r e g u l a r  c l a s s  s e s s i o n  t o  a n  i n i t i a l  s a m p l e  o f  
377 m a l e  a n d  f e m a l e  i n t r o d u c t o r y  p s y c h o l o g y  s t u d e n t s  e n r o l l ­
e d  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  W i n d s o r  d u r i n g  t h e  1 9 6 6 - 6 7  a c a d e m i c  
y e a r .  Ss  r a n g e d  i n  a g e  f r o m  19 t o  55 w i t h  a m e d i a n  a g e  o f  
2 1 .  M a l e s  a n d  f e m a l e s  w e r e  r a n d o m i z e d  i n  t h i s  s a m p l e  s i n c e  
t h e  v a s t  n u m b e r  o f  Ss  r e q u i r e d  i n  a l i m i t e d  s u b j e c t  p o o l  
p > r e c l u d e d  t h e  u s e  o f  s e x  a s  a n  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e .  Ho mo ­
g e n e i t y  o f  t h e  s a m p l e  wa s  i n c r e a s e d  b y  t h e  e x c l u s i o n  o f  a l l  
i n d i v i d u a l s  who w e r e  n o t  C a n a d i a n  o r  A m e r i c a n  b o r n  C a u c a s ­
i a n s .
A f i n a l  s a m p l e  o f  30 h i g h  ( H ) ,  a n d  30 l o w  ( L )  
d o g m a t i c  Ss  wa s  s e l e c t e d  f r o m  t h e  h i g h ,  a n d  l o w  s e g m e n t s  
d i s t r i b u t i o n  o f  d o g m a t i s m  s c o r e s .  T h e s e  g r o u p s  w e r e  f u r t h e r  
s u b d i v i d e d  i n t o  12 g r o u p s  o f  5 Ss  e a c h  i n  d e f e r e n c e  t o  t h e  
e x p e r i m e n t a l  p r o c e d u r e .  ( T h i s  f i n a l  s a m p l e  o f  60  Ss  r a n g e d  
i n  a g e  f r o m  18 t o  25  w i t h  a m e d i a n  a g e  o f  2 0 . )  A r e t e s t  
u n d e r  i d e n t i c a l  a d m i n i s t r a t i o n  c o n d i t i o n s  a f t e r  a t i m e  
i n t e r v a l  o f  3 m o n t h s  y i e l d e d  a r e l i a b i l i t y  c o e f f i c i e n t .
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T e s t i n g  M a t e r i a l s
The  D S c a l e  F o r me  E ( R o k e a c h  1 9 6 0 )  i s  a  4 0  i t e m  
L i k e r t  t y p e  s c a l e  n o r m a l l y  a d m i n i s t e r e d  u n d e r  c o n d i t i o n s  o f  
a n o n y m i t y .  S i n c e  a p p r o p r i a t e  i n f o r m a t i o n  s u c h  a s  d a t e  o f  
b i r t h  w a s  n o t  a v a i l a b l e  i n  t h e  c l a s s  r o s t e r s ,  Ss  w e r e  
r e q u i r e d  t o  p l a c e  t h e i r  n a m e s  o n  q u e s t i o n n a i r e s .  S s  w e r e  
a l s o  r e q u i r e d  t o  s t a t e  t h e i r  r a c e ,  r e l i g i o n ,  s e x  a n d  
p o l i t i c a l  a f f i l i a t i o n  i n  o r d e r  t o  p r o v i d e  v a l u a b l e  i n t e l l ­
i g e n c e  f o r  p o s s i b l e  f u t u r e  i n t e r p r e t a t i o n .
The  i t e m s  o f  t h e  D s c a l e  w e r e  i n t e r s p e r s e d  w i t h  
92  s e l e c t  i t e m s  o f  t h e  M i n n e s o t a  M u l t i p h a s i c  P e r s o n a l i t y  
I n v e n t o r y  ( MMPI )  ( H a t h a w a y  a n d  M c K i n e l e y  1 9 5 1 )  i n  o r d e r  t o  
d i s g u i s e  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  D S c a l e .  Among  t h e s e  92 i t e m s  
w e r e  t h e  20 r a n d o m l y  d i s p e r s e d  L s c a l e  i t e m s  o f  t h e  MMPI 
t h a t  we r e  u n l i k e l y  t o  b e  a n s w e r e d  t r u t h  f u l l y  i n  t h e  d i s a g r e e -  
m e n t  d i r e c t i o n .  E x c l u s i o n  o f  Ss  f r o m  t h e  e x p e r i m e n t  f o r  
s o c i a l l y , d e s i r a b l e  r e s p o n s e s  o n  t h e  L S c a l e  w a s  d o n e  
a c c o r d i n g  t o  t h e  n o r m s  s e t  down  b y  H a t h a w a y  a n d  M c K i n e l e y  
( 1 9 5 1 ) .  The  D S c a l e  a n d  t h e  a d d i t i o n a l  i n t e r s p e r s e d  i t e m s  
a s  w e l l  a s  t h e  i n s t r u c t i o n s  f o r  a d m i n i s t r a t i o n  a r e  p r e s e n t e d  
i n  A p p e n d i x  A i n  t h e  f o r m  i n  w h i c h  t h e y  w e r e  o r i g i n a l l y  
a d m i n i s t e r e d .  The  c o m p l e t e  q u e s t i o n n a i r e  c o n t a i n e d  a 
t o t a l  o f  1 2 0  i t e m s  w h i c h  a p p r o x i m a t e s  t h e  m i n i m u m  n u m b e r  
r e c o m m e n d e d  by  R o k e a c h  ( 1 9 6 0 ) ,  a n d  t o o k  f r o m  t h i r t y  t o  
f o r t y  m i n u t e s  t o  c o m p l e t e .
As  a d v i s e d  by  K o r n  a n d  G i d d a n  ( 1 9 6 4 ) ,  o n l y  t h e
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f r e q u e n c y  o f  a g r e e  r e s p o n s e s  w a s  u s e d  a s  a m e a s u r e  o f  
d o g m a t i s m  f o r  e a c h  s u b j e c t .  I n d i v i d u a l  s c o r e s ,  t h e r e f o r e ,  
r a n g e d  f r o m  0 t o  4 0 .  The  h i g h e r  s c o r e s  i n d i c a t e  h i g h e r  
l e v e l s  o f  d o g m a t i s m .
E x p e r i m e n t a l  A p p a r a t u s
Th e  a p p a r a t u s  w a s  a m o d i f i c a t i o n  o f  t h e  o r i g i n a l  
G e n e r a l  L e a r n i n g  A p p a r a t u s  ( G . L . A . )  w h i c h  i s  f u l l y  d i s c u s s e d  
b y  C e r v i n ,  S m i t h  a n d  K a b i s c h  ( 1 9 6 5 ) .  T h e r e  w e r e  s i x  s u b j e c t  
p a n e l s  a r r a n g e d  i n  a h e x a g o n .  The  p a n e l s  w e r e  p a r t i t i o n e d  
f r o m  o n e  a n o t h e r  b y  r e m o v a b l e  w o o d e n  s l a b s  t h a t  e l i m i n a t e d  
v i s u a l  c o n t a c t  a m o n g  s u b j e c t s .  Of  t h e s e  p a n e l s ,  o n l y  3 o f  
t h e m  o f  t h e  t y p e  d i a g r amma  t  i  c a  1 1 y d i s p l a y e d  i n  F i g u r e  1 .  
w e r e  e m p l o y e d  a s  s u b j e c t  p a n e l s  i n  t h i s  e x p e r i m e n t .  A 
f o u r t h  n o n f u n c t i o n a l  p a n e l ,  p a n e l  E,  wa s  o c c u p i e d  b y  a 
c o n f e d e r a t e  o f  E who s a t  o n  a h i g h  s t o o l  s o  t h a t  a l l  s u b j e c t s  
e c u  I d  o b s e r v e  h i m .
Th e  p a n e l s  h a v e  h o r i z o n t a l  r o w s  o f  s i x  w h i t e  
s t i m u l u s  l i g h t s ,  s i x  o r a n g e  c u e  l i g h t s  a n d  s i x  r e s p o n s e  
b u t t o n s ,  a l l  n u m b e r e d  1 t o  6 f r o m  l e f t  t o  r i g h t .  One  g r e e n  
p o s i t i v e  r e i n f o r c e m e n t  l i g h t  l o c a t e d  i n  t h e  u p p e r  l e f t  
q u a r t e r  o f  t h e  p a n e l  w a s  e m p l o y e d .  Th e  r e m a i n d e r  o f  t h e  
l i g h t s  a n d  b u t t o n s  o n  t h e  p a n e l s  w e r e  i n a c t i v e  f o r  t h i s  
e x p e r i m e n t .
Th e  m a s t e r  p a n e l  w h i c h  c o n t r o l l e d  t h e  s u b j e c t  
p a n e l s  wa s  m o u n t e d  v e r t i c a l l y  a n d  w a s  p o s i t i o n e d  i n  a s o u n d ­
p r o o f  r o o m s e p a r a t e d  f r o m  t h e  s u b j e c t  r o o m by  a w a l l  c o n t a i n ­
i n g  a s m a l l  w i n d o w .  The  m a s t e r  p a n e l  wa s  p r o g r a m m e d  f o r  a n
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o p e r a n t  c o n d i t i o n i n g  p r o c e d u r e  w i t h  t h e  o n s e t  a n d  o f f s e t  o f  
t h e  l i g h t s ,  t h e  i n t e r s t i n i u l u s  i n t e r v a l s  a n d  i n t e r  t r i a l  
i n t e r v a l  ( I . T . I . )  c o n t r o l l e d  a u t o m a t i c a l l y  by  t h e  m a s t e r  
c o n s o l e .
E h a d  v i s u a l  a c c e s s  f r o m  t h e  c o n t r o l  r o o m  t o  Ss  
a c t i v i t i e s  o n  t h e  p a n e l s  b y  m e a n s  o f  m i r r o r s  f o c u s e d  o n  
e a c h  p a n e l .  T h i s  s e r v e d  a s  a  c h e c k  o n  t h e  a c c u r a c y  o f  Ss  
b e h a v i o u r  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  e x p e r i m e n t a l  p r o c e d u r e .
An i n t e r n a l  t r a n s i s t o r  t y p e ,  m o d e l  AW ( s t y l e  90M)  
E s t e r l i n e - A n g u s ‘ E v e n t  R e c o r d e r  wa s  e m p l o y e d  t o  r e c o r d  t h e  
o n s e t  a n d  o f f s e t  o f  l i g h t s ,  i n t e r t r i a l  i n t e r v a l ,  a n d  i n t e r -  
s t i m u l u s  i n t e r v a l s  t h a t  w e r e  p r e - p r o g r a m m e d  o n  t h e  m a s t e r  
p a n e l .  Ss  r e s p o n s e s  a n d  t h e  p o i n t  a t  w h i c h  t h e y  w e r e  m a d e  
i . e .  b e f o r e  o r  a f t e r  t h e  o r a n g e  l i g h t  w e r e  a l s o  r e c o r d e d  by  
t h e  E s t e r l i n e .
V e r b a l  c o m m u n i c a t i o n  b e t w e e n  E a n d  e a c h  S,  
i n d e p e n d e n t l y ,  w a s  p o s s i b l e  by  m e a n s  o f  a  s m a l l  e a r p h o n e  
t h a t  h u n g  o v e r  S ’ s e a r .
D u r i n g  t h e  e x p e r i m e n t a t i o n ,  a G e n e r a l  E l e c t r i c  
a i r  c o n d i t i o n e r  f i x e d  i n  a w i n d o w  o f  t h e  s u b j e c t  r o o m  wa s  
t u r n e d  o n  ' h i g h '  i n  o r d e r  t o  p r o v i d e  c o n s t a n t  n o i s e  t o  
d r o w n  o u t  e x t r a n e o u s  s o u n d s  f r o m  t h e  m a s t e r  p a n e l  a n d  t h e  
r e s t  o f  t h e  e n v i r o n m e n t .
P r o c e d u  r e
A w h i t e  l i g h t  a p p e a r e d  o n  S ' s  p a n e l .  F o u r  s e c o n d s  
l a t e r ,  a n  o r a n g e  c u e  l i g h t  a p p e a r e d  a n d  a f t e r  a n o t h e r  4
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s e c o n d s  t h e  w h i t e  l i g h t  a n d  t h e  c u e  l i g h t  t e r m i n a t e d  t o ­
g e t h e r .  Th e  t i m e  b e t w e e n  t h e  o n s e t  o f  t h e  w h i t e  l i g h t  a n d  
t h e  o n s e t  o f  t h e  c u e  l i g h t  w a s  c a l l e d  t h e  i n t e r s t i m u l u s  
i n t e r v a l .  Th e  l a t t e r  w a s  s e t  a t  4 s e c o n d s  o n  t h e  b a s i s  o f  
a  s t u d y  p e r f o r m e d  by  L a d d  ( 1 9 6 5 )  w h e r e  t h e  i n t e r s t i m u  1 u s  
i n t e r v a l  o f  4 s e c o n d s  wa s  f o u n d  o p t i m a l .  The v a r i a b l e s  
p r e s e n t  i n  t h i s  s t u d y  w e r e  a s s u m e d  t o  b e  r a n d o m i z e d  i n  
L a d d ' s .  The  i n t e r t r i a l  i n t e r v a l  ( I T I )  ( t i m e  b e t w e e n  t h e  
o f f s e t  a n d  o n s e t  o f  t h e  w h i t e  l i g h t s )  wa s  a l s o  4 s e c o n d s .
The  t a s k  wa s  f o r  S t o  l e a r n  t h e  c o r r e c t  r e s p o n s e  
b u t t o n - w h i t e  l i g h t  c o n n e c t i o n s .  S c o u l d  r e s p o n d  b y  p r e s s i n g  
o n e ( l )  o f  t h e  s i x  r e s p o n s e  b u t t o n s  a n y  t i m e  d u r i n g  t h e  
i l l u m i n a t i o n  o f  t h e  w h i t e  l i g h t .  I f  a  s u b j e c t  m a d e  a 
c o r r e c t  r e s p o n s e ,  t h e  g r e e n  p o s i t i v e  r e i n f o r c e m e n t  l i g h t  
c a me  o n  i m m e d i a t e l y  a n d  t h e n  t e r m i n a t e d  w i t h  t h e  w h i t e  a n d  
o r a n g e  l i g h t s .  I f  a n  i n c o r r e c t  r e s p o n s e  wa s  m a d e ,  n o  g r e e n  
1 i .gh t  a p p e a  r e d .
Ss  r e c e i v e d  a  c o n t i n u o u s  s e r i e s  o f  b l o c k s  o f  6 
t r i a l s  e a c h  u n t i l  t h e y  l e a r n e d  t o  c r i t e r i o n .  L e a r n i n g  wa s  
o p e r a t i o n a l l y  d e f i n e d  f i r s t l y ,  a s  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  t r i a l s  
r e q u i r e d  t o  r e a c h  a  c r i t e r i o n  o f  1 2  c o n s e c u t i v e  c o r r e c t  
r e s p o n s e s  a n d  s e c o n d l y ,  a s  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  t r i a l s  
r e q u i r e d  t o  r e a c h  s u c c e s s i v e  c r i t e r i a  o f  c o r r e c t  r e s p o n s e s  
r a n g i n g  f r o m  1 t o  6 i n  o n e  t r i a l  b l o c k .  An a d d i t i o n a l
c r i t e r i o n  c o n s i s t e d  o f  o n e  t r i a l  b l o c k  o f  6 c o r r e c t  r e s p o n s e s
d i r e c t l y  f o l l o w i n g  t h e  p r e v i o u s  b l o c k  i n  t h e  c r i t e r i a  s e r i e s .
I n  b o t h  d e f i n i t i o n s  o f  l e a r n i n g ,  t h e r e f o r e ,  t h e  c r i t e r i o n  f o r
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1 0 0 % c o r r e c t  s t i m u l u s  l i g h t  -  r e s p o n s e  b u t t o n  c o n n e c t i o n s  
w a s  1 2  c o n s e c u t i v e  c o r r e c t  r e s p o n s e s .
S s  w o u l d  r e s p o n d  b e f o r e  o r  a f t e r  t h e  o n s e t  o f  t h e  
o r a n g e  l i g h t ,  a s  t h e  o r a n g e  l i g h t  i n d i c a t e d  t o  Ss  t h e  r e s ­
p o n s e  o f  a b o g u s  s u b j e c t  t h a t  ma y  o r  ma y  h a v e  b e e n  c o r r e c t .  
T h i s  p r o c e d u r e ,  t h e r e f o r e ,  p e r m i t t e d  Ss  a  c h o i c e  o f  r e s p o n d ­
i n g  d e p e n d e n t l y  o r  i n d e p e n d e n t l y .  The  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  
s e q u e n c e  o f  w h i t e  l i g h t s  w a s  r a n d o m i z e d  o v e r  a c y c l e  o f  36 
t r i a l s  s o  t h a t  n o  s e r i a l  l e a r n i n g  c o u l d  t a k e  p l a c e .  T h i s  
s e q u e n c e  w a s  m a i n t a i n e d  t h r o u g h o u t  t h e  w h o l e  e x p e r i m e n t  s o  
t h a t  a l l  Ss  w o u l d  b e  e x p o s e d  e q u a l l y  t o  a n y  u n c o n t r o l l e d  
v a r i a b l e s  a c c r u i n g  t o  t h e  o r d e r  o f  t h e  s e q u e n c e  ( s e e  A p p e n d i x  
C) .
The  t h i r t y  h i g h  d o g m a t i c  Ss  w e r e  b r o k e n  down 
f u r t h e r  i n t o  t wo  r a n d o m l y  c h o o s e n  g r o u p s  o f  f i f t e e n  Ss  
e a c h ,  o n e  o f  w h i c h  u n d e r w e n t  t h e  e x p e r i m e n t  i n  t h e  p r e s e n c e  
o f  a c o n f e d e r a t e  o f  E d e f i n e d  s o c i a l l y  a n d  i n  t e r m s  o f  t h e  
a p p a r a t u s  a s  b e i n g  h i g h  i n  s t a t u s .  Th e  o t h e r  g r o u p  o f  
f i f t e e n  S s  w e r e  e x p o s e d  t o  a c o n f e d e r a t e  o f  E who wa s  
d e f i n e d  a s  b e i n g  l o w  i n  s t a t u s .  The  t h i r t y  l o w  d o g m a t i c  
Ss  w e r e  b r o k e n  dov?n i n  t h e  s a me  w a y .  The  h i g h  s t a t u s  b o g u s  
S w a s  i n t r o d u c e d  t o  t h e  e x p e r i m e n t a l  Ss  i n  t h e  f o l l o w i n g  
w a y :  " M r ,  L a d d  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  W i n d s o r .  Mr .  L a d d
i s  a d o c t o r a l  c a n d i d a t e  who h a s  b e e n  c l o s e l y  a s s o c i a t e d  
w i t h  t h i s  a p p a r a t u s  d u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  i t s  d e s i g n  a n d  
c o n s t r u c t i o n .  Mr .  L a d d ,  w i t h  h i s  e x t e n s i v e  e x p e r i e n c e  o n  
t h i s  m a c h i n e  w i l l  b e  d o i n g  t h e  s a me  e x p e r i m e n t a l  w o r k  a s  y o u .
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A.s y o u  w i l l  s e e  i n  a  f e w  m i n u t e s ,  h e  ma y  be  a b l e  t o  b e  o f  
s o me  h e l p  t o  y o u  a s  w e l l . "
Th e  l o w  s t a t u s  c o n f e d e r a t e ,  a n  u n d e r g r a d u a t e ,  w a s  
d e f i n e d  a s  b e i n g  e q u a l  t o  t h a t  o f  t h e  e x p e r i m e n t a l  S s .  He 
w a s  i n t r o d u c e d  b y  h i s  c o r r e c t  n a me  a s  f o l l o w s :  “ Tom B u r n s
i s  a n  u n d e r g r a d u a t e  a t  t h i s  u n i v e r s i t y  a n d  h e  w i l l  b e  d o i n g  
t h e  s a m e  e x p e r i m e n t a l  w o r k  a s  y o u . "
A f i n a l  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e  w a s  p r o v i d e d  b y  
b r e a k i n g  down  e a c h  s t a t u s  g r o u p  o f  f i f t e e n  s u b j e c t s  i n t o  
t h r e e  g r o u p s  o f  f i v e  Ss  e a c h .  E a c h  g r o u p  o f  f i v e  Ss  w i t h i n  
a s t a t u s  g r o u p  w a s  r a n d o m l y  a s s i g n e d ,  w i t h o u t  p r i o r  k n o w l e d g e ,  
t o  o n e  o f  t h r e e  d e g r e e s  o r  p e r c e n t a g e s  o f  m i s i n f o r m a t i o n  t h a t  
w a s  t o  a r r i v e  f r o m  t h e  s t a t u s  c o n f e d e r a t e  v i a  t h e  o r a n g e  
l i g h t s  o n  t h e  Ss  p a n e l s .  The  t h r e e  d e g r e e s  o f  m i s i n f o r m a t i o n  
w e r e  1 57. ,  507.  a n d  857.  f a l s e  r e s p o n s e s  i n  t h e  m a n n e r  o f  a n  
a r i t h m e t i c  p r o g r e s s i o n .  M i s i n f o r m a t i o n  f r o m  t h e  b o g u s  S 
w a s  d e f i n e d  a s  t h e  p e r c e n t a g e  o f  i n c o r r e c t  o r a n g e  l i g h t  
r e s p o n s e s  p e r  t r i a l  b l o c k  o f  6 t r i a l s  e a c h  o b s e r v e d  b y  t h e  
e x p e r i m e n t a l  Ss  a s  b e l o n g i n g  t o  t h e  c o n f e d e r a t e  o f  E a n d  
r a n d o m l y  g i v e n  o v e r  a c y c l e  o f  t h i r t y - s i x  t r i a l s .  C o n f o r m ­
i t y  wa s  o p e r a t i o n a l l y  d e f i n e d  a s  a n y  s u b j e c t  r e s p o n s e  t h a t  
w a s  s u b s e q u e n t  t o  t h e  o n s e t  o f  t h e  o r a n g e  l i g h t  a n d  t h a t  
wa s .  a n  i m i t a t i o n  o f  t h e  r e s p o n s e  t h a t  i t  s i g n i f i e d .
I d e n t i c a l  i n s t r u c t i o n s  c o n c e r n i n g  t h e  e x p e r i m e n t a l  
t a s k s  w a s  g i v e n  t o  a l l  Ss  e x c e p t  f o r  m i n o r  n a me  c h a n g e s  
r e g a r d i n g  E ' s  c o n f e d e r a t e .  A f t e r  s e a t i n g  a l l  t h e  s u b j e c t s
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a n d  t h e  c o n f e d e r a t e  a t  t h e i r  r e s p e c t i v e  p a n e l s ,  t h e  i n s t r u c t ­
i o n s  f o r  t h e  l e a r n i n g  t a s k  w e r e  a d m i n i s t e r e d  i n  t h e  f o r m  
p r e s e n t e d  i n  A p p e n d i x  B,  I n  t h e  c a s e  o f  t h o s e  Ss  e x p o s e d  
t o  t h e  h i g h  s t a t u s  c o n d i t i o n ,  t h e  c o n f e d e r a t e  o f  E a d m i n i ­
s t e r e d  t h e  i n s t r u c t i o n s  i n  a n  a t t e m p t  t o  e n h a n c e  t h e  c o n f e d ­
e r a t e s  h i g h  s t a t u s .  E a d m i n i s t e r e d  t h e  i n s t r u c t i o n s  t o  t h o s e  
S s  e x p o s e d  t o  t h e  l o w  s t a t u s  c o n f e d e r a t e .
Ss  w e r e  t o l d  t h a t  e a c h  r e s p o n s e  b u t t o n  w a s  
e l e c t r i c a l l y  c o n n e c t e d  t o  a d i f f e r e n t  w h i t e  l i g h t .  T h e y  
w e r e  t o  r e s p o n d  t o  e a c h  w h i t e  l i g h t  w h i l e  i t  w a s  o n  by  
p r e s s i n g  o n e  ( 1 )  r e s p o n s e  b u t t o n .  Ss  w e r e  i n f o r m e d  t h a t  
t h e  c o n f e d e r a t e  w a s  p e r f o r m i n g  t h e  s a me  t a s k  a n d  t h a t  t h e  
o r a n g e  l i g h t  w h i c h  c a me  o n  a f t e r  t h e  w h i t e  l i g h t  w a s  a n  
i n d i c a t i o n  o f  t h e  r e s p o n s e  b u t t o n  t h a t  t h e  c o n f e d e r a t e  
c h o s e  t o  d e p r e s s .  I t  w a s  m e n t i o n e d  t h a t  t h i s  p r o c e d u r e  
a l l o w e d  Ss  a n d  c o n f e d e r a t e  t o  m a i n t a i n  m u t u a l  c o n t a c t .  To 
a v o i d  Ss  s u s p i c i o n  c o n c e r n i n g  t h e  p e r f e c t  4 s e c o n d  i n t e r ­
s t i m u l u s  i n t e r v a l ,  i t  w a s  a l l e g e d  t h a t  t h e  c o n f e d e r a t e s  
r e s p o n s e s  w e r e  o n  d e l a y e d  t a p e ,  a n d  t h u s  t h e  c o n s i s t e n c y  
o f  t h e  c o n f e d e r a t e s  r e s p o n s e  w i t h  r e s p e c t  t o  t i m e .  Ss  w e r e  
t o  r e c e i v e  a  g r e e n  l i g h t  i f  t h e i r  r e s p o n s e  w a s  c o r r e c t  a n d  
n o  g r e e n  l i g h t  i f  i t  w a s  i n c o r r e c t .  E r e m a r k e d  t h a t  Ss  
c o u l d  r e s p o n d  a n y  t i m e  t h a t  t h e  w h i t e  l i g h t  wa s  o n  i n  o r d e r  
t h a t  Ss  w o u l d  u n d e r s t a n d  t h a t  t h e y  c o u l d  r e s p o n d  b e f o r e  o r  
a f t e r  t h e  o r a n g e  l i g h t .  I n  c o u n s e l l i n g  Ss  t o  r e s p o n d  a s  
c o r r e c t l y  a s  p o s s i b l e ,  E h o p e d  t o  i n c r e a s e  t a s k  m o t i v a t i o n  
a n d  t o  e m p h a s i z e  t h e  d e s i r a b i l i t y  o f  c o r r e c t  r e s p o n s e s  e v e n
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i f  t h e  S p e r c e i v e d  t h e  s i t u a t i o n  a s  o n e  w h e r e  h e  m u s t  r e s p o n d  
by c o p y i n g  f r o m  t h e  b o g u s  s u b j e c t .
The  i n s t r u c t i o n s  w e r e  r e a d  a l o u d  t w i c e  w h i 1 e Ss  
r e a d  a l o n g  s i l e n t l y  o n  s e p a r a t e l y  a v a i l a b l e  i n s t r u c t i o n  
s h e e t s .  An o p p o r t u n i t y  w a s  g i v e n  t o  Ss  t o  a s k  q u e s t i o n s .  
R e p l i e s  t o  t h e s e  q u e s t i o n s  w e r e  g i v e n  o n l y  by  r e p e t i t i o n  
o f  t h e  p e r t i n e n t  p a r t s  o f  t h e  i n s t r u c t i o n s  a s  r e a d  f r o m  t h e  
i n s t r u c t i o n  s h e e t s  b y  t h e  a d m i n i s t r a t o r .  The  i n s t r u c t i o n  
s h e e t s  w e r e  t h e n  c o l l e c t e d  a n d  t h e  f i r s t  t r i a l  b e g a n .
A l l  12 g r o u p s  w e r e  r u n  r a n d o m l y  u n d e r  t h e  v a r i o u s  
c o n d i t i o n s  o f  t h e  e x p e r i m e n t  t o  c o n t r o l  f o r  t h e  d i s s e m ­
i n a t i o n  t o  o t h e r  p o t e n t i a l  Ss  o f  i n f o r m a t i o n  c o r r e c t l y  
a n t i c i p a t o r y  o f  t h e  p r o c e d u r e  i n  s u b s e q u e n t  e x p e r i m e n t a l  
s e s s i o n s .  The  e x p e r i m e n t  w a s  c o m p l e t e d  i n  29 e x p e r i m e n t a l  
s e s s i o n s .
The  p r o g r a m m e  o f  s t i m u l u s  l i g h t  -  r e s p o n s e  b u t t o n  
c o n n e c t i o n s  w e r e  c h a n g e d  f r o m  o n e  e x p e r i m e n t a l  s e s s i o n  t o  
a n o t h e r  i n  o r d e r  t o  c o n t r o l  f o r  t h e  c o r r e c t  r e s p o n s e s  
b e c o m i n g  common k n o w l e d g e  i n  t h e  s u b j e c t  p o o l .  A l l  
p r o g r a m m e s  w e r e  o f  e q u a l  d i f f i c u l t y  a n d  o n e  t o  t h r e e  Ss  
w e r e  r u n  a t  a t i m e .  T a b l e  1 p r e s e n t s  t h e  c o m p l e t e  e x p e r ­
i m e n t a l  a r r a n g e m e n t .
1 p
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CHAPTER I I I
PRESENTATI ON AND ANALYSI S OF RESULTS
The  i n i t i a l  s a m p l e  o f  377  Ss  w h i c h  w a s  a d m i n i s t e r e d  
t h e  D s c a l e  w a s  r e d u c e d  by  55 Ss  t o  a  f i n a l  s a m p l e  c o n s i s t ­
e n c y  o f  3 2 2  S s .  The  55 Ss  w e r e  e l i m i n a t e d  a s  a  r e s u l t  o f  
i n c o m p l e t e  q u e s t i o n n a i r e s ,  f o r e i g n  b i r t h  a n d  a n  L s c a l e  
s c o r e s  e x c e e d i n g  7 .  The  r e s u l t a n t  d i s t r i b u t i o n  w a s  n o r m a l  
w i t h  a m e a n  o f  1 8 . 7 7 ,  a m e d i a n  o f  1 7 , 7 1 ,  a mo d e  o f  1 7 . 5 0
a n d  a  s t a n d a r d  d e v i a t i o n  o f  5 . 2 5 .  B e l o w  t h e  f i r s t  s t a n d a r d
d e v i a t i o n  b e l o w  t h e  m e a n ,  t h e  l o w  d o g m a t i c s  n u m b e r e d  47 Ss  
w i t h  27 f e m a l e s  a n d  20 m a l e s .  The  h i g h  d o g m a t i c  i n d i v i d u a l s  
who f e l l  a b o v e  t h e  f i r s t  s t a n d a r d  d e v i a t i o n s  a b o v e  t h e  m e a n
n u m b e r e d  4 6  Ss  v/i t h  25  f e m a l e s  a n d  21 m a l e s .  The  t e s t  r e ­
t e s t  r e l i a b i l i t y  p r o c e d u r e  y i e l d e d  a P e a r s o n  P r o d u c t - M o m e n t  
c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t  o f  . 5 6  (N=2 0 1 )  a n d  w a s  s i g n i f i c a n t  
a t  t h e  . 0 1  l e v e l .
Th e  e x p e r i m e n t a l  r e s u l t s  a r e  p r e s e n t e d  i n  t wo  
s e c t i o n s .  T h e s e  s e c t i o n s  i n c l u d e ,  t h e  m e a s u r e s  o f  l e a r n i n g  
a n d  t h e  m e a s u r e s  o f  c o n f o r m i t y  f o r  a l l  t h e  e x p e r i m e n t a l  
g r o u  p s .
M e a s u r e s  o f  L e a r n i n g
One  o f  t h e  l e a r n i n g  m e a s u r e s  i n  t h i s  s t u d y ,  b u t  
n o t  t h e  p r i m a r y  o n e ,  wa s  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  t r i a l s  t a k e n
27
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b y  e a c h  S t o  r e a c h  a c r i t e r i o n  o f  12 c o n s e c u t i v e  c o r r e c t  
r e s p o n s e s  o r  w h i t e  l i g h t  -  r e s p o n s e  b u t t o n  a s s o c i a t i o n s .
Th e  m o r e  t r i a l s  i t  t o o k  t o  r e a c h  c r i t e r i o n  t h e  s l o w e r  wa s  
t h e  l e a r n i n g .
T a b l e  2 s h o w s  a s u m m a r y  o f  t h e  t h r e e  wa y  a n a l y s i s  
o f  v a r i a n c e  c o m p u t e d  o n  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  t r i a l s  r e q u i r e d  
b y  a l l  t w e l v e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p s  t o  r e a c h  1007.  l e a r n i n g .
The  h i g h  d o g m a t i c  g r o u p  t o o k  s i g n i f i c a n t l y  l o n g e r  t o  l e a r n  
t o  c r i t e r i o n  t h a n  t h e  l o w  d o g m a t i c  g r o u p  ( . 0 1  l e v e l  o f  
c o n f i d e n c e ) .  I t  a p p e a r s  a s  i f  t h e  l e v e l s  o f  m i s i n f o r m a t i o n  
f r o m  t h e  s t o o g e ,  h a d  no  s i g n i f i c a n t  i n d e p e n d e n t  e f f e c t  o n  
t i m e  t a k e n  t o  l e a r n  t o  c r i t e r i o n ,  a l t h o u g h  t h e  F_ r a t i o  
f o r  t h i s  f a c t o r  a p p r o a c h e d  s i g n i f i c a n c e  a t  t h e  . 9 0  l e v e l  o f  
c o n f i d e n c e .  H i g h  s t a t u s  g r o u p s ,  h o w e v e r ,  t o o k  s i g n i f i c a n t l y  
l o n g e r  t o  l e a r n  t o  c r i t e r i o n  t h a n  d i d  t h e  l o w  s t a t u s  g r o u p s  
( . 0 5  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e ) .  T h e r e  w a s  a s i g n i f i c a n t  i n t e r ­
a c t i o n  o f  s t a t u s  w i t h  d o g m a t i s m  a t  t h e  . 0 5  l e v e l  o f  c o n ­
f i d e n c e  a s  s h o w n  i n  F i g u r e  2 .  F r o m t h e  s u m m a r y  o f  t h e  
s i m p l e  e f f e c t s  f o r  t h i s  i n t e r a c t i o n  ( T a b l e  3 )  i t  w a s  
d e m o n s t r a t e d  t h a t  h i g h  d o g m a t i c s  w e r e  l o n g e r  i n  l e a r n i n g  
t:o c r i t e r i o n  t h a n  w e r e  l o w  d o g m a t i c s  w h e n  e x p o s e d  t o  a h i g h  
s t a t u s  o r  a l o w  s t a t u s  s o u r c e  o f  i n f o r m a t i o n  ( . 0 1  l e v e l ) .  
H o w e v e r ,  h i g h  d o g m a t i c s  t o o k  s i g n i f i c a n t l y  l o n g e r  t o  l e a r n  
u n d e r  t h e  h i g h  s t a t u s  c o n d i t i o n  t h a n  t h e y  d i d  u n d e r  t h e  
l o w  s t a t u s  c o n d i t i o n  ( . 0 1  l e v e l ) .  T h e r e  w a s  no  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e  a m o n g  l o w  d o g m a t i c s  i n  t h i s  r e g a r d .  F i n a l l y  no  
s i g n i f i c a n t  i n t e r a c t i o n  o f  e i t h e r  c o r r e c t n e s s  o f  i n f o r m a t i o n
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w i t h  d o g m a t i s m  o r  s t a t u s  w i t h  c o r r e c t n e s s  o f  i n f o r m a t i o n  
w a s  e v i d e n t .
A f u r t h e r  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  w a s  p e r f o r m e d  t o  
d e a l  o n l y  w i t h  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  t r i a l s  r e q u i r e d  t o  l e a r n  
t o  c r i t e r i o n  a f t e r  t h e  i m m e d i a t e  c e s s a t i o n  o f  c o n f o r m i t y  
b e h a v i o u r  ( a l l  t r i a l s  s u b s e q u e n t  t o  t h e  t r i a l  o n  w h i c h  t h e  
l a s t  c o n f o r m i t y  r e s p o n s e  o c c u r r e d ) .
T a b l e  2
A n a l y s i s  o f  V a r i a n c e  o n  t h e  T o t a l  N u m b e r  o f  T r i a l s  
R e q u i r e d  t o  A t t a i n  P e r f e c t  L e a r n i n g  f o r  e a c h  
L e v e l  o f  D o g m a t i s m ,  M i s i n f o r m a t i o n  a n d  
S t a t u s  (N = 6 0 ) .
S o u r c e  o f  V a r i a t i o n Sum o f  
S q u a r e s
d f Me an
S q u a r e s
F Ra t  i  o
A ( Do gma t  i  sm ) 6 4 6 . 8 1 1 6 4 6 . 8 1 9 0 . 0 8 * * *
3 ( M i s i n f o r m a t i o n ) 3 8 . 9 3 2 1 9 . 4 7 2 . 7 1 *
C ( S t a t u s ) 3 0 . 8 1 1 3 0 . 8 1 4 . 2 8 *  *
AB 4 . 9 4 2 2 . 4 7
AC 3 0 . 8 3 1 3 0 . 8 3 4 . 2 9  * *
BC 1 6 . 1 4 2 8 . 7 0 1 . 2 1
ABC 6 . 9 2 2 3 . 4 6
Wi t h  i n  c e l l 3 4 4 . 8 0 48 7 . 1 8
* * * p . 99 ( 1 , 4 8 )  = 7 . 2 2
* * p . 95 C1 , 4 8 )  = 4 . 0 5
* F .9 0 ( 2 , 4 8 )  = 2 . 4 2
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3 0
2 0    H i g h  D o g m a t i s m
Low D o g m a t i s m
19 '
18
17
16
I 5 
14  
13 
12
I I  
10
9
8
S t a t u :
F i g . 2 .  Me a n  n u m b e r  o f  t r i a l s  t o  100% l e a r n i n g  
f o r  t wo  l e v e l s  o f  s t a t u s  a n d  t wo  l e v e l s  o f  d o g m a t i s m  (N = 6 0 ) .
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T a b l e  3
A n a l y s i s  o f  V a r i a n c e  f o r  S i m p l e  E f f e c t s  o f  D o g m a t i s m  
a n d  S t a t u s  o n  t h e  T o t a l  N u m b e r  o f  T r i a l s  R e q u i r e d  
t o  R e a c h  1007,  L e a r n i n g  ( N = 6 0 )
S o u r c e  o f  V a r i a t i o n Sum o f  
S q u a r e s
d f Me a n  
S q u a  r e  s
F Ra t  i  0
A a t  ( D o g m a t i s m  
a t  H i g h  S t a t u s ) 4 8 0 . 0 0 1 4 8 0 . 0 0 6 6 . 8  5*
A a t  Cg 1 9 7 . 6 3 1 1 9 7 . 6 3 27 . 5 3 *
C a t  ( S t a t u s
a t  H i gh Do gm a t  i  s  m ) 61 . 63 1 6 1 . 6 3 8 . 5 8 *
C a t  A2 
W i t h i n  c e l l
0 . 0 0
3 4 4 . 8 0
1
48
0 . 0 0  
7 . 1 8
* F . 99  (1 , 4 8 ) = 7 . 3 0
T h i s  l e a r n i n g  m e a s u r e  w a s  t h e r e f o r e  i d e n t i c a l  t o  t h e  o n e  
u s e d  a b o v e  e x c e p t  t h a t  t r i a l s  d u r i n g  w h i c h  t h e r e ,  u e r t  
c o n f o r m i n g  r e s p o n s e s  w e r e  e x c l u d e d  f r o m  t h e  a n a l y s i s .
T a b l e  4 s h o w s  t h a t  t h e r e  wa s  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  
r e s u l t i n g  f r o m  t h e  e x p e r i m e n t a l  c o n d i t i o n s  u n d e r  t h e s e  
c i r c u m s t a n c e s .  T h i s  f i n d i n g ,  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  
f i n d i n g s  i n  T a b l e s  2 a n d  3 a b o v e  s u g g e s t  t h a t  t h e  e x p e r i ­
m e n t a l  c o n d i t i o n s  n o  l o n g e r  e x e r t e d  a s i g n i f i c a n t  i n f l u e n c e  
o n  t h e  t o t a l  t r i a l s  r e q u i r e d  t o  l e a r n  t o  c r i t e r i o n  s i n c e  
t h e  s t i m u l u s  s i t u a t i o n s  n o  l o n g e r  a f f e c t  l e a r n i n g  b y  
e l i c t i n g  c o n f o r m i t y  b e h a v i o u r .  S p e c i f i c a l l y ,  i t  i s  a l s o  
n o t a b l e  t h a t  t h e r e  w a s  n o  s i g n i f i c a n t  i n d e p e n d e n t  e f f e c t  
o f  d o g m a t i s m  o n  l e a r n i n g  a f t e r  c o n f o r m i t y  b e h a v i o u r  h a d
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c e a s e d .
T a b l e  4
A n a l y s i s  o f  V a r i a n c e  o n  t h e  T o t a l  N u m b e r  o f  T r i a l s  
R e q u i r e d  t o  A t t a i n  P e r f e c t  L e a r n i n g  S u b s e q u e n t  
t o  t h e  C e s s a t i o n  o f  C o n f o r m i t y  B e h a v i o u r  
f o r  e a c h  L e v e l  o f  D o g m a t i s m ,  M i s i n f o r m -
a t  i  o n a n d  S t a t u s ( N=6  0 )
S o u r c e  o f  V a r i a t i o n Sum o f d f Me a n  F R a t i o
S q u a r e s S q u a  r e s
A ( D o g m a t i s m ) 2 9 4 . 8 1 1 2 9 4 . 8 1
B ( M i s i n f o r m a t i o n ) 1 2 3 . 3 3 2 61 . 67
C ( S t a t u s ) 2 . 8 1 1 2 . 8 1
AB 1 4 .  94 2 7 . 4 7
AC 1 4 . 0 2 1 1 4 .  02
BC 2 7 . 7 4 2 1 3 . 8 7
ABC 1 . 7 3 2 0 . 8 7
W i t h i n  c e l l 3 4 6 7 7 . 6 0 48 7 2 2 . 4 5
( e x p e r i m e n t a l  e r r o r )
The  p r i m a r y l e a r n i n g  m e a s u r e i n  t h i s  s t u d y
c o n s i s t e d  o f  t h e  t o t a l n u m b e r  o f t r i a l s r e q u i r e d  by  e a c h
5 t o  r e a c h  s u c c e s s i v e  c r i t e r i a  o f  c o r r e c t  w h i t e  l i g h t  -  
r e s p o n s e  b u t t o n  a s s o c i a t i o n s .  As  i n  t h e  a n a l y s i s  o f  T a b l e  
4 ,  o n l y  t h o s e  t r i a l s  s u c c e d i n g  t h e  l a s t  c o n f o r m i t y  r e s p o n s e s  
w e r e  u t i l i z e d .  The  c r i t e r i a  r a n g e d  f r o m  1 t o  6 c o r r e c t  
r e s p o n s e s  i n  a t r i a l  b l o c k  a n d  a  s e c o n d  p e r f e c t  t r i a l  
b l o c k  i m m e d i a t e l y  f o l l o w i n g  t h e  f i r s t  t r i a l  b l o c k  o n  w h i c h
6 s t r a i g h t  c o r r e c t  r e s p o n s e s  w e r e  m a d e .  T h e  l a t t e r  i s  
d e s i g n a t e d  a s  6 1 .
A f o u r  way  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  f o r  r e p e a t e d  
m e a s u r e s  w a s  c o m p u t e d  o n  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  t r i a l s
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r e q u i r e d  t o  r e a c h  s u c c e s s i v e  c r i t e r i a  o f  c o r r e c t  r e s p o n s e s .
The  s u m m a r y  o f  t h i s  a n a l y s i s  i s  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  5 .
C o n s i d e r  f i r s t  t h e  b e t w e e n  Ss  d i f f e r e n c e s .  I n  
g e n e r a l ,  t h e  h i g h  d o g m a t i c s  r e q u i r e d  a  l o n g e r  t i m e  t o  l e a r n  
t o  s u c c e s s i v e  c r i t e r i a  t h a n  d i d  t h e  l o w  d o g m a t i c  Ss  ( P . ^ . 0 1 ) .  
T h e r e  w a s  n o  s i g n i f i c a n t  m a i n  e f f e c t  f o r  s t a t u s .  H o w e v e r ,  
a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  a t  t h e  . 0 5  l e v e l  w a s  f o u n d  a m o n g  
t h e  l e v e l s  o f  m i s i n f o r m a t i o n  w i t h  r e s p e c t  t o  t i m e  t a k e n  t o  
l e a r n .  I t  a p p e a r s  a s  i f  t h e  s u b j e c t s  e x p o s e d  t o  t h e  157, 
m i s i n f o r m a t i o n  c o n d i t i o n ,  p e r f o r m e d  b e t t e r ,  i n  g e n e r a l ,  t h a n  
d i d  t h e  S s  u n d e r  e i t h e r  t h e  507. o r  857. c o n d i t i o n s  ( F i g u r e  5 ) .  
T h e r e  w a s  n o  s i g n i f i c a n t  i n t e r a c t i o n  o f  s t a t u s  w i t h  d o g m a t i s m ,  
l e v e l s  o f  m i s i n f o r m a t i o n  w i t h  d o g m a t i s m  o r  c o r r e c t n e s s  a s  a 
f u n c t i o n  o f  s t a t u s .
The  w i t h i n  Ss  d i f f e r e n c e s  s h o w  a  s i g n i f i c a n t  
i n c r e a s e  i n  t h e  l e v e l  o f  l e a r n i n g  f r o m  c r i t e r i a  t o  c r i t e r i a  
a t  t h e  . 0 1  l e v e l  f o r  a l l  Ss  i n  g e n e r a l .  F i g u r e  3 g r a p h i c a l l y  
r e p r e s e n t s  t h e  s i g n i f i c a n t  i n t e r a c t i o n  ( . 0 1  l e v e l )  o f  
d o g m a t i s m  w i t h  s u c c e s s i v e  c r i t e r i a .  An a n a l y s i s  f o r  t h e  
s i m p l e  e f f e c t s  f o r  t h i s  i n t e r a c t i o n  ( T a b l e  6 ) r e v e a l s  t h a t  
h i g h  a n d  l o w  d o g m a t i c s  do n o t  p e r f o r m  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  
f r o m  o n e  a n o t h e r  d u r i n g  t h e  f i r s t  f o u r  s u c c e s s i v e  c r i t e r i a .
The  h i g h  d o g m a t i c s  a r e  s i g n i f i c a n t l y  i n f e r i o r  a t  t h e  . 0 1  
l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  f o r  a l l  t h e  r e m a i n i n g  s u c c e s s i v e  c r i t e r i a .  
A s e c o n d  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  ( T a b l e  7 )  f o r  t h e  s i m p l e  
e f f e c t s  f o r  t r i a l s  t a k e n  t o  r e a c h  s u c c e s s i v e  c r i t e r i a  a s  a
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f u n c t i o n  o f  s t a t u s  ( . 0 5  l e v e l )  a s  s h o w n  i n  F i g u r e  4 r e v e a l s  
t h a t  t h e r e  i s  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  f o r  t h e  s t a t u s  
g r o u p s  i n  t i m e  t a k e n  t o  l e a r n ,  u p  t o  t h e  f i r s t  t wo  
s u c c e s s i v e  c r i t e r i a .  A f t e r  t h i s  p o i n t ,  l o w  s t a t u s  Ss  a r e  
i n f e r i o r  i n  p e r f o r m a n c e  t o  t h e  h i g h  s t a t u s  Ss  o v e r  t h e  
f o l l o w i n g  t wo  s u c c e s s i v e  c r i t e r i a  ( . 0 1  a n d  . 0 5  l e v e l s  
r e s p e c t i v e l y ) .  Th e  t wo  s t a t u s  g r o u p s  do  n o t  p e r f o r m  
s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  f r o m  o n e  a n o t h e r  t h r o u g h o u t  t h e  
r e m a i n d e r  o f  t h e  l e a r n i n g  p r o c e s s .
The  d a t a  i n  T a b l e  5 a l s o  s h o w  a  s i g n i f i c a n t  
i n t e r a c t i o n  o f  s u c c e s s i v e  c r i t e r i a  w i t h  m i s i n f o r m a t i o n  a t  
t h e  . 0 1  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e .  F i g u r e  5 i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  
a n  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  f o r  t h e  s i m p l e  e f f e c t s  ( T a b l e  8 ) 
o f  t h i s  i n t e r a c t i o n  p o i n t s  d i r e c t l y  o r  by  i n f e r e n c e  t o  
w h e r e  t h e  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  l a y .  T h e r e  a r e  no  
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  a m o n g  t h e  t h r e e  l e v e l s  o f  m i s ­
i n f o r m a t i o n  o v e r  t h e  f i r s t  3 s u c c e s s i v e  c r i t e r i a  o r  b e t w e e n  
t h e  85% a n d  50% m i s i n f o r m a t i o n  g r o u p s  up  u n t i l  t h e  f i f t h  
s u c c e s s i v e  c r i t e r i a .  O v e r  t h e  l a s t  t wo  c r i t e r i a ,  t h e  85% 
g r o u p  a p p e a r s  t o  b e  i n f e r i o r  t o  t h e  50% g r o u p  b u t  p o s s i b l y  
n o t  s i g n i f i c a n t l y  s o .  At  t h e  f o u r t h  c r i t e r i a ,  t h e  15% g r o u p  
i s  s i g n i f i c a n t l y  s u p e r i o r  t o  t h e  85% a n d  t h e  50% g r o u p s ,  
b u t  n o t  a t  t h e  f i f t h  c r i t e r i o n .  The  15% g r o u p  i s  s i g n ­
i f i c a n t l y  s u p e r i o r  i n  l e a r n i n g  t o  t h e  o t h e r  t wo  l e v e l s  o f  
m i s i n f o r m a t i o n  o v e r  t h e  l a s t  t wo  c r i t e r i a .
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T a b l e  5
A n a l y s i s  o f  V a r i a n c e  o n  t h e  T o t a l  N u m b e r  o f  T r i a l s  
T a k e n  t o  R e a c h  S u c c e s s i v e  C r i t e r i a  o f  M a s t e r y  
o f  S t i m u l u s  L i g h t  -  R e s p o n s e  B u t t o n  C o n n e c t i o n s  
f o r  e a c h  L e v e l  o f  D o g m a t i s m ,  M i s i n f o r m a t i o n ,  
a n d  S t a t u s  ( N = 6 0 )
S o u r c e  o f  V a r i a t i o n Sum o f  
S q u a  r e  s
d f Me a n
S q u a r e s
F Ra t  i  o
A ( Do gma t  i  sm ) 2 8 8 . 8 2 1 2 2 8 . 8 2 1 1 . 8 1 *
B ( S t a t u s ) 4 5 . 3 5 1 4 5 . 3 5 2 .  34
C ( M i s i n f o r m a t i o n ) 1 9 3 . 8 5 2 9 6 . 9 2 5 . 0 0 * *
AB 3 . 8 0 1 3 . 8 0
AC 3 4 . 4 1 2 1 7 . 2 1
BC 5 2 .  51 2 2 6 . 2 6 1 .  36
ABC 11 . 2 9 2 5 . 6 5
Su b j  , w.  g r o u p  s 
{ e r r o r  ( b e t w e e n ) ] 9 2 9 . 6 0 48 1 9 .  37
E ( S u c c e s s i v e
C r i  t e r i a ) 5 8 5 3 .  1 1 6 9 7 5 . 5 2 3 3 6 . 3 9 * * *
AD 3 8 8 . 3 4 6 6 4 .  72 2 2 . 3 1 * * *
BD 4 4 .  3 5 6 7 . 3 9 2 . 5 5 * * *
CD 1 0 5 . 9 8 1 2 8 . 8 3 3 . 0 4 * * *
ABD 1 1 . 9 7 6 1 . 9 9
ACD 4 9 . 4 3 1 2 4 . 1 2 1 . 4 2
BCD 3 8 . 9 9 1 2 3 . 2 5
ABCD 2 4 .  74 1 2 2 . 0 6
D x s u b j . w.  g r o u p s  
i e r r o r  ( wi  t h  i n  )] 8 3 4 . 8 0 288 2 . 9 0
* F .9 9 ( 1 , 4 8 )  = 7 . 3 0 * * * *  F .9 9 ( 1 2 , 2 8 8 )  = 2 . 1 8
* *  F . 9 5 ( 2 , 4 8 )  = 3 . 2 0 * * * * *  F . 9 5 ( 6  , 2 8 8  ) = 2 . 1 2
* * *  F .99 ( 6 , 2 8 8 )  = 2 . 8 0
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Ta b  1 e 6
A n a l y s i s  o f  V a r i a n c e  f o r  t h e  S i m p l e  E f f e c t s  o f  
D o g m a t i s m  O v e r  t h e  T o t a l  N u m b e r  o f  T r i a l s  
T a k e n  t o  R e a c h  S u c c e s s i v e  C r i t e r i a
o f  M a s t e r y  ( N = 6 0 )
S o u r c e  o f  V a r i a t i o n  Sum o f  d f
S q u a r e s
Mean
S q u a r e s
F Ra t  i  o
A a t  dj  ^ ( D o g m a t i s m  a tX '  «
F i r s t  C r i t e r i o n ) . 2 6 1 . 2 6
A a  t  d 2 9 .  60 1 9 .  60 1 . 8 3
A a t  d 3 . 0 1 1 . 0 1
A a t  d ^ 4 . 2 6 1 4 . 2 6
A a t  d . 1 0 9 . 3 3 1 1 0 9 . 3 5 2 0 . 8  2 *
A a t  dg 1 9 4 . 4 0 1 1 9 4 , 4 0 3 7 . 0  3*
A a t  d 6 , 2 9 9 . 2 7 1 2 9 9 . 2 7 5 7 . 0 0 *
P o o l e d  e r r o r 1 7 6 4 . 4 0 336 5 . 2 5
D a t  a ^  ( S u c c e s s i v e
C r i t e r i a  a t  H i g h
Do gma t  i  sm ) 4 5 9 7 . 5 0 6 7 6 6 . 2 5 2 6 4 . 2 2 *
D a t  a 9 1 6 4 3 . 9 6 6 2 7 3 . 9 9 9 4 . 4 8 *
D x S u b j .  w.  g r o u p s
[ e r r o r  ( w i t h i n ) ] 8 3 4 . 8 0 288 2 . 9 0
* F  . 9 9  (1 , 3 3 6 )  = 6 . 63 
* * F . 9 9  ( 6 , 2 8 8 )  = 2 . 8 0
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T a b l e  7
A n a l y s i s  o f  V a r i a n c e  f o r  t h e  S i m p l e  E f f e c t  o f  S t a t u s  
O v e r  t h e  T o t a l  N u m b e r  o f  T r i a l s  T a k e n  t o  R e a c h  
S u c c e s s i v e  C r i t e r i a  o f  M a s t e r y  ( N = 6 0 )
S o u r c e  o f  V a r i a t i o n Sum o f  
S q u a r e s
d f Mean 
S q u a  r e  s
F R a t i o
B a t  d  ^ ( S t a t u s  a t  
F i r s t  C r i t e r i o n ) . 2 6 1 . 2 6
B a t  d 2 1 3 .  32 1 1 3 .  32 2 .  54
B a t  d^ 4 3 . 3 5 1 4 3 . 3 5 8 . 2  5*
B a t  d , 2 1 . 6 0 1 2 1 . 6 0 4 . 1 1 * *
B a t  d 3 7 . 3 5 1 7 . 3 5 1 . 4 0
B a t  d 6 1 . 67 1 1 . 6 7
B a t  d 6 , 2 . 4 0 1 2 . 4 0
P o o l e d  e r r o r 1 7 6 4 . 4 0 3 3 6 5 . 2 5
D a t  b^ ( S u c c e s s i v e  
C r i t e r i a  a t  H i g h  
S t a  t u  s ) 3 2 3 1 . 3 7 6 5 3 8 . 5 6 18 5 . 7 1 * * *
I) a t  b 2 2 6 6 6 . 1 0 6 4 4 4 . 3 5 15 3 . 2 2 * * *
D x S u b j .  w.  g r o u p s  
[ e r r o r  ( wi  t h  i n ) j 8 3 4 . 8 0 2 8 8 2 . 9 0
* F . 9 9  ( 1 , 3 3 6 )  
* * F  . 9 5  ( 1 , 3 3 6 )  
* * * F . 9 9  ( 6 , 2 8 8 )
» 6 . 6 3  
= 3 . 8 4  
» 2 . 8 0
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T a b l e  8
A n a l y s i s  o f  V a r i a n c e  f o r  t h e  S i m p l e  E f f e c t s  o f  
M i s i n f o r m a t i o n  O v e r  t h e  T o t a l  N u m b e r  o f  
T r i a l s  T a k e n  t o  R e a c h  S u c c e s s i v e  
C r i t e r i a  ( N = 6 0 )
S o u r c e  o f  V a r i a t i o n Sum o f  
Squ  a r e s
d f Mean  
S q u a  r e s
F Ra t  i  o
C a t  clj ( M i s i n f o r m a t i o n  
a t  F i r s t  C r i t e r i o n ) . 1 3 2 . 0 2
C a t  d 2 1 0 . 1 3 2 5 . 0 2 . 9 6
C a t  d^ 6 . 4 3 2 ' 3 . 2 2
C a t  d 4 3 8 .  63 2 1 9 .  32 3 . 6 8
C a t  d c 2 9 . 7 5 2 1 4 . 8 8 2 . 8 3
C a t  d 87 . 7 0 2 4 3 . 8 5 8 . 3  5*
C a t  d | . 1 2 6 . 7 0 2 6 3 . 3 5 1 2 . 0 7 *
P o o l e d  e r r o r 1 7 6 4 . 4  0 336 5 . 2 5
D a t  c^  ( S u c c e s s i v e  
C r i t e r i a  a t  157, 
M i s i n f o r m a t i o n 1 4 1 1 . 4 4 6 2 3 5 . 2 4 8 1 . 1 2 * *
D a t  c 2 ( 507,) 2 0 4 1  . 0 0 6 3 4 0 . 1 7 1 1 7 . 3 0  * *
D a t  c -j ( 8 5 7 . ) 2 5 0 6 . 6 4 6 4 1 7  . 7 7 1 4 4 . 0 6 * *
D x S u b j .  w.  g r o u p s  
j ^ e r r o r  ( w i t h  i n i ] 8 3 4 . 8 0 2 8 8 2 . 9 0
* F  . 9 9  ( 2 , 3 3 6 )  = 4 , 6 1
* *  F . 9 9  ( 6 , 2 8 8  ) = 2 , 8 0
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S u c c e s s i v e  C r i  t e r i a - C o r r e c  t  A s s o c i a t i o n s
F i g . 4 .  L e a r n i n g  c u r v e s  f o r  h i g h  a n d  l o w  
s t a t u s  ( N = 6 0 ) .
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F i g . 5 .  L e a r n i n g  c u r v e s  f o r  1 57,, 507, a n d  85% 
m i s i n f o r m a t i o n  ( N = 6 0 ) .
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M e a s u r e s  o f  C o n f o r m i t y
The  f i r s t  c o n f o r m i t y  m e a s u r e  c o n s i d e r e d  i n  t h i s  
s t u d y  i s  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  t r i a l s  t a k e n  by  e a c h  S t o  
r e a c h  a c r i t e r i o n  o f  c o m p l e t e  a n d  f i n a l  c e s s a t i o n  o f  
c o n f o r m i t y  r e s p o n s e s ,  t h a t  i s ,  r e s p o n s e s  t o  t h e  e x p e r i ­
m e n t a l  t a s k  t h a t  w e r e  s u b s e q u e n t  t o  t h e  a l l e g e d  r e s p o n s e  o f  
t h e  b o g u s  s u b j e c t  ( o r a n g e  l i g h t )  a n d  i n  i m i t a t i o n  o f  i t .
The  m o r e  t r i a l s  t h a t  w e r e  u n d e r g o n e  t o  r e a c h  t h e  c r i t e r i o n  
o f  07. c o n f o r m i t y ,  t h e  g r e a t e r  w a s  t h e  a m o u n t  o f  c o n f o r m i t y  
b e h a v i o u r .
T a b l e  9 r e v e a l s  a s u m m a r y  o f  t h e  t h r e e  way  
a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  w i t h  5 o b s e r v a t i o n s  p e r  c e l l  c o m p u t e d  
o n  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  t r i a l s  r e q u i r e d  by a l l  Ss  t o  r e a c h  
t h e  f i r s t  t r i a l  o n  w h i c h  t h e r e  wa s  c o m p l e t e  a n d  f i n a l  
c e s s a t i o n  o f  c o n f o r m i t y  b e h a v i o u r .  A l l  s i g n i f i c a n t  r e s u l t s  
w e r e  a t  t h e  . 0 5  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  i n  t h i s  a n a l y s i s .
I n  g e n e r a l ,  t h e  h i g h  d o g m a t i c  Ss  t o o k  a g r e a t e r  
n u m b e r  o f  t r i a l s  t o  r e a c h  07. c o n f o r m i t y  t h a n  d i d  t h e  l o w  
d o g m a t i c  Ss  ( P . > . 0 1 ) .  I t  i s  c l e a r l y  i l l u s t r a t e d  i n  F i g u r e  
t h a t  f o r  t h e  l e v e l s  o f  m i s i n f o r m a t i o n ,  t h e  157. c o r r e c t n e s s  
g r o u p  c o n f o r m e d  f o r  a n  i n s i g n i f i c a n t l y  l o n g e r  t i m e  t h a n  
d i d  e i t h e r  t h e  50 o r  t h e  857. m i s i n f o r m a t i o n  g r o u p s  ( p . > . 0 1 )  
No s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  l a t t e r  t wo l e v e l s  i s  
a p p a r e n t  f o r  t h i s  m a i n  e f f e c t .  H i g h  s t a t u s  S s ,  o n  t h e  
a v e r a g e ,  c o n f o r m e d  f o r  a s i g n i f i c a n t l y  g r e a t e r  n u m b e r  o f  
t r i a l s  t h a n  d i d  l o w  s t a t u s  Ss  ( p . > . 0 1 ) .
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Th e  d a t a  c o n t a i n e d  i n  T a b l e  9 a n d  g r a p h e d  i n  
F i g u r e  6 i n d i c a t e  a s i g n i f i c a n t  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  s t a t u s  
a n d  d o g m a t i s m  ( P . > . 0 5 ) .  A s u m m a r y  o f  t h e  a n a l y s i s  o f  
v a r i a n c e  f o r  t h e  s i m p l e  e f f e c t s  o f  t h i s  i n t e r a c t i o n  ( T a b l e  1 0 )  
d e m o n s t r a t e d  t h a t  h i g h  d o g m a t i c s  w e r e  s i g n i f i c a n t l y  m o r e  
p e r s i  s t e n t  i n  t h e i r  c o n f o r m i t y  b e h a v i o u r  u n d e r  b o t h  s t a t u s  
c o n d i t i o n s  t h a n  w e r e  l o w  d o g m a t i c  Ss  ( . 0 1  l e v e l ) .  The  
i n t e r a c t i o n  r e v e a l e d  t h a t  a m o n g  h i g h  d o g m a t i c s ,  h i g h  s t a t u s  
S s  c o n f o r m e d  s i g n i f i c a n t l y  m o r e  t h a n  l o w  s t a t u s  S s  ( . 0 1  l e v e l ) .  
T h e r e  w a s  n o  d i f f e r e n c e  i n  t h i s  r e s p e c t  a m o n g  l o w  d o g m a t i c s .
An a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  f o r  t h e  s i m p l e  e f f e c t s  
o f  m i s i n f o r m a t i o n  a s  a f u n c t i o n  o f  d o g m a t i s m  ( T a b l e  1 1 ,
F i g u r e  7 )  r e v e a l e d  t h a t  u n d e r  t h e  15% a n d  50% l e v e l s  o f  
m i s i n f o r m a t i o n ,  t h e  h i g h  d o g m a t i c s  w e r e  s i g n i f i c a n t l y  m o r e  
d e p e n d e n t  i n  t h e i r  r e s p o n s e s  t h a n  t h e  l o w  d o g m a t i c s  a t  t h e  
„01 l e v e l  o f  c o n f i d e n c e .  The  s a me  w a s  t r u e  f o r  t h e  857. 
m i s i n f o r m a t i o n  c o n d i t i o n  a t  t h e  . 0 5  l e v e l .  T h e r e  wa s  
s i g n i f i c a n t l y  g r e a t e r  c o n f o r m i t y  b e h a v i o u r  a m o n g  h i g h  
d o g m a t i c s  f o r  t h e  157. m i s i n f o r m a t i o n  c o n d i t i o n  t h a n  e i t h e r  
o f  t h e  o t h e r  t wo  l e v e l s  o f  t h e  m i s i n f o r m a t i o n  f a c t o r  
( P . > . 0 1 ) .  The  l a t t e r  t wo  l e v e l s  d i d  n o t  d i f f e r  s i g n i f i c a n t l y  
a m o n g  h i g h  d o g m a t i c s  n o r  d i d  t h e  l o w  d o g m a t i c s  d i f f e r  
s  i gn i f  i c a n  1 1 y a m o n g  t h e m s e l v e s  o n  t h e  m i s i n f o r m a t i o n  
t r e a t m e n t  c o n d i t i o n s .  The  d a t a  i n  T a b l e  9 s h o w s  no  
c o r r e s p o n d e n c e  o f  s t a t u s  w i t h  d o g m a t i s m . .
Th e  p r i m a r y  c o n f o r m i t y  m e a s u r e  e m p l o y e d  c o n s i s t e d  
o f  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  t r i a l s  t a k e n  by  e a c h  S t o  r e a c h
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s u c c e s s i v e  c r i t e r i a  o f  f e w e r  a n d  f e w e r  c o n f o r m i t y  r e s p o n s e s  
r a n g i n g  f r o m  6 t o  0 .
A f o u r  wa y  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  f o r  r e p e a t e d  
m e a s u r e s  w a s  c o m p u t e d  on  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  t r i a l s  r e q u i r e d  
f o r  a l l  Ss  t o  r e a c h  s u c c e s s i v e  c r i t e r i a  o f  f e w e r  c o n f o r m i t y  
r e s p o n s e s .  The  s u m m a r y  o f  t h i s  a n a l y s i s  i s  p r e s e n t e d  i n  
T a b l e  1 2 .
F o r  t h e  b e t w e e n  Ss  d i f f e r e n c e s ,  i n  g e n e r a l ,  t h e  
h i g h  d o g m a t i c s  t o o k  s i g n i f i c a n t l y  m o r e  t r i a l s  o v e r  t h e  
s u c c e s s i v e  c r i t e r i a  t h a n  d i d  t h e  l o w  d o g m a t i c s  Ss  ( P . ) > . 0 1 ) .
T a b l e  9
A n a l y s i s  o f  V a r i a n c e  o n  t h e  T o t a l  N u m b e r  o f  T r i a l s  
R e q u i r e d  t o  R e a c h  t h e  P o i n t  o f  C o m p l e t e  a n d  F i n a l
C e s s a t i o n  o f  C o n f o  rni i t y  R e s p o n s e s  f o r  e a c h  
L e v e l  o f  D o g m a t i s m ,  M i s i n f o r m a t i o n  
a n d  S t a t u s  ( M = 6 0 )
S o u r c e  o f  V a r i a t i o n  Sum o f  d f  Me an  F R a t i o
S q u a r e s  S q u a r e s
A (Do g m a t i  sni) 6 8 . 26 1 6 8 . 2 6 8 8  . 6 5
B ( M i s i n f o r m a t i o n ) 4 0 .  93 2 2 0 . 4 7 2 6 . 5 8
C ( S t a t u s ) 1 5.  00 1 1 5 .  00 1 9 . 4 8
AB 3 2 .  14 2 1 6 . 7 0 21 . 6 9
AC 3 . 2 7 1 3 . 2 7 4 . 2 5
BC 2 . 8 0 2 1 . 4 0 1 . 8 2
ABC 1 . 7 3 2 . 8 7
W i t h i n  c e l l
( E x p e r i m e n t a l  e r r o r ) 3 6 . 8 0 48 . 7 7
*F . 9 9  ( 1 , 4 8 )  = 7 . 3 0  
* * F  . 9 9  ( 2 , 4 8 )  = 4 . 7  8 
* * * F  . 9 5  ( 1 , 4 8 )  = 4 . 0 5
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Low Do gm a t  i  sra
S t a t u s
F i g . 6 . M ean  n u m b e r  o f  t r i a l s  r e q u i r e d  t o  
r e a c h  c o m p l e t e  a n d  f i n a l  c e s s a t i o n  o f  c o n f o r m i t y  r e s p o n s e s  
f o r  t wo l e v e l s  o f  s t a t u s  a t  t wo  l e v e l s  o f  d o g m a t i s m  (N = 6 0 )
H
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o
u
0)
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E3:s
c
Gjo
s:
H i g h  & Low D o g m a t i s m
Hi  gh D o g m a t i s e  
Low D o g m a t i s m
1 5% 507,
M i s i n f o r m a t i o n
8 57.
F i g . 7 .  Me a n  n u m b e r  o f  t r i a l s  r e q u i r e d  t o  r e a c h  
c o m p l e t e  a n d  f i n a l  c e s s a t i o n  o f  c o n f o r m i t y  r e s p o n s e s  f o r  
t h r e e  l e v e l s  o f  m i s i n f o r m a t i o n  a t  t wo  l e v e l s  o f  d o g m a t i s m  
a n d  b o t h  l e v e l s  o f  d o g m a t i s m  c o m b i n e d  (N = 6 0 ) .
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T a b l e  10
A n a l y s i s  o f  V a r i a n c e  f o r  t h e  S i m p l e  E f f e c t s  o f  Two L e v e l s  
o f  D o g m a t i s m  anc! Tv?o L e v e l s  o f  S t a t u s  o n  t h e  T o t a l  N u m b e r  
o f  T r i a l s  R e q u i r e d  t o  R e a c h  07, C o n f o r m i t y  B e h a v i o u r
( N = 6 0 )
S o u r c e  o f  V a r i a t i o n Sum o f d f Me an F R a t i o
S q u a r e s S q u a r e s
A a t  c^  ( D o g m a t i s m
a t  H i g h  S t a t u s ) 5 0 .  70 1 5 0 . 7 0 6 5 . 8 4 *
A a t  co 2 0 . 8 4 1 2 0 . 8 4 2 7 . 0 6 *
C a t  a-. ( S t a t u s  a t
Hi  gh Do g m a t i  sm) 1 6 . 1 3 1 1 6 . 1 3 2 0 . 9 5 *
C a t  ao 2 . 1 3 1 2 . 1 3
W i t h i n  c e l l
( E x p e r i m e n t a l  e r r o r ) 3 6 . 8 0 48 . 7 7
*F . 9 9  ( 1 , 4 8 )  = 7 . 30
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Ta b 1 e 11
A n a l y s i s  o f  V a r i a n c e  f o r  t h e  S i m p l e  E f f e c t s  o f  Two L e v e l s  
o f  D o g m a t i s m  a n d  T h r e e  L e v e l s  o f  M i s i n f o r m a t i o n  on  
t h e  T o t a l  Nu mb e r  o f  T r i a l s  R e q u i r e d  t o  R e a c h  
07, C o n f o r m i t y  B e h a v i o u r  (N = 6 0 )
S o u r c e  o f  V a r i a t i o n Sum o f d f Me a n F Ra t  i  o
S q u a  r e  s S q u a r e s
A a t  b ( D o g m a t i s m  a t
157.  M i s i n f o r m a t i o n ) 88 . 2 0 1 8 8 . 2 0 1 1 4 . 5 4 *
A a t  b 7 . 2 0 1 7 . 2 0 9 . 3  5*
A a t  b 5 . 0 0 1 5.  00 6 . 4 9 * *
B a t  a (Mi  s i n f o r r a a t i o n
a t  Hi g h  D o g m a t i s m ) 7 2 .  60 2 3 6 .  30 4 7 . 1 4 * * *
B a t a . 4 7 2 . 2 4
W i t h i n  c e l l
( E x p e r i m e n t a l  e r r o r ) 3 6 . 8 0 48 . 7 7
*F . 9 9 (1 , 4 8 )  = 7 . 3 0
* * F . 9 5 (1 , 4 8 )  = 4 . 0 5
* * * F . 9 9 ( 2 , 4 8 )  = 4 . 7  8
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T a b l e  12
A n a l y s i s  o f  V a r i a n c e  o n  t h e  T o t a l  N u m b e r  o f  T r i a l s  T a k e n  
t o  R e a c h  S u c c e s s i v e  C r i t e r i a  o f  F e w e r  C o n f o r m i t y  
R e s p o n s e s  f o r  e a c h  L e v e l  o f  D o g m a t i s m ,  
M i s i n f o r m a t i o n  a n d  S t a t u s  ( N= 6 0 )
S o u r c e  o f  V a r i a t i o n Sum o f  
S q u a r e s
d f Me an  
S q u a  r e  s
F Ra t  i  o
A ( Do gma t  i  s m ) 2 5 4 . 5S 1 2 5 4 . 5 9 9 6 . 4 4 *
B ( S t a t u s ) 5 4 .  28 1 5 4 . 2 8 2 0 . 5 6 *
C ( M i s i n f o r m a t i o n ) 2 4 0 . 3 2 2 1 2 0 . 1 6 4 5.  5 1 * *
AB 2 4 .  30 1 2 4 .  30 9 . 2 0 *
AC 2 0 7 . 1 6 2 1 0 3 .  58 3 9 . 2  3 * *
BC 3 1 . 1 8 2 1 5 .  59 5 . 9 1 * *
ABC 1 5 o 50 2 7 . 7 5 2 .  09
Su b j . w.  g r o  u p s  
( e r r o r  ( b e t w e e n ) ) 1 2 7 . 0 3 48 2 .  64
D ( S u c c e s s i v e  C r i t e r i a ) 2 0 1 . 9 6 6 3 3 .  66 9 0 .  9 7 *  * *
AD 3 0 .  76 6 5 . 1 3 1 3 . 8 6 * * *
BD 7 . 8 1 6 1 .  30 3 . 5 1 * * *
CD 1 6 . 8 5 1 2 1 . 4 0 3 . 7 8 * * * *
ABD 2 . 2  4 6 . 37 1 .  00
ACD 1 3 . 8 7 12 1 . 1 5 3 . 1 3 * * * *
BCD 4 .  58 12 . 38 1 . 0 3
AB CD 4 . 8 0 12 . 40 1 . 08
D x S u b j o  w.  g r o u p s  
( e r r o r  ( wi  t h  i n )| 8 4 .  57 288 . 37
* F . 9 9  (1 , 4 8 )  = 7 .  
* * F . 9 9  ( 2  , 4 8 )  = 4 .  
* * * F . 99 ( 6 , 2 8 8  ) =  2 . 
* * * * F  . 9 9  ( 1 2 , 2 8 3 )  =
30
78
80
2 . 1 8
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I n  t h e  s a me  w a y ,  h i g h  s t a t u s  s u b j e c t s  c o n f o r m e d  s i g n i f i c a n t l y  
m o r e  t h a n  l o w  s t a t u s  s u b j e c t s  ( P . > . 0 1 ) .  The  m a i n  e f f e c t  
f o r  m i s i n f o r m a t i o n  ( F i g u r e  9 )  p r o d u c e d  s i g n i f i c a n t  d i f f ­
e r e n c e s  i n  t h a t  t h e  157.  m i s i n f o r m a t i o n  g r o u p  p r o v i d e d  m o r e  
c o n f o r m i n g  r e s p o n s e s  t h a n  e i t h e r  t h e  507,  o r  t h e  857.  g r o u p s
( P . > . 0 1 )o N e i t h e r  o f  t h e  l a t t e r  t wo  g r o u p s  d i f f e r e d
s i g n i f i c a n t l y .
T a b l e  12 p o i n t s  t o  t h r e e  s i g n i f i c a n t  t wo  wa y  
i n t e r a c t i o n s  ( P . > . 0 1 ) , ‘ s t a t u s  a s  a f u n c t i o n  o f  d o g m a t i s m ,  
m i s i n f o r m a t i o n  a s  a f u n c t i o n  o f  d o g m a t i s m  a n d  m i s i n f o r m a t i o n  
a s  a f u n c t i o n  o f  s t a t u s .  The  a n a l y s e s  f o r  t h e  s a m p l e  
e f f e c t s  o f  a l l  t h e i r  i n t e r a c t i o n s  a r e  g i v e n  i n  t h e  ‘o r d e r  
p r e s e n t e d  a b o v e  i n  T a b l e s  1 3 ,  1 4 ,  15 r e s p e c t i v e l y .  The  
s a me  i n t e r a c t i o n s  a r e  g r a p h e d  i n  t h e  s a me  o r d e r  a n d
p r e s e n t e d  i n  F i g u r e s  8 ,  9 a n d  10 r e s p e c t i v e l y .
The-  i n t e r a c t i o n  o f  s t a t u s  w i t h  d o g m a t i s m  i s  
s i m i l a r  t o  t h e  s a me  i n t e r a c t i o n  o f  t h e  p r e v i o u s  c o n f o r m i t y  
a n a l y s i s .  H i g h  d o g m a t i c s  w e r e  s i g n i f i c a n t l y  m o r e  p e r s i s t e n t  
i n  t h e i r  c o n f o r m i t y  b e h a v i o u r  o v e r  s u c c e s s i v e  c r i t e r i a  u n d e r  
b o t h  s t a t u s  c o n d i t i o n s  t h a n  w e r e  l o w  d o g m a t i c s  Ss  ( P . > . 0 1 ) .  
Amo n g  h i g h  d o g m a t i c s ,  h i g h  s t a t u s  Ss  g e n e r a l l y  c o n f o r m e d  
s i g n i f i c a n t l y  m o r e  t h a n  l o w  s t a t u s  Ss  ( P . > . 0 1 ) .  T h e r e  wa s
n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  t h i s  r e s p e c t  a m o n g  l o w  
d o g m a t i c s .
Th e  i n t e r a c t i o n  o f  m i s i n f o r m a t i o n  w i t h  d o g m a t i s m ,  
a l s o  a s s u m e s  a s i m i l a r  f o r m  t o  t h e  s a me  i n t e r a c t i o n  i n  t h e  
p r e v i o u s  a n a l y s i s  o f  F i g u r e  7 ,  e x c e p t  t h a t  t h e r e  i s  no
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s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  f o r  d o g m a t i s m  a t  85% m i s i n f o r m a t i o n .  
H o w e v e r ,  a t  507.  a n d  15% m i s i n f o r m a t i o n ,  h i g h  d o g m a t i c s  
s h o w  a g r e a t e r  n u m b e r  o f  c o n f o r a i i n  g t r i a l  s  t h a n  l o w  d o g m a t i c s  
a t  t h e  . 0 5  a n d  . 0 1  l e v e l s  o f  c o n f i d e n c e  r e s p e c t i v e l y .  The  
d a t a  a l s o  r e v e a l s  t h a t  a m o n g  h i g h  d o g m a t i c s ,  t h e r e  wa s  
s i g n i f i c a n t l y  m o r e  c o n f o r m i t y  b e h a v i o u r  f o r  t h e  157.  m i s ­
i n f o r m a t i o n  c o n d i t i o n  t h a n  f o r  t h e  o t h e r  t wo  l e v e l s  o f  t h e  
s a me  f a c t o r  ( P . ^ . O l ) .  Th e  l a t t e r  t wo  l e v e l s  d i d  n o t  d i f f e r  
s i g n i f i c a n t l y  a m o n g  t h e  h i g h  d o g m a t i c s ,  n o r  d i d  t h e  l o w  
d o g m a t i c s  d i f f e r  s i g n i f i c a n t l y  a m o n g  t h e m s e l v e s  on  t h e  
m i s i n f o r m a t i o n  t r e a t m e n t  c o n d i t i o n .
F i n a l l y ,  t h e  d a t a  i n  T a b l e  12 s h o w e d  a s i g n i f i c a n t  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  s t a t u s  a n d  m i s i n f o r m a t i o n .  T h e r e  wa s  
a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  a t  t h e  . 0 1  l e v e l  b e t w e e n  t h e  l e v e l s  
o f  s t a t u s  f o r  t h e  15% ( h i g h  s t a t u s  Ss  s h o w e d  m o r e  c o n f o r m i t y )  
m i s i n f o r m a t i o n  c o n d i t i o n  b u t  n o t  f o r  t h e  50% a n d  857.  l e v e l s  
o f  m i s i n f o r m a t i o n .  Amo n g  b o t h  t h e  h i g h  s t a t u s  a n d  t h e  l o w  
s t a t u s  s u b j e c t s ,  t h e  157.  m i s i n f o r m a t i o n  y i e l d e d  s i g n i f i c a n t l y  
m o r e  c o n f o r m i t y  t r i a l s  t h a n  t h e  o t h e r  t wo  l e v e l s  o f  m i s ­
i n f o r m a t i o n  ( . 0 1  l e v e l ) .  Th e  50% a n d  85% l e v e l s  d i d  n o t  
d i f f e r  s i g n i f i c a n t l y  f r o m  o n e  a n o t h e r  a m o n g  e i t h e r  h i g h  o r  
l o w  s t a t u s  Ss  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e i r  e f f e c t  o n  t h e  n u m b e r  
o f  c o n f o r m i t y  t r i a l s .
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T a b l e  13
A n a l y s i s  o f  V a r i a n c e  f o r  t h e  S i m p l e  E f f e c t s  o f  Two L e v e l s  
o f  S t a t u s  X Two L e v e l s  o f  D o g m a t i s m  o n  t h e  T o t a l  
N u m b e r  o f  T r i a l s  O v e r  S u c c e s s i v e  C r i t e r i a
( N = 6 0 )
S o u r c e  o f  V a r i a t i o n Sum o f  
S q u a  r e  s
d f Me a n
S q u a r e s
F Ra t  i  o
A a t  b ( D o g m a t i s m  
a t  H i gh S t a t u s ) 2 1 8 . 0 8 1 2 1 8 . 0 8 82 . 2 9 *
A a t  b 6 0 . 8 0 1 6 0 .  80 22 . 9 4 *
B a t  a ( S t a t u s  a t  
H i g h  D o g m a t i s m ) 7 5 .  58 1 7 5 .  58 28 . 5 2 *
B a t a 2 . 9 8 1 2 . 9 8 1 . 1 2
S u b j .  w.  g r o u p s  _  
j e r r o r  ( b e  t w e e n  )j 1 2 7 . 0 3 48 2 . 6 5
*F . 9 9  ( 1 , 4 8 )  = 7 . 30
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F i g .  8 .  Me a n  c o n f o r m i t y  r e s p o n s e s  f o r  t wo  l e v e l s  
o f  s t a t u s  a t  t wo  l e v e l s  o f  d o g m a t i s m  ( N = 6 0 ) .
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T a b l e  14
A n a l y s i s  o f  V a r i a n c e  f o r  t h e  S i m p l e  E f f e c t s  o f  T h r e e  L e v e l s  
o f  M i s i n f o r m a t i o n  X Two L e v e l s  o f  D o g m a t i s m  o n  t h e  T o t a l  
N u m b e r  o f  T r i a l s  O v e r  S u c c e s s i v e  C r i t e r i a  ( N = 6 0 )
S o u r c e  o f  V a r i a t i o n Sum o f  
S q u a r e s
d f Me a n  
S q u a r e  s
F Ra t  i  o
A a t  c ,  ( D o g m a t i s m  
a t  15% M i s i n f o r m -  
a t i  o n ) 4 3 9 . 3 1 1 4 3 9 . 3 1 16 5 . 7 8 *
A a t  C2 1 4 . 4 6 1 1 4 . 4 6 5 . 4 6 * *  *
A a t  c ^ 8 . 2 6 1 8 . 2 6 3 . 1 2
C a t  ( M i s i n f o r m a t i o n  
a t  H i g h  D o g m a t i s m ) 4 4 6 . 7  6 2 2 2 3 . 3 8 8 4 . 2 9 * *
C a t  a 2 . 7 3 2 . 3 7
S a b j .  w.  g r o u p s  
[ e r r o r  ( b e t w e e n ) ] 1 2 7 . 0 3 48 2 . 6 5
* F . 9 9  (1 , 4 8  ) = 7 . 30
* * F  . 9 9  ( 2 , 4 8 )  = 4 . 7 8
* * * F  . 9 5  ( 1 , 4 8 )  = 4 . 0 5
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F i g . 9 .  Me a n  c o n f o r m i t y  r e s p o n s e s  f o r  t h r e e  l e v e l s  
o f  m i s i n f o r m a t i o n  a t  tv;o l e v e l s  o f  d o g m a t i s m  ( N = 6 0 ) .
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Tabl e  15
A n a l y s i s  o f  V a r i a n c e  f o r  t h e  S i m p l e  E f f e c t s  o f  t h e  Two 
L e v e l s  o f  S t a t u s  X t h e  T h r e e  L e v e l s  o f  M i s i n f o r m a t i o n ,  
o n  t h e  T o t a l  N u m b e r  o f  T r i a l s  O v e r  S u c c e s s i v e
C r i t e r i a  (N= 6 0 )
S o u r c e  o f  V a r i a t i o n Sum o f d f Me a n F R a t i o
S q u a r e s S q u a  r e  s
B a t  c  ^ ( S t a t u s  a t  15%
M i s i n f o r m a t i o n ) 7 7 . 2 6 1 7 7 . 2 6 2 9 . 2 7 *
B a t  c 2 2 . 0 6 1 2 . 0 6
B a t  c , 6 .  A3 1 6 . 4 3 2 .  44
C a t  b,  ( M i s i n f o r m a t i o n
a t  H i g h  S t a t u s ) 221 ' .  67 2 1 1 0 . 8 4 41 . 9 8 * *
C a t  b 2 4 9 . 8 2 2 2 4 . 9 1 9 . 4 4 * *
S u b ] ,  w.  g r o u p s
e r r o r  ( b e t w e e n ) ] 1 2 7 . 0 3 48 2 .  64
* F . 9 9 (1 , 4 8 ) = 7 . 3 0
* * F . 9 9 ( 2 , 4 8 ) = 4 . 7 8
I n  T a b l e  1 2 ,  t h e  w i t h i n  Ss  d i f f e r e n c e s  s h o w a 
s i g n i f i c a n t  i n c r e a s e  i n  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  t r i a l s  r e q u i r e d  
by  a l l  Ss  i n  g e n e r a l  t o  r e a c h  f e w e r  a n d  f e w e r  c o n f o r m i t y  
r e s p o n s e s  ( P . ^  . 01 ) i n d i c a t i n g  t h a t  t h e  a v e r a g e  n u m b e r  o f  
t r i a l s  d i f f e r e d  o v e r  t h e  s u c c e s s i v e  c r i t e r i a  a n d  t h a t  a l l  Ss  
f i n a l l y  r e a c h e d ' 0 %  c o n f o r m i t y  ( s e e  T a b l e  1 6 ) .
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8 57.
F i g . 1 0 .  Me a n  c o n f o r m i t y  r e s p o n s e s  f o r  t h r e e  
l e v e l s  o f  m i s i n f o r m a t i o n  a t  t wo  l e v e l s  o f  s t a t u s .
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T a b l e  16
T o t a l  N u m b e r  o f  T r i a l s  p e r  S u c c e s s i v e  C r i t e r i a  o f  C o n f o r m i t y  
R e s p o n s e s  ( 6  t o  0 )  f o r  a l l  S u b j e c t s  ( N = 6 0 )
SUCCESSI VE CRI TERI A- CONFORMI TY RESPONSES 
6 5 4 3 2 1 0
TOTALS 14  34 48  60  70  91 1 5 2
The  w i t h i n  Ss  d i f f e r e n c e s  i n  T a b l e  1 2 ,  a l s o  p o i n t  
t o  t h r e e  s i g n i f i c a n t  t wo  wa y  i n t e r a c t i o n s  ( P .  , 0 1 ) ;  s u c c e s s ­
i v e  c r i t e r i a  o f  c o n f o r m i t y  r e s p o n s e s  w i t h  d o g m a t i s m ,  s u c c e s s ­
i v e  c r i t e r i a  w i t h  s t a t u s  a n d  s u c c e s s i v e  c r i t e r i a  w i t h  m i s ­
i n f o r m a t i o n , ,  A d d i n g  f o r c e  t o  t h e s e  t h r e e  i n t e r a c t i o n s  wa s  
a n  a d d i t i o n a l  t r i p l e  i n t e r a c t i o n  o f  d o g m a t i s m ,  m i s i n f o r m a t i o n  
a n d  s u c c e s s i v e  c r i t e r i a .  The  a n a l y s i s  f o r  t h e  s i m p l e  e f f e c t s  
o f  a l l  t h e s e  i n t e r a c t i o n s  e x c e p t  t h e  t r i p l e  i n t e r a c t i o n  i s  
g i v e n  i n  t h e  o r d e r  p r e s e n t e d  a b o v e  i n  T a b l e s  1 7 ,  1 8 ,  19 
r e s p e c t i v e l y .  The  s a me  i n t e r a c t i o n s  a r e  g r a p h e d  i n  t h e  
s a me  o r d e r  a n d  p r e s e n t e d  i n  F i g u r e s  1 1 ,  12 a n d  1 3 .
F o r  t h e  i n t e r a c t i o n  o f  s u c c e s s i v e  c r i t e r i a  w i t h  
d o g m a t i s m  i t  wa s  f o u n d  t h a t  t h e  h i g h  d o g m a t i c s  r e q u i r e d  m o r e  
t r i a l s  t o  s u c c e s s i v e  c r i t e r i a  o f  c o n f o r m i t y  r e s p o n s e s  t h a n  
l o w  d o g m a t i c s .  The  r e s u l t s  w e r e  s i g n i f i c a n t  f o r  a l l  t h e  
c r i t e r i a  a t  t h e  . 0 1  l e v e l  e x c e p t  f o r  t h e  c r i t e r i o n  o f  6
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c o n f o r m i t y  r e s p o n s e s  p e r  t r i a l  b l o c k .  Th e  l a t t e r  wa s  
s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 0 5  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e .
Wi t h  t h e  r e g a r d  t o  t h e  i n t e r a c t i o n  o f  t r i a l s  t o  
s u c c e s s i v e  c r i t e r i a  o f  c o n f o r m i t y  r e s p o n s e s  a s  a f u n c t i o n  o f  
s t a t u s ,  t h e  h i g h  s t a t u s  Ss  c o n f o r m e d  s i g n i f i c a n t l y  m o r e  
t h a n  l o w  s t a t u s  Ss  o v e r  t h e  s u c c e s s i v e  c r i t e r i a  t h a t  
r a n g e d  f r o m  4 t o  0 ( . 0 1  l e v e l ) .  The  s a me  wa s  t r u e  a t  t h e  
c r i t e r i o n  o f  5 c o n f o r m i t y  r e s p o n s e s  p e r  t r i a l  b l o c k  a t  t h e  
. 0 5  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e .  T h e r e  wa s  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r s  
e n c e  a t  t h e  c r i t e r i o n  o f  6 c o n f o r m i t y  r e s p o n s e s  f o r  t h i s  
i n t e r a c t i o n .
I n  T a b l e  2 0 ,  t h e  i n t e r a c t i o n  o f  s u c c e s s i v e  c r i t e r i a  
o f  c o n f o r m i t y  r e s p o n s e s  a s  a f u n c t i o n  o f  m i s i n f o r m a t i o n  i s  
b r o k e n  down  a n d  p r e s e n t e d  i n  F i g u r e  1 3 .  T h e r e  i s  n o  a p p a r e n t  
d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  50 a n d  857.  m i s i n f o r m a t i o n  g r o u p s  
w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  n u m b e r  o f  t r i a l s  p e r  s u c c e s s i v e  c r i t e r i a  
o f  c o n f o r m i t y  r e s p o n s e s .  H o w e v e r ,  t h e  157.  m i s i n f o r m a t i o n  
g r o u p  d i f f e r s  s i g n i f i c a n t l y  f o r  a l l  t h e  c r i t e r i a  s h o w i n g  
t h e m s e l v e s  t o  b e  c o n s i s t e n t l y  m o r e  c o n f o r m i n g  i n  t h e i r  
b e h a v i o u r .  Th e  r e s u l t s  w e r e  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 0 1  l e v e l  
o f  c o n f i d e n c e  f r o m  t h e  c r i t e r i a  o f  5 t o  0 .  The  c r i t e r i a  o f  
6 c o n f o r m i t y  r e s p o n s e s  p o i n t e d  t o  t h e  . 0 5  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  
f o r  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  g r o u p s  m e n t i o n e d  a b o v e .
F i n a l l y ,  t h e r e  wa s  a t r i p l e  i n t e r a c t i o n  o f  d o g ­
m a t i s m ,  m i s i n f o r m a t i o n  a n d  s u c c e s s i v e  c r i t e r i a  o f  c o n f o r m i t y  
r e s p o n s e s .  T h i s  i n t e r a c t i o n  d e m o n s t r a t e s  t h a t  t h e  h i g h
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do  g m a t i c - l  57» m i s i n f o r m a t i o n  g r o u p  i s  g r e a t e r  i n  t h e i r  y i e l d  
o f  c o n f o r m i t y  b e h a v i o u r  a c r o s s  a l l  t h e  s u c c e s s i v e  c r i t e r i a  
t h a n  a n y  o t h e r  c o m b i n a t i o n s  o f  f a c t o r s  i n  t h i s  i n t e r a c t i o n .  
T h e s e  o t h e r  c o m b i n a t i o n s  o f  t h e s e  f a c t o r s  do  n o t  a p p e a r  t o  
d i f f e r  f r o m  o n e  a n o t h e r  t o  a n y  g r e a t  e x t e n t .  The  p s y c h o ­
l o g i c a l  i m p o r t a n c e  o f  t h i s  i n t e r a c t i o n  i s  n o t  s u c h  t h a t  
f u r t h e r  s t a t i s t i c a l  a n a l y s i s  i s  w a r r a n t e d .
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Tab 1 e 17
A n a l y s i s  o f  V a r i a n c e  f o r  t h e  S i m p l e  E f f e c t s  o f  D o g m a t i s m  
O v e r  t h e  T o t a l  N u m b e r  o f  T r i a l s  T a k e n  t o  R e a c h  S u c c e s s i v e  
C r i t e r i a  o f  F e w e r  C o n f o r m i t y  R e s p o n s e s  ( N = 6 0 )
S o u r c e  o f  V a r i a t i o n Sum o f  
S q u a r e s
d f Me a n  F R a t i o  
S q u a  r e s
A a t  d £ ( D o g m a t i s m
a t  F i r s t  C r i t e r i o n ) 3 . 2 6 1 3 . 2 6 5 . 1 7 *
A a t  d^ 1 9 . 2 6 1 1 9 . 2 6 3 0 .  57
A a t  d^ 3 8 . 4 0 1 38 . 4 0 6 0 . 9 5
A a t  d^ 4 8 .  60 1 4 8 .  60 7 7 . 1 4
A a t  d 2 4 1 . 6 6 1 4 1 . 6 6 6 6 . 1  3
A a  t  
A a t  djj 
P o o l e d  e r r o r
6 6 . 1  5 1 6 6 . 1 5 1 0 5 . 0 0
6 8 . 26  
2 1 1 . 6 0
1
3 3 6
6 8 . 2 6
. 6 3
1 0 8 . 3 5
D a t  ( S u c c e s s i v e  
C r i t e r i a  a t  H i g h
Do gma t  i  sm ) 1 8 2 . 3 0 6 3 0 . 3 8 8 2 .  1 1 *
D a t  a 9 5 0 .  70 6 8 . 4 5 2 2 . 8 4 * _ J*
Su b j . w.  g r o u p  s
| e r r o r  ( w i t h i n ) ] 8 4 .  57 2 8 8 . 37
* F . 9 9  ( 1 , 3 3 6 )  -  6 . 6 3
* * F  . 9 5  ( 1 , 3 3 6 )  = 3 . 8 4
* * * F . 9 9  ( 6 , 2 8 8  ) = 2 . 8 0
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T a b l e  18
A n a l y s i s  o f  V a r i a n c e  f o r  t h e  S i m p l e  E f f e c t s  o f  S t a t u s  
O v e r  t h e  T o t a l  N u mb e r  o f  T r i a l s  T a k e n  t o  R e a c h  
S u c c e s s i v e  C r i t e r i a  o f  F e w e r  C o n f o r m i t y
R e s p o n s e s (N = 6 0 )
S o u r c e  o f  V a r i a t i o n Sum o f  
S q u a r e s
d f Me a n  F R a t i o  
S q u a r e s
B a t  ( S t a t u s  a t
F i r s t  C r i t e r i o n ) . 6 0 1 . 60
B a t  d^ 3 . 2 6 1 3 . 2 6 5 . 1 7 * *
B a t  d^ 6 . 6 7 1 6 . 6 7 1 0 . 5 9 *
B a t  d^ 1 1 . 2 7 1 1 1 . 2 7 1 7 . 8 9 *
B a t  d 2 1 0 . 1 0 1 1 0 . 1 0 1 6 . 0 3 *
B a t  d^ 
B a t  dQ
1 4 . 0 1 1 1 4 . 0 1 2 2 . 2 4 *
1 5 . 0 0 1 1 5 . 0 0 2 3 . 8 1 *
P o o l e d  e r r o r 2 1 1 . 6 0 3 3 6 . 6 3
D a t  b^ ( S u c c e s s i v e  
C r i t e r i a  a t  H i g h
S t a t u s ) 1 3 7 . 9 6 6 2 9 . 9 9 6 2 . 1 4 * * *
D a t  b 9 71 . 8 4 6 1 1 . 9 7 3 2 . 3  5 * * *
S u b j . w.  g r o u p  s _
|e r r o  r  ( wi  t h  i n )| 8 4 . 5 7 2 8 8 . 37
* F . 9 9 ( 1 , 3 3 6 )  6 . 6 3
* * F . 9 5 (1 , 3 3 6 )  = 3 . 8 4
* * * F . 9 9 ( 6 , 2 8 8 )  = 2 . 8 0
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T a b l e  19
A n a l y s i s  o f  V a r i a n c e  f o r  t h e  S i m p l e  E f f e c t s  o f  
M i s i n f o r m a t i o n  O v e r  t h e  T o t a l  N u m b e r  o f  T r i a l s  
T a k e n  t o  R e a c h  S u c c e s s i v e  C r i t e r i a  o f  F e w e r  
C o n f o r m i t y  R e s p o n s e s  ( N= 6 0 )
S o u r c e  o f  V a r i a t i o n Sum 0  f 
S q u a r e s
d f Me a n
S q u a r e s
F Ra t  i 0
C a t  d £ ( M i s i n f o r m a t i  
a t  F i r s t  C r i t e r i o n )
on
5 . 2 3 2 2 . 6 2 4 . 1 6 * *
C a t  d ^ 3 2 . 0 3 2 1 6 . 0 2 2 5 . 4  3*
C a t  d^ 5 0 . 7 0 2 2 5 . 3 5 4 0 . 2 4 *
C a t  d 3 4 7 . 1 0 2 2 3 . 5 5 3 7 . 3 8 *
C a t  62 37 . 77 2 1 8 . 8 9 2 9 . 9 8 *
C a t  d ^ 4 2 . 2 . 3 2 21 . 13 3 3 . 5 4 *
C a t  dg 4 0 .  93 2 2 0 . 4 7 3 2 . 4 9 *
P o o l e d  e r r o r 2 1 1 . 6 0 3 36 . 63
D a t  c^ ( S u c c e s s i v e  
C r i t e r i a  a t  85% 
M i s i n f o r m a t i o n ) 1 0 5 . 6 7 6 1 7 . 6 1 4 7 . 5  9 * * *
E a t  c 2 51 . 8 4 6 8 . 6 4 2 3 . 3  5 * * *
D a t  c ^ 61 . 59 6 1 0 . 2 7 2 7 . 7  6 * * *
Su b j . w . g r o  u p s  
[e r  r o  r  ( wi  t h  i n j 8 4 .  57 2 8 8 . 37
*F . 9 9  ( 2 , 3 3 6 )  = 
* * F . 9 5 ( 2  , 3 3 6 )  = 
* * * F . 99 ( 6 , 2 8 8  ) =
4 . 6 1
3 . 0 0
2 . 8 0
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S u c c e s s i v e  C r i t e r i a - C o n f o r r a i t y  R e s p o n s e s
F i g.  11 . The  m e a n  n u m b e r  o f  t r i a l s  t a k e n  t o  r e a c h  
s u c c e s s i v e  c r i t e r i a  o f  f e w e r  c o n f o r m i t y  r e s p o n s e s  f o r  t h e  
t wo  l e v e l s  o f  d o g m a t i s m  ( N - 6 0 ) .
W
03
•H
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e-i
O
M
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Eo2
£
CO
<y
4 H i g h  S t a t u s  
Low S t a t u s
3
2
1
6 5 4 3 2 1 0
S u c c e s s i v e t - C o n f o r m i t y  R e s p o n s e s
F i g . 1 2 .  The  me a n  n u m b e r  o f  t r i a l s  t a k e n  t o  r e a c h  
s u c c e s s i v e  c r i t e r i a  o f  f e w e r  c o n f o r m i t y  r e s p o n s e s  f o r  t h e  
t wo  l e v e l s  o f  s t a t u s  ( N = 6 0 ) .
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1 5 7« M i s i n f o r m a t i o n
4 507, M i s i n f o r m a t i o n  
8 57, M i s i n f o r m a t i o n
3
2
1
«
6 4 25 3 1 0
S u c c e s s i v e  C r i t e r i a - C o n f o r m i t y  R e s p o n s e s
F i g . 1 3 .  The  m e a n  n u m b e r  o f  t r i a l s  t a k e n  t o  r e a c h  
s u c c e s s i v e  c r i t e r i a  o f  f e w e r  c o n f o r m i t y  r e s p o n s e s  f o r  t h e  
t h r e e  l e v e l s  o f  m i s i n f o r m a t i o n  ( M - 6 0 ) .
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CHAPTER IV 
DI SCUSSI ON OF RESULTS
Due  t o  t h e  l a r g e  p o o l  o f  Ss  a v a i l a b l e  a f t e r  t h e  
a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  D S c a l e ,  t h e r e  w a s  a b s o l u t e l y  no  
r e s t r i c t i o n  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  r a n d o m  c h o i c e  o f  Ss  f o r  
t h e  e x p e r i m e n t a l  s a m p l e s  f r o m  t h e  h i g h  a n d  l o w  s e g m e n t s  o f  
t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  d o g m a t i s m  s c o r e s .  The  h i g h l y  s i g n i f i ­
c a n t  c o r r e l a t i o n  f o r  r e l i a b i l i t y ,  a n d  t h e  n o r m a l i t y  o f  t h e  
d i s t r i b u t i o n  o f  d o g m a t i s m  s c o r e s ,  s u g g e s t s  a n  u n b i a s e d  
p o p u l a t i o n  o f  o b s e r v a t i o n s  a n d  a  l o w  e r r o r  o f  m e a s u r e m e n t  
wh e n  t h e  D S c a l e  o b s e r v a t i o n s  w e r e  o b t a i n e d  t w i c e  o n  t h e  
s a me  i n d i v i d u a l s  o v e r  t i m e .
The  r e s u l t s  o f  C h a p t e r  I I I  t o  b e  d i s c u s s e d  f i r s t ,  
p e r t a i n  t o  3 t h r e e - w a y  a n a l y s e s  o f  v a r i a n c e  w i t h  N o b s e r ­
v a t i o n s  p e r  c e l l .  T o t a l  t r i a l s  t o  a c r i t e r i o n  w a s  u s e d  a s  
a  m e a s u r e .  The  t wo  l e a r n i n g  a n a l y s e s  e a c h  e m p l o y e d  a 
d i f f e r e n t  s e t  o f  t r i a l s .  T o t a l  n u m b e r  o f  t r i a l s  r e q u i r e d  
by  e a c h  S t o  r e a c h  t h e  p o i n t  o f  07, c o n f o r m i t y  wa s  t h e  m e a s ­
u r e  u s e d  i n  t h e  t h r e e - w a y  c o n f o r m i t y  a n a l y s i s  ( s e e  T a b l e s  2 
3 ,  a n d  7 r e s p e c t i v e l y ) .
L e a r n i n g  A n a l y s i s  I  e m p l o y e d  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  
t r i a l s  t o  c r i t e r i o n  t h a t  w e r e  c o n t a i n e d  b y  t h e  w h o l e  e x p e r i  
me . n t .  L e a r n i n g  A n a l y s i s  I I ,  ma d e  u s e  o f  a s u b s e t  o f  t h e  
d a t a  i n  L e a r n i n g  A n a l y s i s  I ,  I n  t h i s  c a s e ,  a l l  t r i a l s
65
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d u r i n g  w h i c h  c o n f o r m i t y  wa s  s t i l l  o p e r a t i v e  w e r e  e x c l u d e d  
f r o m  t h e  m e a s u r e m e n t  s u c h  t h a t  t h e  d a t a  b e g a n  w i t h  t h e  f i r s t  
t r i a l  o n  w h i c h  t h e r e  wa s  c o m p l e t e  a n d  f i n a l  c e s s a t i o n  o f  
c o n f o r m i t y  r e s p o n s e s  f o r  e a c h  S „
I n  c o n t r a s t  t o  L e a r n i n g  A n a l y s i s  I ,  n o  s i g n i f i ­
c a n t  d i f f e r e n c e s  w e r e  f o u n d  i n  t h e  s e c o n d  l e a r n i n g  a n a l y s i s .
I t  w o u l d  s e e m t h a t  a f t e r  t h e  c e s s a t i o n  o f  c o n f o r m i t y ,  t h e  
i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  o f  s t a t u s  a n d  d o g m a t i s m  h a d  no  
s i g n i f i c a n t  i n f l u e n c e  o v e r  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  t r i a l s  r e ­
q u i r e d  t o  1 e a  r n .
C o n f o r m i t y  A n a l y s i s  I  r e v e a l e d  a  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e  i n  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  c o n f o r m i t y  t r i a l s  f o r  
h i g h  d o g m a t i c s ,  h i g h  s t a t u s  a n d  157. m i s i n f o r m a t i o n  a s  o v e r  
a n d  a g a i n s t  t h e  o t h e r  l e v e l s  o f  t h e  s a me  r e s p e c t i v e  f a c t o r s  
w h i c h  e v i n c e d  f e w e r  c o n f o r m i t y  t r i a l s .  P a r a l l e l  t o  t h e s e  
f i n d i n g s ,  h i g h  d o g m a t i c s  a n d  h i g h  s t a t u s  Ss  r e q u i r e d  m o r e  
t r i a l s  t o  l e a r n  t h a n  t h e i r  o p p o s i t e s  i n  L e a r n i n g  A n a l y s i s  I .  
M o r e o v e r ,  a c o m p a r i s o n  o f  t h e  r e s p e c t i v e  s i m p l e  e f f e c t s  
p e r t a i n i n g  t o  F i g u r e s  2 a n d  6 r e v e a l s  t h a t  f o r  b o t h  l e a r n i n g  
a n d  c o n f o r m i t y ,  d o g m a t i s m  a n d  s t a t u s  i n t e r a c t  w i t h  p r e c i s e l y  
t h e  s a me  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s .  I n  L e a r n i n g  A n a l y s i s  I ,  
t h e  m a i n  e f f e c t  o f  m i s i n f o r m a t i o n  wa s  n o t  s i g n i f i c a n t  a n d  
t h e r e  wa s  n o  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  d o g m a t i s m  a n d  m i s i n f o r m a t i o n  
as; i n  C o n f o r m i t y  A n a l y s i s  I .
A l l  e v i d e n c e  c o n s i d e r e d  a n d  i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  
n o n s i g n i f i c a n t  r e s u l t s  o f  L e a r n i n g  A n a l y s i s  I I ,  i t  a p p e a r s  
a s  i f ,  g e n e r a l l y  s p e a k i n g ,  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  t r i a l s  r e q u i r e d
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b y  e a c h  g r o u p  t o  l e a r n ,  i s  d i r e c t l y  p r o p o r t i o n a l  t o  t h e  
t o t a l  n u m b e r  o f  t r i a l s  r e q u i r e d  b y  e a c h  g r o u p  t o  c e a s e  
c o p y i n g  f r o m  t h e  b o g u s  S.  On c e  c o p y i n g  h a s  d i s a p p e a r e d ,  
t h e r e  i s  no  i n d i r e c t  e f f e c t  e x e r t e d  o n  l e a r n i n g  b y  t h e  
n u m b e r  o f  c o n f o r m i t y  t r i a l s  o r  a d i r e c t  e f f e c t  b y  a n y  o f  
t h e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s .
Due  t o  t h e  g e n e r a l  n a t u r e  o f  t h e  a n a l y s e s  p r e s e n t ­
e d  t h u s  f a r ,  c a r e  m u s t  b e  e x e r c i s e d  i n  d r a w i n g  c o n c l u s i o n s  
a n d  m a k i n g  i n t e r p r e t a t i o n s .  Th e  m o r e  p r e c i s e  p o s t - c o n f o r m -  
i ty l e a r n i n g  a n a l y s e s  y e t  t o  b e  d i s c u s s e d ,  c o n t r a d i c t s  t h e  
c o n t e n t i o n  s u p p o r t e d  by  t h e  a b o v e  r e s u l t s ,  t h a t  t h e  i n d e p e n d ­
e n t .  v a r i a b l e s  do n o t  i n f l u e n c e  l e a r n i n g  a f t e r  t h e  c e s s a t i o n  
o f  c o n f o r m i t y .  H o w e v e r ,  s u c h  a c o n t r a d i c t i o n  i s  a c c e p t a b l e  
a s  l o n g  a s  t h e  r e s u l t s  a r e  c o n s i d e r e d  i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  
s t a t i s t i c a l  t o o l s  u s e d  t o  o b t a i n  t h e m .
A f o u r  wa y  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  w i t h  r e p e a t e d  
m e a s u r e s  wa s  p e r f o r m e d  o n  t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e  o f  l e a r n ­
i n g .  ( L e a r n i n g  A n a l y s i s  I I I ) .  The  d a t a  f o r  t h i s  m e a s u r e ,  
l i k e  L e a r n i n g  A n a l y s i s  T.I,  i n c l u d e d  o n l y  t h e  p o s t - c o n f o r m i t y  
t r i a l s .  The  t o t a l  n u m b e r  o f  t r i a l s  t o  s u c c e s s i v e  c r i t e r i a  
w a s  t h e  m e a s u r e .  The  s a m e  s t a t i s t i c a l  m o d e l  wa s  e m p l o y e d  
f o r  t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e  o f  c o n f o r m i t y  ( C o n f o r m i t y  A n a l y s i s  
I I ) .  The  m e a s u r e  wa s  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  t r i a l s  t o  s u c c e s s ­
i v e  c r i t e r i a  o f  f e w e r  c o n f o r m i t y  r e s p o n s e s .
The  n u m b e r  o f  c o r r e c t  r e s p o n s e s  o r  c o n f o r m i t y  
r e s p o n s e s  p e r  t r i a l  b l o c k  wa s  n o t  u s e d  a s  a m e a s u r e  o f
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l e a r n i n g  a n d  c o n f o r m i t y .  I n  c a l c u l a t i n g  t h e  m e a n s  f o r  t h i s  
m e t h o d ,  t h e  a s s u m p t i o n  i s  ma d e ,  t h a t  o n c e  t h e  s u b j e c t  h a s  
r e a c h e d  t h e  c r i t e r i o n ,  h e  w i l l  c o n t i n u e  t o  p e r f o r m  a t  t h a t  
l e v e l  i f  t r i a l  b l o c k s  a r e  c o n t i n u e d .  The  p r e s e n t  d a t a ,  i n  
f a c t ,  s h o w e d  c o n s i d e r a b l e  v a r i a b i l i t y  i n  t h e  n u m b e r  o f  t r i a l  
b l o c k s  r e q u i r e d  by  d i f f e r e n t  Ss  t o  r e a c h  t h e  c r i t e r i o n  o f  
100% l e a r n i n g  o r  07. c o n f o r m i t y .  The  s l o w e r  l e a r n e r s  a n d  
t h o s e  who c o n f o r m e d  m o s t ,  t h e r e f o r e ,  c o n t r i b u t e  s t r o n g l y  
t o  t h e  f i n a l  p o r t i o n  o f  t h e  l e a r n i n g  a n d  c o n f o r m i t y  c u r v e s  
r e s p e c t i v e l y .  I f  o n e  S p e r f o r m s  i n  a  s l i g h t l y  d i f f e r e n t  
w a y ,  t h e  w h o l e  c u r v e  i s  s h o r t e n e d  o r  l e n g t h e n e d  b y  o n e  o r  
t wo  t r i a l  b l o c k s .
As  a n  a l t e r n a t i v e ,  a t e c h n i q u e  s t e m m i n g  f r o m  a n  
a n a l y s i s  o f  l e a r n i n g  c u r v e s  by  M e l t o n  ( 1 9 3 6 )  wa s  u t i l i z e d  
t o  t r e a t  t h e  d a t a .  The  m e a s u r e ,  t h e r e f o r e ,  w a s  t h e  e a r l i e s t  
t r i a l  b l o c k  n u m b e r  w h e n  a  p a r t i c u l a r  c r i t e r i o n  o f  c o r r e c t  
r e s p o n s e s  o r  c o n f o r m i t y  r e s p o n s e s  wa s  r e a c h e d .  Wi t h  t h e  
M e l t o n  m e t h o d ,  e v e r y  S c o n t r i b u t e s  t o  e v e r y  m e a n  o v e r  a l l  
t h e  s u c c e s s i v e  c r i t e r i a .  T h u s  t h e  m e a n s  a r e  a m o r e  r e p r e ­
s e n t a t i v e  m e a s u r e  o f  c e n t r a l  t e n d e n c y .
L e a r n i n g  A n a l y s i s  I I I  a n d  C o n f o r m i t y  A n a l y s i s  I I  
w i l l  b e  d i s c u s s e d  i n  vi ew-  o f  t h e  h y p o t h e s e s  d e l i n e a t e d  i n  
C h a p t e r  I .  B o t h  o f  t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  w i l l  be  a n a l y s e d  
a n d  i n t e r p r e t e d  s i m u l t a n e o u s l y  b e c a u s e  t h e  p r e s e n c e  o f  o n e  
o f  t h e m i n  t h e  e x p e r i m e n t  b a r e s  a n  i n f l u e n c e  o n  t h e  way i n  
w h i c h  t h e  o t h e r  w i l l  v a r y .
I t  wa s  h y p o t h e s i z e d  t h a t  l e a r n i n g  v a r i e s  i n v e r s e l y
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a s  a f u n c t i o n  o f  d o g m a t i s m ,  w h i l e  c o n f o r m i t y  v a r i e s  d i r e c t l y  
a s  a f u n c t i o n  o f  d o g m a t i s m .  T h e s e  c o m p l i m e n t a r y  a s s u m p t i o n s  
w e r e  s u p p o r t e d  b y  t h e  r e s u l t s .  A f t e r  t h e  a n a l y t i c  s t a g e ,  
h i g h  a n d  l o w  d o g m a t i c  Ss  p e r f o r m e d  a p p r o x i m a t e l y  t h e  s a me  
wa y  f o r  a b o u t  t h e  f i r s t  2 / 3  o f  t h e  l e a r n i n g  p r o c e s s .  F o r  
t h e  r e m a i n i n g  1 / 3  o f  t h e  p r o c e s s ,  l o w  d o g m a t i c s  w e r e  
s i g n f i c a n t l y  f a s t e r  i n  t h e i r  a b i l i t y  t o  l e a r n .  P a r a l l e l  
t o  t h i s  f i n d i n g ,  h i g h  d o g m a t i c s  c o n f o r m e d  s i g n i f i c a n t l y  
m o r e  t h a n  l o w  d o g m a t i c  Ss  a c r o s s  a l l  t h e  s u c c e s s i v e  c r i t e r i a .  
T h i s  i n d i c a t e s  a n  i n v e r s e  v a r i a n c e  o f  c o n f o r m i t y  w i t h  l e a r n ­
i n g .
M i s i n f o r m a t i o n  i n t e r a c t e d  w i t h  s u c c e s s i v e  c r i t e r i a  
o f  f e w e r  c o n f o r m i t y  r e s p o n s e s .  Th e  g r o u p  t h a t  r e c e i v e d  t h e  
l e a s t  m i s i n f o r m a t i o n  ( 1 5 %)  c o n f o r m e d  s i g n i f i c a n t l y  m o r e ,  
o v e r  s u c c e s s i v e  c r i t e r i a ,  t h a n  t h e  o t h e r  t wo  m i s i n f o r m a t i o n  
g r o u p s  w h i c h  d i d  n o t  d i f f e r  s i g n i f i c a n t l y  f r o m  e a c h  o t h e r .
The  h y p o t h e s i s  t h a t  c o n f o r m i t y  v a r i e s  i n v e r s e l y  a s  a  f u n c t i o n  
o f  m i s i n f o r m a t i o n  wa s  t h e r e f o r e  o n l y  p a r t i a l l y  c o n f i r m e d .
The  c o m b i n a t i o n  o f  h i g h  d o g m a t i c s  a n d  t h e  15% m i s i n f o r m a t i o n  
c o n d i t i o n  d i s p l a y e d  t h e  h i g h e s t  d e g r e e  o f  c o n f o r m i t y  a s  
s h o w n  i n  F i g u r e  1 5 .
T h a t  l e a r n i n g  v a r i e s  i n v e r s e l y  a s  a f u n c t i o n  o f  
m i s i n f o r m a t i o n  wa s  a l s o  s u p p o r t e d  o n l y  p a r t i a l l y .  T h e r e  
w a s  g e n e r a l l y  no  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  507. a n d  8 57. m i s ­
i n f o r m a t i o n  g r o u p s  o v e r  t h e  s u c c e s s i v e  c r i t e r i a  e x c e p t  
p e r h a p s  o v e r  t h e  l a s t  t wo  c r i t e r i a  a s  s h o wn  i n  F i g u r e  5.
Th e  15% g r o u p  d i f f e r e d  s i g n i f i c a n t l y  f r o m  t h e  85% g r o u p  a n d
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p o s s i b l y  f r o m  t h e  50% g r o u p  o v e r  t h e  4 t h ,  6 t h  a n d  7 t h  
s u c c e s s i v e  c r i t e r i a .  A p p a r e n t l y ,  t h e  m e r e  m i s i n f o r m a t i o n  
t:o w h i c h  Ss  w e r e  e x p o s e d  t h e  s l o w e r  wa s  t h e i r  l e a r n i n g ,  
a l t h o u g h  t h e s e  Ss  d i d  n o t  c o n f o r m  m o r e .  T h i s  c o n c l u s i o n  
i s  b e s t  s u p p o r t e d  by  t h e  s i g n i f i c a n t  m a i n  e f f e c t  o f  
m i s i n f o r m a t i o n  w h i c h  s h o w s  t h e  15% g r o u p  t o  be  g e n e r a l l y  
s u p e r i o r  i n  l e a r n i n g  a b i l i t y .  The  r e s u l t s  o f  t h e  i n t e r ­
a c t i o n  o f  m i s i n f o r m a t i o n  a n d  s u c c e s s i v e  c r i t e r i a  a r e  t o o  
i n c o n s i s t e n t  a n d  s p o r a d i c  t o  w a r r a n t  a n y t h i n g  b u t  a  t e n t ­
a t i v e  i n t e r p r e t a t i o n .
Th e  f i n d i n g s  a r e  r e m i n i s c e n t  o f  t h e  r e s u l t s  o f  
R i d g l e y  ( 1 9 6 6 ) ,  a s t u d y  i n t r o d u c e d  i n  C h a p t e r  I .  I n  h i s  
e x p e r i m e n t ,  h i g h  d o g m a t i c s  w e r e  s i n g u l a r l y  i n f e r i o r  t o  t h e  
l o w s  i n  t h e i r  a b i l i t y  t o  l e a r n  a f t e r  t h e  a n a l y t i c  s t a g e .  
H o w e v e r ,  t h e y  w e r e  s u p e r i o r  t o  t h e  l o w s  o n  t h e  s i m p l e  
l e a r n i n g  t a s k  i n  t h e  p r e - a n a l y t i c  s t a g e .  The  a m o u n t  o f  
c o n f o r m i t y  b e h a v i o u r  a p p e a r s  t o  h a v e  h a d  a r e t a r d i n g  e f f e c t  
o n  h i g h  d o g m a t i c s  o v e r  t h e  l a s t  1 / 3  o f  t h e  s u c c e s s i v e  c r i t ­
e r i a  o f  l e a r n i n g .  I f  t h e r e  w a s  a n  i n h i b i t o r y  e f f e c t  o n  
l e a r n i n g  o v e r  t h e  f i r s t  2 / 3  o f  t h e  s u c c e s s i v e  c r i t e r i a ,  i t  
a f f e c t e d  b o t h  t h e  h i g h s  a n d  t h e  l o w s  t o  a p p r o x i m a t e l y  t h e  
s a me  d e g r e e  u n t i l  t h e  l o w s  s h o w e d  s i g n i f i c a n t  i m p r o v e m e n t  
o v e r  t h e  h i g h  d o g m a t i c  S s .  I t  c a n  b e  s p e c u l a t e d  t h a t  t h e  
r e a l i z a t i o n  by  S t o  c e a s e  c o n f o r m i n g  a n d  s e a r c h  f o r  i n f o r m ­
a t i o n  i n d e p e n d e n t l y  s e e m s  t o  h a v e  h a d  s i m i l a r  d i f f e r e n t i a l  
e f f e c t s  o n  t h e  d o g m a t i s m  g r o u p s  a s  d i d  t h e  d e c e p t i v e '  
p r o  g r a m m e - c h a n  ge i n  t h e  R i d g l e y  s t u d y .
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A s u p e r f i c i a l  . e x a m i n a t i o n  o f  t h e  n u m b e r  o f  c o r r e c t  
r e s p o n s e s  p e r  t r i a l  b l o c k  r e v e a l e d  t h a t  a l l  e x p e r i m e n t a l  
g r o u p s  h a d  o b t a i n e d  a n d  r e t a i n e d  som e  i n f o r m a t i o n  f r o m  
p a s s i v e  c o n f o r m i t y ,  s i n c e  no  g r o u p  h a d  r e g r e s s e d  t o  0% 
l e a r n i n g  a f t e r  t h e  d e c i s i o n  t o  c o n t i n u e  t h e  t a s k  i n d e p e n d e n t ­
l y .  The  a m o u n t  o f  m a t e r i a l  r e t a i n e d  a p p e a r e d  t o  b e  d i r e c t l y  
p r o p o r t i o n a l  t o  t h e  l e n g t h  o f  t i m e  t h a t  t h e  g r o u p s  c o n f o r m ­
e d  a n d  t o  t h e  p e r c e n t a g e  o f  m i s i n f o r m a t i o n  p r e s e n t e d .
A l t h o u g h  t h i s  s o u r c e  o f  i n f o r m a t i o n  wa s  n o t  a n a l y z e d  d u e  
t o  i t s  r e m o t e n e s s  f r o m  t h e  h y p o t h e s e s  a t  h a n d ,  i t  p r o v i d e s  
c i r c u m s t a n t i a l  e v i d e n c e  t h a t  s o me  p o s i t i v e  t r a n s f e r  wa s  
c a r r i e d  i n t o  t h e  p o s t - a n a l y t i c  s t a g e .  I t  i s  s u g g e s t e d  t h a t  
i f  p o s i t i v e  t r a n s f e r  wa s  d y n a m i c ,  t h e n  p e r h a p s  t h e  p h e n o m e n o n  
o f  n e g a t i v e  t r a n s f e r  ( i n t e r f e r i n g  r e s p o n s e s  f r o m  p r e - a n a l y t i c  
t r i a l s )  w a s  a l s o  o p e r a t i v e .  The  e v i d e n c e  a l s o  s u g g e s t s  t h a t  
t h e  m o r e  m i s i n f o r m a t i o n  t o  w h i c h  a  s u b j e c t  i s  e x p o s e d ,  t h e  
m o r e  i n t e r f e r i n g  r e s p o n s e  t e n d e n c i e s  t h e r e  w i l l  b e  i n  t h e  
p o s t - a n a l y t i c  s t a g e .  The  h i g h  d o g m a t i c s  a t t e n d e d  t o  t h e  
c o n f e d e r a t e s  s i g n i f i c a n t l y  m o r e  t h a n  t h e  l o w s  a n d  t h e r e f o r e  
m u s t  a l s o  h a v e  b e e n  a t t e n d i n g  t o  m o r e  m i s i n f o r m a t i o n .  I t  
f o l l o w s  t h a t  t h e  h i g h  d o g m a t i c s  ma y  h a v e  h a d  t o  r e c o n c i l e  
m o r e  c o m p e t i n g  r e s p o n s e  t e n d e n c i e s .
Th e  d a t a  s u p p o r t s  t h e  i n t e r p r e t a t i o n s  b r o u g h t  
f o r t h  b y  L o n g  a n d  Z i l l e r  ( 1 9 6 5 ) .  The  s i g n i f i c a n t  i n c r e a s e  
i n  c o n f o r m i t y  b e h a v i o u r  a m o n g  d o g m a t i c  Ss  ma y  be  s a i d  t o  be  
a m e t h o d  f o r  e x c l u d i n g  m e r e  a c t i v e  w a y s  o f  a t t a i n i n g  c o r r e c t  
i n f o r m a t i o n .  C o n f o r m i t y  i n  t h e  f a c e  o f  a c e r t a i n  p e r c e n t a g e
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o f  i n c o r r e c t  r e s p o n s e s  i s  p a s s i v e  b e h a v i o u r  b a s e d  o n  t h e  
a s s u m p t i o n ,  e m o t i o n a l  o r  o t h e r w i s e ,  t h a t  t h e  c o n f e d e r a t e  
"mu s t  b e  r i g h t . "
C r u t c h f i e l d  ( 1 9 5 5 )  g i v e s  e v i d e n c e  t h a t  i f  t h e  
a u t h o r i t y  o r  g r o u p  i s  c o r r e c t  i n  o n e  s p h e r e ,  t h e  c o n f o r m i s t  
w i l l  t e n d  t o  g e n e r a l i z e  t h i s  t o  o t h e r  s p h e r e s  a s  w e l l .
H a v i n g  b e e n  a c c u s t o m e d  t o  t h e  c o g n i t i v e  s e t  o f  t h e  a u t h o r ­
i t i e s  o m n i s c i e n c e  a n d  t h e  p e e r  Ss  c o m p e t a n c e  b o t h  d u e  t o  a 
p o s s i b l e  c a r r y  o v e r  f r o m  o t h e r  s p h e r e s  o f  l i f e ,  t h e r e  ma y  
h a v e  e n s u e d  a t  t h e  a n a l y t i c  s t a g e  a c o n f l i c t  b e t w e e n  t h i s  
s e t  a n d  t h e  i n t e l l e c t u a l  a w a r e n e s s  t h a t  c o n f o r m i t y  b e h a v i o u r  
m u s t  c e a s e  i f  t h e  h i g h  d o g m a t i c s  a r e  t o  r e a c h  c r i t e r i o n .
N e g a t i v e  t r a n s f e r  i n  t h e  p o s t  a n a l y t i c  s t a g e  i s  
a n o t h e r  wa y  o f  s a y i n g  t h a t  t h e  d o g m a t i c  Ss  a r e  s t i l l  l i m i t ­
i n g  n e w i n f o r m a t i o n  i n t a k e  i n  o r d e r  t o  m a i n t a i n  t h e  o l d  
c o g n i t i v e  s e t  a n d  a v o i d  c o g n i t i v e  d i s s o n a n c e .  T h i s  i s  i n  
k e e p i n g  w i t h  R o k e a c h ' s  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  h i g h  d o g m a t i c  
p e r s o n  a s  a n  i n d i v i d u a l  who i s  r e s i s t a n t  t o  c h a n g e  a n d  wh o 
r e p e a t e d l y  e m p l o y s  r e s p o n s e  p a t t e r n s  t h a t  a r e  t h e  r e s u l t  o f  
p a s t  l e a r n i n g .  A p p r o x i m a t e l y  h a l f  o f  t h e  h i g h  d o g m a t i c  Ss  
v e r b a l l y  r e p o r t e d  t h a t  t h e y  c o n t i n u e d  t o  p r e s s  t h e  w r o n g  
b u t t o n  e v e n  t h o u g h  t h e y  h a d  d o n e  s o  b e f o r e  t o  no  a v a i l .
No n e  o f  t h e  l o w  d o g m a t i c  Ss  r e p o r t e d  t h i s  s t e r e o t y p i n g  
b e h a v i o u r .  F u t u r e  i n v e s t i g a t i o n  i n  t h i s  a r e a  s h o u l d  c o n ­
c e r n  i t s e l f  w i t h  w h e t h e r  o r  n o t  h i g h  d o g m a t i c  Ss  ma k e  
d i f f e r e n t i a l  u s e  o f  a h i g h  o r  l o w  s t a t u s  Ss  c o r r e c t  a n d
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i n c o r r e c t  r e s p o n s e s  a f t e r  t h e  a n a l y t i c  s t a g e .  I t  i s  k n o w n ,  
i n  t h i s  r e g a r d ,  t h r o u g h  t h e  i n t e r a c t i o n  o f  s t a t u s  w i t h  
d o g m a t i s m  o n  t h e  c o n f o r m i t y  v a r i a b l e ,  t h e  d o g m a t i c s  c o n f o r m  
t o .  t h e  l o w  s t a t u s  s u b j e c t  a l t h o u g h  t o  a s i g n i f i c a n t l y  l e s s e r  
d e g r e e  t h a n  t o  t h e  h i g h  s t a t u s  s u b j e c t .  The  e x p e c t a t i o n  
t h a t  t h e r e  w o u l d  b e  no  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  h i g h  a n d  l o w  
d o g m a t i c s  o v e r  s t a t u s  wa s  f u l f i l l e d .
The  s i g n i f i c a n t l y  s h o r t e r  t i m e  d u r i n g  w h i c h  t h e  
l o w  d o g m a t i c s  c o n f o r m ,  i s  a n  i n d i c a t i o n  t h a t  t h e s e  Ss  
r e a l i z e  c o m p a r a t i v e l y  s o o n e r  t h a t  t h e y  c a n n o t  u s e  t h e  
c o n f e d e r a t e s  i n f o r m a t i o n .  T h i s  i s  t a n t a m o u n t  t o  a n  e a r l y  
d e c i s i o n  t h a t  e n o u g h  i n f o r m a t i o n  i s  n o t  a v a i l a b l e  f r o m  t h e  
c o n f e d e r a t e  a n d  t h e y  d o n ' t  k n o w t h e  a n s w e r s  a s  y e t .  F u r t h e r  
r e s e a r c h  i s  r e q u i r e d  t o  d i s c o v e r  i f  l o w  d o g m a t i c s  u s e  s t a t u s  
i n f o r m a t i o n  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e i r  own e f f o r t s  a s  a 
m e a n s  t o  t h e i r  e n d .  C o n f o r m i t y  a m o n g  l o w  d o g m a t i c s  ma y  
s i m p l y  b e  j u s t  a m a t t e r  o f  d e g r e e  r e l a t i v e  t o  a  c o m p l e t e  
c o m m i t m e n t  t o  t h e  c o n f e d e r a t e s  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  d o g m a t i c  
S s .
E v i d e n t l y ,  a f t e r  t h e  a n a l y t i c  s t a g e ,  t h e  l o w  
d o g m a t i c s  a p p e a r  m o r e  w i l l i n g  t o  s e e k  i n f o r m a t i o n  i n d e p e n d ­
e n t l y  a n d  a r e  w i l l i n g  t o  r u n  t h e  r i s k  o f  b e i n g  w r o n g  t e m p ­
o r a r i l y  f o r  p u r p o s e s  o f  a c h i e v i n g  t h e  f i n a l  g o a l  o f  c o m p l e t e  
c o r r e c t n e s s .
B e c a u s e  t h e  l o w  d o g m a t i c s  r e a c h  t h e  a n a l y t i c  s t a g e  
c o m p a r a t i v e l y  e a r l i e r ,  a n d  b e c a u s e  t h e  l o w s  ma y  n o t  h a v e  
b e e n  a s  c o m m i t e b  t o  t h e  c o n f e d e r a t e  a s  w e r e  t h e  h i g h s  e v e n
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d u r i n g  t h e  p r e - a n a l y t i c  s t a g e ,  a  s m a l l e r  a m o u n t  o f  n e g a t i v e  
t r a n s f e r  i s  e x p e c t e d .  T h e s e  i n t e r f e r i n g  r e s p o n s e  t e n d e n c i e s  
ma y  h a v e  b e e n  p r e s e n t  a m o n g  lov /  d o g m a t i c s  d u r i n g  t h e  i n i t i a l  
2 / 3  o f  t h e  l e a r n i n g  p r o c e s s ,  b u t  a d d i t i o n a l  e x p e r i m e n t a t i o n  
i s  n e c e s s a r y  t o  d i s c o v e r  w h e t h e r  o r  n o t  t h i s  i s  t r u e .  F u r t h e r  
r e s e a r c h  i s  a l s o  d e s i r a b l e  t o  t e s t  w h e t h e r  o r  n o t  n e g a t i v e  
t r a n s f e r  i s  t h e  p r i n c i p l e  c a u s e  o f  t h e  f i n a l  d i f f e r e n c e  
b e t w e e n  t h e  t wo  l e v e l s  o f  d o g m a t i s m .
I n  t h e  t e r m s  o f  L o n g  a n d  Z i l l e r  ( 1 9 6 5 )  t h e  l o w  
d o g m a t i c s  h a v e  m o r e  o f  a r e a d i n e s s  t o  s e a r c h  f o r  n e w i n f o r m ­
a t i o n .  R e s p o n d i n g  i n d e p e n d e n t l y  a n d  g r o p i n g  f o r  t h e  c o r r e c t  
s t i m u l u s  l i g h t  -  r e s p o n s e  b u t t o n  c o n n e c t i o n s  i s  a n a l o g o u s  
t o  s e a r c h i n g  f o r  n e w b i t s  o f  i n f o r m a t i o n .
The  h y p o t h e s i s  t h a t  l e a r n i n g  v a r i e s  i n v e r s e l y  a s  
a f u n c t i o n  o f  s t a t u s  wa s  n o t  s u p p o r t e d  b y  t h e  e v i d e n c e  i n  
L e a r n i n g  A n a l y s i s  I I I .  T h e r e  w e r e  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  
b e t w e e n  t h e  l e v e l s  o f  s t a t u s  o v e r  o n l y  t wo  o f  t h e  s u c c e s s i v e  
c r i t e r i a  ( 3  a n d  4 ) .  A m o r e  m e a n i n g f u l  v i e w  i s  t o  a s s u m e  t h a t ,  
on  t h e  a v e r a g e ,  t h e  t wo  l e v e l s  o f  s t a t u s  do n o t  d i f f e r  
s i g n i f i c a n t l y .  The  c o n c l u s i o n  i s  w a r r a n t e d  f r o m  t h e  
d i c t a t e s  o f  t h e  i n s i g n i f i c a n t  m a i n  e f f e c t  o f  s t a t u s .  The  
d i f f e r e n t i a l  l e a r n i n g  f a c i l i t y  o f  h i g h  a n d  l o w  d o g m a t i c s ,  
b e i n g  d i s t r i b u t e d  t h r o u g h  e a c h  l e v e l  o f  s t a t u s ,  ma y  h a v e  h a d  
a c a n c e l l i n g  e f f e c t  o n  o n e  a n o t h e r  s u c h  t h a t  no  e s s e n t i a l  
i n t e r p r e t a b l e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  s t a t u s  l e v e l s  c o u l d  
b e  r e c o g n i z e d .
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Th e  h y p o t h e s i s  t h a t  c o n f o r m i t y  b e h a v i o u r  v a r i e s  
d i r e c t l y  a s  a f u n c t i o n  o f  s t a t u s  o f  i n f o r m a t i o n  s o u r c e  wa s  
c o n f i r m e d  b y  a  s i g n i f i c a n t  m a i n  e f f e c t  o f  s t a t u s  a n d  a 
s i g n i f i c a n t  i n t e r a c t i o n  o f  s t a t u s  o v e r  s u c c e s s i v e  c r i t e r i a .  
Th e  h i g h  s t a t u s  g r o u p  d i s t i n g u i s h e d  i t s e l f  b y  i t s  c o n f o r m i t y  
b e h a v i o u r  t o  a s i g n i f i c a n t l y  m o r e  p r o n o u n c e d  d e g r e e  t h a n  t h e  
l o w  s t a t u s  g r o u p  o v e r  a l l  s u c c e s s i v e  c r i t e r i a  e x c e p t  t h e  
f i r s t  o n e  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  e x p e r i m e n t .  I t  i s  n o t ­
a b l e ,  t h a t  t h e s e  f i n d i n g s  a r e  n o t  p a r a l l e l  t o  t h e  r e s u l t s
c o n c e r n i n g  t h e  s a m e  v a r i a b l e s  i n  L e a r n i n g  A n a l y s i s  I I I  
d i s c u s s e d  a b o v e .  H o w e v e r ,  i t  c a n  b e  s a i d ,  t h a t  i n  g e n e r a l ,
p e o p l e  a p p e a r  t o  a t t e n d  t o  a h i g h  s t a t u s  f i g u r e  i n  p r e ­
f e r e n c e  t o  a l o w  s t a t u s  f i g u r e .  Some i n d i v i d u a l s  w o u l d  do  
s o  d u e  t o  a n  o v e r  e v a l u a t i o n  o f  t h e  h i g h  s t a t u s  s o u r c e  o f  
i n f o r m a t i o n .  O t h e r  p e r s o n s  ma y  h a v e  a t t e n d e d  t o  t h e  h i g h  
s t a t u s  s u b j e c t  s i m p l y  o u t  o f  p e r s o n a l  u t i l i t y  b e c a u s e  o f  
t h e  f a c t  t h a t  t h e  s t a t u s  f i g u r e  wa s  m o r e  i n f o r m e d  a b o u t  
t h e  m a c h i n e .
I n  L e a r n i n g  A n a l y s i s  I ,  h i g h  s t a t u s  Ss  t o o k  
s i g n i f i c a n t l y  m o r e  t r i a l s  t o  l e a r n  t h a n  l o w  s t a t u s  Ss  a n d  
t h e  h i g h  d o g m a t i c s  r e q u i r e d  a s i g n i f i c a n t l y  l o n g e r  t i m e  
t:o l e a r n  t h a n  l o w  d o g m a t i c s  u n d e r  b o t h  s t a t u s  c o n d i t i o n s .  
C o n f o r m i t y  A n a l y s i s  I  y i e l d e d  p a r a l l e l  f i n d i n g s  t h a t  a r e  
c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  i n t e r p r e t a t i o n s  o f f e r e d  a b o v e  r e g a r d i n g  
t h e  g e n e r a l  f i n d i n g  t h a t  t h e  a b i l i t y  t o  l e a r n  a p p e a r s  t o  
be  i n v e r s e l y  r e l a t e d  t o  t h e  a m o u n t  o f  c o n f o r m i t y  b e h a v i o u r .
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A d d i t i o n a l  r e s e a r c h  i s  n e c e s s a r y  t o ' c l a r i f y  t h e  s o m e w h a t  
a m b i g u o u s  f i n d i n g s  o f  t h i s  s t u d y  c o n c e r n i n g  t h e  s t a t u s  
v a r i a b l e  o v e r  c o n f o r m i t y  b e h a v i o u r  a n d  l e a r n i n g .
T h a t  t h e  d o g m a t i c  Ss  t o o k  a l o n g e r  t i m e  t o  r e a c h  
t h e  a n a l y t i c  s t a g e  i s  s u p p o r t i v e  o f  R o k e a c h ' s  t h e o r y  ( I 9 6 0 )  
t h a t  t h e  c o g n i t i v e  s y s t e m  o f  t h e  h i g h  d o g m a t i c s  i s  c o m p a r ­
a t i v e l y  c l o s e d .  A t  t h e  a n a l y t i c  s t a g e ,  a  c h a n g e  f r o m  
p a s s i v e  a c c e p t a n c e  t o  a n  a c t i v e  u n i l a t e r a l  d e c i s i o n  t o  
r e s p o n d  i n d e p e n d e n t l y  wa s  r e q u i r e d  f r o m  p e o p l e  who r e s i s t  
c h a n g e .  Th e  a p p a r e n t  d i f f i c u l t y  e x p e r i e n c e d  by  t h e  h i g h s  
i n  i m p l e m e n t i n g  t h i s  c h a n g e  w o u l d  i n d i c a t e  a r e l a t i v e  
i s o l a t i o n  o f  t h e  p r e - a n a l y t i c  b e l i e f  s y s t e m  f r o m  t h e  p o s t  
a n a l y t i c  d i s b e l i e f  s y s t e m .  Th e  l o w  d o g m a t i c s  a p p e a r e d  t o  
b e  m o r e  a w a r e  o f  a l t e r n a t i v e s  s u c h  t h a t  t h e  d i s b e l i e f  s y s t e m  
wa s  m o r e  a v a i l a b l e  t o  t h e m p s y c h o l o g i c a l l y .  A f t e r  t h i s  
c o m p a r a t i v e l y  e a r l y  t e r m i n a t i o n  o f  t h e  a n a l y t i c  s t a g e  t h e  
l o w  d o g m a t i c s  p e r h a p s  e x p e r i e n c e d  m o r e  o f  a c o m m i t m e n t  t o  
t h e  n e w b e l i e f  s y s t e m  a s  i n d i c a t e d  by  t h e i r  a p p a r e n t  
p r o p e n s i t y  f o r  f e w e r  c o m p e t i n g  r e s p o n s e  t e n d e n c i e s .  A c c o r d ­
i n g  t o  R o k e a c h ,  t h e y  w o u l d  h a v e  h a d  m o r e  d i f f e r e n t i a t e d  
b e l i e f s  a b o u t  t h e  d i s b e l i e f  s y s t e m  a n d  w o u l d  n o t  t h e r e f o r e  
h a v e  b e e n  a s  r e s i s t i v e  t o  c h a n g e .  The  h i g h  d o g m a t i c s  may 
n o t  h a v e  b e e n  a s  c o m m i t t e d  a f t e r  t h e  a n a l y t i c  s t a g e ,  ma y  
h a v e  c l u n g  e m o t i o n a l l y  t o  t h e i r  o l d  p r e - a n a l y t i c  b e l i e f s ,  
ma y  h a v e  b e e n  a n x i e t y  r i d d e n  b e c a u s e  o f  t h e  f o r c e d  c h a n g e d  
t h u s  s h o w i n g  l e s s  p e r m e a b i l i t y  b e t w e e n  b e l i e f  a n d  d i s b e l i e f  
s y s t e m s  a s  w e l l  a s  l a c k  o f  d i f f e r e n t i a t i o n  a n d  k n o w l e d g e
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a b o u t  t h e  d i s b e l i e f  s y s t e m .  T h e  r e s u l t s  a r e  c l e a r l y  i n  
h a r m o n y  w i t h  t h o s e  o f  L a S c u i t o  a n d  H a r t l e y  ( 1 9 6 3 )  who f o u n d  
t h a t  o p e n  m i n d e d  C a t h o l i c s  a n d  J e w s  t e n d e d  t o  s e e  m a t e r i a l  
a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  o t h e r  r e l i g i o n  i n  t h e  b i n o c u l a r  r e s o l u t i o n  
t a s k .
The  c e n t r a l - p e r i p h e r a l  d i m e n s i o n  a l s o  a p p e a r e d  t o  
b e  d y n a m i c .  The  c o g n i t i v e  s y s t e m  o f  t h e  h i g h  d o g m a t i c s  ma y  
a t  f i r s t  h a v e  b e e n  o n l y  o p e n  t o  i n f o r m a t i o n  f r o m  t h e  a u t h o r ­
i t a t i v e  s o u r c e  a n d  l e s s  s o  f r o m  t h e  n o n - a u t h o r i t a t i v e  s o u r c e .  
S v e n  wh e n  t h e  h i g h s  w e r e  c o m p e l l e d  by  r e a l i t y  t o  j u d g e  t h e  
i n f o r m a t i o n  o n  i t s  own m e r i t s ,  t h e y  f o u n d  i t  d i f f i c u l t  t o  
m a k e  t h e  a d j u s t m e n t .  One  o f  t h e  a s s u m p t i o n s  u n d e r l y i n g  
c l o s e d  m i n d e d n e s s  i s  t h a t  i t  i s  a wa y  o f  c o p i n g  w i t h  a n x i e t y  
a n d  t h r e a t .  The  a m b i g u i t y  o f  r e s p o n d i n g  i n d e p e n d e n t l y ,  a n d  
t h e  a n x i e t y  a s s o c i a t e d  wi  t h  t h e  r e s u l t a n t  c o g n i t i v e  o r g a n ­
i z a t i o n  ma y  h a v e  m o t i v a t e d  t h e  h i g h s  t o  c o n f o r m  t o  e v e n  t h e  
p e e r  f i g u r e  f o r  a t i m e  i n  a  v a i n  a t t e m p t  t o  a s s u a g e  t h e  
a n x i e t y .  O n c e  t h e  i n c o n s i s t e n c y  o f  t h e  c o n f e d e r a t e s  r e s p o n s e s  
wa s  r e a l i z e d ,  t h e  h i g h s  c h o s e  t h e  l e s s e r  o f  t h e  t wo  a m b i g u o u s  
s i t u a t i o n s  a n d  a t t e m p t e d  t o  p e r f o r m  o n  t h e i r  o wn .  The  a l l e g e d  
i n t e r f e r i n g  r e s p o n s e s  o r  n e g a t i v e  t r a n s f e r ,  w a s  p e r h a p s  a 
c o m p r o m i s e  b e t w e e n  i n d e p e n d e n t  a n d  d e p e n d e n t  b e h a v i o u r  
r e s u l t i n g  f r o m  t h e  a n x i e t y  o f  h a v i n g  t o  c h o s e  b e t w e e n  t h e s e  
t wo  o p p o s i t e s .  I t  ma y  h a v e  b e e n  a n  a v o i d a n c e - a v o i d a n c e  
s i t u a t i o n  o r  d o u b l e  b i n d .  I n  a n y  c a s e ,  h o w e v e r ,  i t  i s  n o t  
l i k e l y  t h a t  t h e  ne w i n f o r m a t i o n  wa s  b e i n g  c o m p l e t e l y  j u d g e d  
o n  i t s  own m e r i t s  b y  t h e  h i g h  d o g m a t i c s .
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Low d o g m a t i c s  p o s s i b l y  d i d  n o t  f e e l  t h a t  t h e y  
w e r e  r e q u i r e d  t o  m a k e  a  c h o i c e ,  b u t  i n s t e a d  e m p l o y e d  t h e  
c o n f e d e r a t e  f o r  p e r s o n a l  u t i l i t y .  F u r t h e r  r e s e a r c h  i s  
r e q u i r e d  o n  t h i s  p o i n t .  N e v e r t h e l e e s , t h e  i n t e r a c t i o n  o f  
s t a t u s  w i t h  d o g m a t i s m  on  C o n f o r m i t y  A n a l y s i s  IT. p r o v i d e d  
e v i d e n c e  t h a t  t h e  l o w s  d i d  n o t  f e e l  d i f f e r e n t i a l l y  d i f f e r e n t  
a b o u t  t h e  t wo  s t a t u s  c o n f e d e r a t e s .  N e i t h e r  s t a t u s  f i g u r e  
wa s  o v e r  e v a l u a t e d  a n d  t h e  i n f o r m a t i o n  wa s  j u d g e d  o n  i t s  
own  m e r i t s  wh e n  t h e  c o n f e d e r a t e s  w e r e  r i g h t  o r  w r o n g ,
T h e s e  i n t e r p r e t a t i o n s  a r e  c o n g r u e n t  w i t h  t h e  s t u d y  o f  
M c D a v i d  ( 1 9 5 9 )  who s t u d i e d  s i t u a t i o n  d e t e r m i n a n t s  o f  
c o n f o r m i t y  a n d  d i s c o v e r e d  t h a t  m e s s a g e  o r i e n t e d  i n d i v i d u a l s  
c o m p r o m i s e d  b e t w e e n  y i e l d i n g  a n d  r e s p o n d i n g  i n d e p e n d e n t l y .
Wi t h  r e s p e c t  t o  t h e  t i m e - p e r s p e c t i v e  d i m e n s i o n ,  
t h e  h i g h  d o g m a t i c s  ma y  b e  s a i d  t o  h a v e  d i s p l a y e d  a c o n s i s ­
t e n t  a n x i e t y  c o n c e r n i n g  t h e  f u t u r e .  C o n f o r m i t y  a p p e a r s  t o  
h a v e  p r o v i d e d  a n  e s c a p e  f o r  t h e  h i g h  d o g m a t i c s  f r o m  i n d e p e n d ­
e n t  c h o i c e  w i t h  i t s  c o n c o m i t a n t  a m b i g u i t y  a n d  r e s p o n s i b i l i t y .  
The  n e g a t i v e  c a t h e x i s  t o w a r d  t h e  f u t u r e  wa s  m a i n t a i n e d  a n d  
p e r h a p s  e v e n  s t r e n g t h e n e d  i n  t h e  p o s t - a n a l y t i c  t r i a l s  w h e r e  
t h e  h i g h s  s e e m e d  t o  b e  n a r r o w l y  p a s t - o r i e n t e d  a s  s h o w n  b y  
t h e i r  i n c r e a s e d  d i f f i c u l t y  i n  l e a r n i n g .  The  p a s t  w a s  a n  
e m o t i o n a l  s o u r c e  o f  s e c u r i t y  u n t i l  i t  b e c a m e  a t h r e a t  d u e  
t o  t h e  v a r i o u s  d e g r e e s  o f  m i s i n f o r m a t i o n  o f  t h e  b o g u s .  
H o w e v e r ,  e v e n  a f t e r  t h e  a n a l y t i c  s t a g e ,  t h e  p a s t  s t i l l  
s e e m e d  t o  c o n t a i n  s o me  d e g r e e  o f  p o s i t i v e  a t t r a c t i o n  t h a t  
r e s u l t e d  i n  t h i s  a p p a r e n t  c o m p r o m i s e  f o r m a t i o n .  The  d a t a
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c e r t a i n l y  a l l u d e s  t o  t h e  l a c k  o f  p r e s e n t - o r i e n t e d  b e h a v i o u r  
d e s c r i b e d  b y  R o k e a c h  ( I 9 6 0 ) .
I t  i s  a p p r o p r i a t e  a t  t h i s  p o i n t  t o  a d d r e s s  a f e w  
w o r d s  t o  a n x i e t y  a s  a c o n s t r u c t  r e l a t e d  t o  d o g m a t i s m .
A n x i e t y  i s  o b v i o u s l y  i n t e r w o v e n  i n e x t r i c a b l y  t h r o u g h  m o s t  
o f  t h e s e  i n t e r m e d i a t e  v a r i a b l e s  d e s c r i b e d  b y  R o k e a c h  ( 1 9 6 0 ) .  
R i d g l e y  ( 1 9 6 6 )  p r o v i d e d  c a t e g o r i c a l  e v i d e n c e  t h a t  h i g h  
d o g m a t i c s  e v e n  l e a r n  f a s t e r  t h a n  l o w s  i n  a s i m p l e  l e a r n i n g  
t a s k .  H o w e v e r ,  wh e n  t h e  p r o g r a m m e  wa s  c h a n g e d ,  t h e y  b e h a v e d  
l e s s  a d e q u a t e l y .  O n c e  t h e  c o n f o r m i n g  c e a s e d ,  t h e  h i g h  
d o g m a t i c s  w e r e  f a c e d  wi  t h  a m o r e  c o m p l e x  t a s k  w h e r e  t h e i r  
a n x i e t y  wa s  n o  l o n g e r  f a c i l i t a t i v e  b u t  i n h i b i t o r y .  The  
f e e l i n g  o f  a l o n e n e s s ,  i s o l a t i o n ,  h e l p l e s s n e s s ,  a n d  u n c e r t a i n t y  
a b o u t  t h e  f u t u r e ,  a s  p s y c h i c  r e a l i t i e s  t a p p e d  by  t h e  D S c a l e ,  
ma y  h a v e  b e e n  o p e r a t i n g  d u r i n g  t h e  e x p e r i m e n t .  Some o f  t h e  
h i g h  d o g m a t i c s  e x p r e s s e d  a p p r e h e n s i o n  a n d  c o n c e r n  a t  t h e  
o u t s e t  o f  t h e  e x p e r i m e n t  a n d  p r e s s e d  f o r  s t r u c t u r e  a n d  
s u p p o r t  f r o m  E o r  t h e  h i g h  s t a t u s  f i g u r e  b e f o r e  a n d  d u r i n g  
t h e  t i m e  f o r  t a s k  i n s t r u c t i o n s .  The  n e w a n d  s t r a n g e  
a p p e a r a n c e  o f  b u t t o n s  a n d  l i g h t s  on  a p a n e l  o f t e n  p r o v o k e s  
a n x i e t y  r e s p o n s e s  i n  Ss  b e f o r e  a n y  l e a r n i n g  e x p e r i m e n t .  I f  
a n x i e t y  i f  a c h r o n i c  d i s p o s i t i o n a l  c h a r a c t e r i s t i c  o f  h i g h  
d o g m a t i c s ,  t h e y  w i l l  h a v e  a t e n d e n c y  t o  a p p r a i s e  a n y  
s i t u a t i o n  a s  t h r e a t e n i n g  ( L a z a r u s ,  1 9 6 6 ) .
I n  l i n e  w i t h  t h e  f i n d i n g s  o f  L a S c u i t o  a n d  H a r t l e y  
( 1 9 6 3 )  a n d  i n  c o n t r a d i c t i o n  t o  t h e  f i n d i n g s  o f  R o k e a c h  e t  a l .
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( 1 9 5 5 )  t h e r e  i s  a d i f f e r e n c e  b e t w e e n  h i g h  a n d  l o w  d o g m a t i c  
Ss  i n  t h e i r  a b i l i t y  t o  e l i m i n a t e  o l d  b e l i e f s , ,  R o k e a c h  e t  a l .  
( 1 9 5 5 ) ,  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e  D o o d l e b u g  e x p e r i m e n t s  m a i n t a i n e d  
t h a t  no  d i f f e r e n c e  e x i s t e d .  R i d g l e y  ( 1 9 6 6 )  f o u n d  t h a t  t h e r e  
wa s  a  d i f f e r e n c e ,  b u t  t h a t  t h e  d i f f e r e n c e  l a y  i n  a d i r e c t i o n  
e n t i r e l y  u n e x p e c t e d .  The  h i g h  d o g m a t i c s  r e a c h e d  t h e  a n a l y t i c  
s t a g e  f i r s t .  R i d g l e y  a c c o u n t e d  f o r  h i s  f i n d i n g s  b y  p o i n t i n g  
o u t  t h a t  i n  h i s  s t u d y ,  h i g h  d o g m a t i c  s u b j e c t s  ma y  h a v e  
p e r c e i v e d  E a s  h a v i n g  c o n t r o l  o v e r  t h e  l e a r n i n g  s i t u a t i o n  
a n d  d u e  t o  t h e  p a r a n o i a c  t e n d e n c i e s  p o s t u l a t e d  by  R o k e a c h  
( 1 9 6 0 )  m a n a g e d  t o  s u s p e c t  t h e  c h a n g e  i n  p r o g r a m m e  e a r l i e r  
t h a n  d i d  t h e  l o w s .  The  n a t u r e  o f  t h e  e x p e r i m e n t a l  t a s k  i n  
t h e  p r e s e n t  s t u d y ,  l i k e  t h e  o n e  b y  Ad a ms  a n d  V i d u l i c h  ( 1 9 6 2 )  
wa s  n o t  o n e  w h e r e  Ss  w e r e  d e p e n d e n t  o n  E f o r  t h e i r  l e a r n i n g  
b e c a u s e  o f  a p o s s i b l e  c h a n g e  i n  p r o g r a m m e .  Ss  w e r e  r e q u i r e d  
t:o r e s o l v e  t h e  a n a l y t i c  s t a g e  t h e m s e l v e s  i n d e p e n d e n t l y  o f  
a n y  v a r i a b l e s  i n t e r j e c t e d  by  E,  j u s t  a s  i n  t h e  D o o d l e b u g  
e x p e r i m e n t s .  The  p r e s e n t  s t u d y ,  t h e r e f o r e ,  i s  c o n t r a r y  t o  
b o t h  R o k e a c h  e t  a l .  ( 1 9  5 5 )  a n d  R i d g l e y  ( 1 9 6 6 )  i n  t h a t  h i g h  
d o g m a t i c s  t o o k  l o n g e r  t o  e l i m i n a t e  o l d  b e l i e f s .  T h e s e  
c o n t r a d i c t o r y  r e s u l t s  a p p e a r  t o  c h a l l e n g e  R o k e a c h * s  c o n t e n t ­
i o n ,  c o n c e r n i n g  t h e  a n a l y t i c  s t a g e .  H o w e v e r ,  t h e  d i f f e r e n c e  
b e t w e e n  t h e  e x p e r i m e n t  a n d  t h e  R i d g l e y  s t u d y  c a n  b e  a s s u m e d  
t o  b e  m o s t l y  a r e s u l t  o f  a n  a r t i f a c t  o f  t wo  d i f f e r e n t  
e x p e r i m e n t a l  s i t u a t i o n s  r a t h e r  t h a n  a c o n s t r u c t  c o n t r o v e r s y .  
R o k e a c h  c l e a r l y  o v e r - g e n e r a l  i  z e d  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  
a p p l i c a b i l i t y  o f  h i s  f i n d i n g s  o n  t h e  a n a l y t i c  s t a g e  t o  a l l
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s i  t u a t i o n s .
R o k e a c h ,  M c C o v e n e y  a n d  D e n n e y  ( 1 9 5 5 )  a s s e r t e d  t h a t  
b e f o r e  a s y n t h e s i s  o f  n e w b i t s  o f  i n f o r m a t i o n  c a n  o c c u r ,  o l d  
a n d  o f t e n  c o n t r a d i c t o r y  b e l i e f s  m u s t  b e  e l i m i n a t e d .  The  
p r e s e n t  i n v e s t i g a t i o n s  s u p p o r t s  t h i s  a s s u m p t i o n .  I n  l i g h t  
o f  t h e  d i s c u s s i o n  t h u s  f a r  o n  n e g a t i v e  t r a n s f e r ,  h i g h  
d o g m a t i c s  w o u l d  a p p e a r  t o  h a v e  l e s s  s y n t h e s i z i n g  a b i l i t y  
t h a n  l o w  d o g m a t i c  S s .  The  i s o l a t i o n  b e t w e e n  t h e  b e l i e f  
a n d  d i s b e l i e f  s y s t e m s  p r e c l u d e s  i n t e g r a t i o n  o r  t h e  s y n t h e s i z ­
i n g  p r o c e s s  s i n c e  t h e  l a t t e r  h i n g e s  o n  t h e  d i s c o v e r y  a n d  
a c c e p t a n c e  o f  c o n t r a d i c t i o n s .  The  g r e a t e r  i s o l a t i o n  ma y  
a r i s e  f r o m  t h e  b e l i e f  t h a t  E a s  a n  a u t h o r i t y  w o u l d  n o t  g i v e  
t h  era a p r o b l e m  w i t h  n o  s o l u t i o n .  P e r s o n s  w i t h  o p e n  s y s t e m s  
a r e  e x p e c t e d  b y  v i r t u e  o f  t h e  g r e a t e r  i n t e r c o m r a u n c a t i o n  
a m o n g  b e l i e f s  t o  b e  l e s s  d e p e n d e n t  o n  a u t h o r i t y  a n d  t h u s  
s e e  t h r o u g h  t h e  e x p e r i m e n t a l  c o n t r a d i c t i o n .
Th e  f i n d i n g s  o f  t h e  p r e s e n t  i n v e s t i g a t i o n ,  a l t h o u g h  
t h e y  a r e  m o r e  l i m i t e d  i n  s c o p e  s u p p o r t  t h e  i n t e r p r e t a t i o n s  
o f  t h e  c l a s s i c a l  C r u t c h f i e l d  s t u d y  (1 9 5 5 ) .  The  p r e s s u r e  
t o  c o n f o r m  i s  g r e a t e r  o r  s m a l l e r  d e p e n d i n g  u p o n  w h e t h e r  o r  
n o t  t h e  i n d i v i d u a l  v i e w s  t h e  c o n f e d e r a t e  a s  m o r e  c o m p e t e n t  
t h a n  h i m s e l f .  I n  b o t h  t h e  c o n f o r m i t y  a n a l y s e s ,  t h e  i n t e r ­
a c t i o n s  o f  s t a t u s  a n d  d o g m a t i s m  a r e  m u t u a l l y  s u p p o r t i v e .
The  h i g h  d o g m a t i c s  ma y  b e  s a i d  t o  v i e w  b o t h  s t a t u s  f i g u r e s  
a s  c o m p e t e n t ,  b u t  t h e  h i g h s  m o r e  s o  t h a n  t h e  l o w s .  The  
l o w  d o g m a t i c s  do n o t  s e e  c i t h e r  s t a t u s  s o u r c e  a s  b e i n g  m o r e  
c o m p e t a n t  t h a n  t h e m s e l v e s .  I n  t h e  c a s e  o f  t h e  l o w  s t a t u s
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c o n f e d e r a t e ,  t h e r e  i s  a p o s s i b i 1 i t y  • t h a t  t h e r e  h a s  b e e n  a n  
u n c o n t r o l l e d  a t t r i b u t i o n  o f  s t a t u s  f r o m  E b e c a u s e  o f  a 
p e r c e i v e d  a s s o c i a t i o n  o f  t h e  t wo  by  h i g h  d o g m a t i c  Ss  d u r i n g  
t h e  t i m e  E i n t r o d u c e d  t h e  b o g u s  t o  t h e  g r o u p .  A m o r e  c a r e ­
f u l l y  c o n t r o l l e d  s t u d y  i s  n e e d e d  t o  i n v e s t i g a t e  t h i s  p o s s ­
i b i l i t y .
The  d o g m a t i c  Ss  ma y  f e e l  t h r e a t e n e d  by  t h e  p o s s ­
i b i l i t y  o f  n o t  l e a r n i n g  t h e  p r o g r a m m e .  T h e r e  ma y  h a v e  b e e n  
a f e a r  o f  r e p r i s a l  i n  t h e  f o r m  o f  h u m i l i a t i o n  s i n c e  a l l  Ss  
w e r e  t o l d  t h a t  t h e  s t a t u s  f i g u r e  c o u l d  s e e  h o w t h e y  w e r e  
r e s p o n d i n g .  The  d e s i r e  t o  a v o i d  h u m i l i a t i o n  a n d  r e c e i v e  
r e c o g n i t i o n  ma y  h a v e  b e e n  a  m o t i v a t i n g  f o r c e  f o r  t h e  h i g h  
d o g m a t i c s  t o  s e e k  c o r r e c t n e s s  i n  t h e  s i m p l e s t  a n d  m o s t  
s e c u r e  f a s h i o n .  C r u t c h f i e l d  ( 1 9 5 5 )  h a s  o b s e r v e d  t h a t  
s i l e n t  r e p r o a c h ,  s i l e n t  c o n t e m p t  o r  s i l e n t  a p p r o v a l  on  t h e  
p a r t  o f  t h e  g r o u p  o r  a u t h o r i t y ,  w h e t h e r  p r e s e n t  o r  m e r e l y  
i m a g i n e d  b y  t h e  i n d i v i d u a l ,  c a n  b e  a c r u s h i n g  f o r c e  o n  
h i m .  The  l o w  d o g m a t i c s  do n o t  a p p e a r  t o  be  i n f l u e n c e d ,  
a t  l e a s t  t o  t h e  s a me  m a g n i t u d e  b y  s u c h  p s y c h i c  d i s p o s i t i o n s .  
T h e y  a p p e a r  t o  be  t a s k  m o t i v a t e d  r a t h e r  t h a n  s t a t u s  a n d  
m i s i n f o r m a t i o n  o r i e n t e d .
C r u t c h f i e l d  ( 1 9 5 5 )  f o u n d  t h a t  t h e  a f f i r m a t i o n  o f  
t h e  a u t h o r i t y  o r  g r o u p  i n  o n e  s p h e r e  r e g a r d i n g  t h e  
c o r r e c t n e s s  o f  a r e s p o n s e ,  c a n  p r o d u c e  a s o m e w h a t  g e n e r a l ­
i z e d  r e a d i n e s s  t o  c o n f o r m  t o  t h e  g r o u p  i n  o t h e r  s p h e r e s .
T h i s  wa s  p e r h a p s  p a r t  o f  t h e  r e a s o n  f o r  t h e  l o n g  p e r i o d  
o f  c o n f o r m i t y  f o r  t h e  d o g m a t i c  S s ,  a n d  t h e  d i f f e r e n t i a l
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c o n f o r m i t y  l e v e l s  o f  t h e s e  Ss  d u e  t o  s t a t u s  a n d  m i s i n f o r m ­
a t i o n .
The  i n t e r a c t i o n  o f  m i s i n f o r m a t i o n  a n d  d o g m a t i s m  
i n  b o t h  c o n f o r m i t y  a n a l y s e s  ma y  b e  i n t e r p r e t e d  i n  t h e  s a me  
v a i n .  I n  g e n e r a l ,  t h r o u g h o u t  t h e  e x p e r i m e n t ,  Ss  c o n f o r m e d  
m o r e  wh e n  t h e r e  w a s  l e s s  m i s i n f o r m a t i o n .  T h e r e  w a s  no  
d i f f e r e n c e  a m o n g  Ss  wh e n  t h e  m i s i n f o r m a t i o n  l e v e l  r o s e  t o  
a h i g h  o f  507. a n d  8 5 %.  T h e s e  r e s u l t s  p a r t i a l l y  s u p p o r t e d  
t h e  f i n d i n g s  o f  C e r v i n  ( 1 9 6 4 )  who f o u n d  a s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n t i a t i o n  a m o n g  t wo  p r e s t i g e  l e v e l s  f o r  a l l  t h r e e  
q u a n t i t i e s  o f  m i s i n f o r m a t i o n .  The  a m o u n t  o f  m i s i n f o r m a t i o n  
i n  t h e  C e r v i n  s t u d y  (07,  507. 1 0 0  7.) wa s  m o r e  e x t r e r n e  a n d  ma y  
a c c o u n t  f o r  t h e  a p p a r e n t  c o n t r a d i c t i o n  a s  c o n t r a s t e d  w i t h  
t h e  p r e s e n t  s t u d y .  Mo r e  r e s e a r c h  i s  r e q u i r e d  o n  t h e  G . L . A .  
i f  t h e s e  c o n t r a d i c t i o n s  a r e  t o  b e  r e s o l v e d .
The  i n t e r a c t i o n  o f  s t a t u s  a n d  m i s i n f o r m a t i o n  f o u n d  
i n  C o n f o r m i t y  A n a l y s i s  I I  d o e s  n o t  o f f e r  a u n i q u e  i n t e r ­
p r e t a t i o n .  I t  s i m p l y  m e a n s  t h a t  h i g h  a n d  l o w  d o g m a t i c  Ss
c o m b i n e d ,  t e n d  t o  p l a c e  m o r e  c r e d e n c e  i n  a h i g h  s t a t u s
f i g u r e  wh e n  h e  i s  m o s t l y  c o r r e c t  t h a n  wh e n  h e  i s  o n l y  h a l f
o r  m o s t  i n c o r r e c t .  On t h e  w h o l e ,  n o t  a s  muc h  f a i t h  i s  p u t
i n  l o w  s t a t u s  s o u r c e s  o f  i n f o r m a t i o n .
C e r t a i n  m o d e s  o f  c o g n i t i v e  r e s o l u t i o n  h a v e  
o c c u r e d  i n  t h i s  e x p e r i m e n t  a n d  s i m i l a r  s o c i a l  e x p e r i m e n t s .
I f  t h e  i n d i v i d u a l  i s  d i s p o s e d  t o  c o n f o r m ,  h e  ma y  r e s o l v e  
t h a t  h i s  j u d g m e n t  i s  f a u l t y ,  o r  th. a t  h e  h a s  a p o o r  me mo r y  
f o r  t h i s  t y p e  o f  w o r k .  Some h i g h  d o g m a t i c  Ss  m e n t i o n e d
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t h a t  t h e y  f o l l o w e d  t h e  b o g u s  Ss  f o r  a w h i l e  u n t i l  t h e y  
b e c a m e  u s e d  t o  t h e  e x p e r i m e n t  b u t  i t  w a s  a l l e g e d  t h a t  t h e y  
d i d  n o t  c o p y  " f o r  l o n g " .
Th e  h i g h  d o g m a t i c s ,  i n s t e a d  o f  b l a m i n g  t h e m s e l v e s ,  
b l a m e d  t h e  c o n f e d e r a t e s ,  c h a r g i n g  t h a t  t h e y  w e r e  d e l i b e r a t e l y  
t r y i n g  t o  f o o l  t h e m o r  t h a t  t h e y  g a v e  t h e i r  a n s w e r s  t o o  
h a s t i l y .  T h i s  t y p e  o f  c o g n i t i v e  r e s o l u t i o n  p r o v i d e s  a 
p a t h  f o r  i n d e p e n d e n t  b e h a v i o u r  t h a t  c a r r i e s  w i t h  i t  a 
c o n c o m i t a n t  f r e e d o m  f r o m  s o c i a l  p r e s s u r e .
A f a v o u r i t e  m e t h o d  f o r  a v o i d i n g  t h e  d i s c r e p a n c y  
a m o n g  t h e  c o n f e d e r a t e s  r e s p o n s e s  wa s  t o  c h a r g e  t h a t  " t h e  
g r e e n  l i g h t  wa s  n o t  a l w a y s  w o r k i n g "  o r  t h a t  " t h e  w h i t e  
l i g h t  a n d  r e s p o n s e  b u t t o n s  w e r e  n o t  a l w a y s  a s s o c i a t e d "  o r  
t h e r e  wa s  a " m i s t a k e  i n  t h e  e l e c t r i c a l  c o n n e c t i o n s . "  S o m e ­
t i m e s  i t  wa s  s a i d  t h a t  t h e  w h i t e  l i g h t s  d i d  n o t  a l w a y s  
a p p e a r .  A s i d e  f r o m  t h e  f a c t  t h a t  f r e s h  l i g h t  b u l b s  h a d  
b e e n  p u t  i n t o  t h e  p a n e l s  b e f o r e  t h e  e x p e r i m e n t ,  E c h e c k e d  
o v e r  t h e  m a c h i n e  c a r e f u l l y  a f t e r  e v e r y  s e s s i o n  i n  w h i c h  
t h e s e  a l l e g a t i o n s  h a d  b e e n  m a d e .  E v e r y t h i n g  y a s  f o u n d  t o  
b e  i n  p e r f e c t  w o r k i n g  o r d e r .  No l o w  d o g m a t i c s  r e p o r t e d  
t h a t  t h e  m a c h i n e  wa s  f a u l t y .
A f e w  r e m a r k s  a r e  n e c e s s a r y  c o n c e r n i n g  t h e  p o t ­
e n c y  o f  r e s e a r c h  i n  t h i s  a r e a .  Th e  m o s t  a d e q u a t e  r e s e a r c h  
t e n d s  t o  e m e r g e  f r o m  t h o s e  s t u d i e s  t h a t  c o r r e l a t e  s c a l e s  
w i t h  v a r i o u s  b e h a v i o u r a l  m a n i f e s t a t i o n s  i n  a c o n t r o l l e d  
s i t u a t i o n .  Me r e  i n t e r c o r r e l a t i o n s  b e t w e e n  s c a l e s  s e e m 
t o  f a s t  e n t e r  t h e  v i c i o u s  c i r c l e  o f  v a l i d i t y  a n d  c o u n t e r
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v a l i d i t y .  When q u e s t i o n n a i r e s  a r e  u s e d  w i t h  b e h a v i o u r a l  
d a t a ,  t h e  r e s u l t s  o f  c o u r s e ,  ma y  b e  t a k e n  m o r e  s e r i o u s l y  
wh e n  t h e  s c a l e  i n  q u e s t i o n  i s  r e l i a b l e  a n d  v a l i d .
Th e  F S c a l e  h a s  b e h i n d  i t  a c o n s i d e r a b l e  a m o u n t  
o f  w o r k ,  c l i n i c a l  o b s e r v a t i o n  a n d  a v e r y  e l a b o r a t e  a n d  a l l  
i n c l u s i v e  t h e o r y  o f  a n  e x t r e m e l y  h i g h  q u a l i t y .  Th e  D S c a l e  
i s  b a s e d  o n  t h e  m o r e  l i m i t e d  c o g n i t i v e  t h e o r y  w h i c h  i s  a l s o  
o f  a  f i n e  a n d  a p p l i c a b l e  n a t u r e .  H o w e v e r ,  t h e  F S c a l e  h a s  
p r o d u c e d  c o m p a r a t i v e l y  p o o r  r e s e a r c h  m e t h o d o l o g i c a l l y  
b e c a u s e  t h e  r e l i a b i l i t y  a n d  v a l i d i t y  o f  t h e  s c a l e  v a r i e s  
f r o m  s a m p l e  t o  s a m p l e .  P e r h a p s  t h e  F S c a l e  u n l i k e  t h e  D 
S c a l e ,  a t t e m p t s  t o  m e a s u r e  t o o  w i d e  a n  a r e a  w i t h  t o o  s m a l l  
a n  i n s t r u m e n t .
Th e  D S c a l e ,  f o r  t h e  m o s t  p a r t ,  h a s  b e e n  f o u n d  
t o  b e  c o n s i s t e n t l y  r e l i a b l e  a n d  v a l i d  t h r o u g h o u t  t h e  
l i t e r a t u r e .  The  p r e s e n t  r e s e a r c h  i s  a t e s t i m o n y  t o  t h e  
a b i l i t y  o f  t h e  D S c a l e  t o  d a s c r i m i n a t e  r e l a t i v e l y  p o o r  
l e a r n e r s  f r o m  r e l a t i v e l y  g o o d  o n e s  a n d  c o n f o r m i s t s  f r o m  
i n d e p e n d e n t s .  On t h e  w h o l e ,  t h i s  s t u d y  o f f e r s  a d d i t i o n a l  
s u b s t a n c e  t o  R o k e a c h ' s  a s s u m p t i o n  t h a t  t h e  c o n s t r u c t s  
u n d e r l y i n g  t h e  D S c a l e  a r e  o f  b r o a d  s i t u a t i o n a l  s i g n i f i c a n c e .
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CHAPTER V 
SUMMARY AND CONCLUSI ON
T h i s  s t u d y  wa s  a n  e f f o r t  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  e f f e c t  
o f  d o g m a t i s m ,  m i s i n f o r m a t i o n ,  a n d  s t a t u s  o f  i n f o r m a t i o n  
s o u r c e  o n  c o n f o r m i t y  b e h a v i o u r  a n d  i n s t r u m e n t a l  l e a r n i n g .
The  t h e o r i e s  o f  R o k e a c h  g e n e r a t e d  t h e  f o l l o w i n g  h y p o t h e s e s .
I n  a n  i n s t r u m e n t a l  l e a r n i n g  t a s k
I  L e a r n i n g  v a r i e s  i n v e r s e l y  a s  a f u n c t i o n  o f
do gma t  i  sm .
I I  L e a r n i n g  v a r i e s  i n v e r s e l y  a s  a  f u n c t i o n  o f  
s t a t u s  o f  i n f o r m a t i o n  s o u r c e .
I I I  L e a r n i n g  v a r i e s  i n v e r s e l y  a s  a f u n c t i o n  o f  
m i s i n f o r m a t i o n .
I V C o n f o r m i t y  b e h a v i o u r  v a r i e s  d i r e c t l y  a s  a 
f u n c t i o n  o f  d o g m a t i s m .
V C o n f o r m i t y  b e h a v i o u r  v a r i e s  d i r e c t l y  a s  a 
f u n c t i o n  o f  s t a t u s  o f  i n f o r m a t i o n  s o u r c e .
VI  C o n f o r m i t y  b e h a v i o u r  v a r i e s  i n v e r s e l y  a s  a 
f u n c t i o n  o f  m i s i n f o r m a t i o n .
The  e x p e r i m e n t a l  s a m p l e  c o n s i s t e d  o f  30 h i g h  a n d  
30 l o w  d o g m a t i c  Ss  who w e r e  e x p o s e d  t o  a n o n - v e r b a l  p a i r e d -  
a s s o c i a t e  l e a r n i n g  t a s k .  T h e y  c o u l d  r e s p o n d  o n  t h e i r  own 
o r  c o u l d  m i m i c  t h e  r e s p o n s e s  o f  o n e  o f  t h e  t wo  b o g u s  Ss  
who w e r e  e i t h e r  h i g h  o r  l o w  i n  s t a t u s  a n d  who  w e r e  i n c o r r e c t
86
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15%,  50% o r  85% o f  t h e  t i m e .  Th e  t r i a l  a t  w h i c h  Ss  r e a l ­
i z e d  t h a t  t h e y  c o u l d  n o t  a c h i e v e  p e r f e c t  l e a r n i n g  by  c o n f o r m ­
i n g  wa s  d e f i n e d  a s  t h e  a n a l y t i c  s t a g e .
I n  t h e  e x p e r i m e n t a l  p r o c e d u r e ,  Ss  w e r e  r e q u i r e d  
t o  l e a r n  t h e  o n e  t o  o n e  p a i r e d  a s s o c i a t i o n s  b e t w e e n  s i x  
s t i m u l u s  l i g h t s  a n d  s i x  r e s p o n s e  b u t t o n s .  Ss  i n d i c a t e d  
t h e i r  p a i r i n g s  by  p r e s s i n g  a n d  r e l e a s i n g  o n e  o f  t h e  r e s p o n s e  
b u t t o n s  s o me  t i m e  a f t e r  t h e  o n s e t  o f  t h e  w h i t e  l i g h t s .  The  
b o g u s  Ss  w e r e  a l l e d g e d l y  i n d i c a t i n g ,  t o  S s ,  t h e i r  p a i r e d  
a s s o c i a t i o n s  t o  t h e  s a me  p r o g r a m m e  by  c o m m u n i c a t i n g  t h e i r  
r e s p o n s e s  v i a  o n e  o f  t h e  6 o r a n g e  l i g h t s  on  Ss  p a n e l  i . e .  
i f  o r a n g e  l i g h t  1 a p p e a r e d ,  t h e n  t h e  b o g u s  Ss  a l l e g e d l y  
d e p r e s s e d  r e s p o n s e  b u t t o n  1 .  The  o r a n g e  l i g h t s  a l w a y s
a p p e a r e d  4 s e c o n d s  a f t e r  t h e  o n s e t  o f  t h e  w h i t e  l i g h t s
s o  t h a t  Ss  c o u l d  c h o o s e  w h e n  t h e y  w o u l d  l i k e  t o  r e s p o n d .
C o n f o r m i t y  wa s  d e f i n e d  a s  a n y  s u b j e c t  r e s p o n s e  t h a t  o c c u r e d  
a f t e r  t h e  o r a n g e  l i g h t  a n d  i n  i m i t a t i o n  o f  i t .  A g r e e n  
l i g h t  w a s  e m p l o y e d  t o  i n d i c a t e  a c o r r e c t  r e s p o n s e .
I n  g e n e r a l ,  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  t r i a l s  r e q u i r e d  
b y  e a c h  g r o u p  t o  l e a r n  i s  d i r e c t l y  p r o p o r t i o n a l  t o  t h e  
t o t a l  n u m b e r  o f  t r i a l s  r e q u i r e d  by  e a c h  g r o u p  t o  c e a s e  
c o p y i n g  f r o m  t h e  b o g u s  S.  O n c e  c o p y i n g  d i s a p p e a r e d  t h e r e  
wa s  no  i n d i r e c t  e f f e c t  e x e r t e d  on  l e a r n i n g  by  t h e  n u m b e r  
o f  c o n f o r m i t y  t r i a l  s .  o r  a  d i r e c t  e f f e c t  by  a n y  o f  t h e  
i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s .  C a u t i o n  m u s t  b e  e x e r c i s e d  i n  
i n t e r p r e t i n g  t h e s e  r e s u l t s  s i n c e  p e r f o r m a n c e  m e a s u r e d
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b y  t r i a l s  t o  s u c c e s s i v e  c r i t e r i a  a f t e r  t h e  a n a l y t i c  s t a g e  
y i e l d e d  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s .
T r i a l s  t o  s u c c e s s i v e  c r i t e r i a  a f t e r  t h e  a n a l y t i c  
s t a g e  a s  a m e a s u r e  o f  l e a r n i n g  i n d i c a t e s  t h a t  l e a r n i n g  
v a r i e s  i n v e r s e l y  a s  a  f u n c t i o n  o f  d o g m a t i s m  ( P .  . 0 1 ) .  The
157. m i s i n f o r m a t i o n  g r o u p  wa s  a l s o  f o u n d  t o  d i f f e r  s i g n i f i c a n t ­
l y  f r o m  t h e  507. a n d  8 57. m i s i n f o r m a t i o n  l e v e l s .  T h e s e  f i n d ­
i n g s  w e r e  d i s c u s s e d  i n  t e r m s  o f  n e g a t i v e  t r a n s f e r  a n d  t h e  
h i g h  d o g m a t i c s  r e s i s t a n c e  t o  c h a n g e .  H y p o t h e s i s  I I  wa s  
c o n f i r m e d  by  t h e  g e n e r a l  a n a l y s i s  u s i n g  t o t a l s  a n d  o n l y  
p a r t i a l l y  c o n f i r m e d  u s i n g  t r i a l s  t o  s u c c e s s i v e  c r i t e r i a .  
C a u t i o n  w a s  a d v i s e d  i n  i n t e r p r e t i n g  t h e s e  c o n t r a d i c t o r y  
f  i n d  i n g s .
A l l  a n a l y s e s  o f  v a r i a n c e  s u p p o r t e d  t h e  h y p o t h e s i s  
t h a t  c o n f o r m i t y  b e h a v i o u r  v a r i e s  d i r e c t l y  a s  a f u n c t i o n  o f  
d o g m a t i s m  ( P .  . 0 1 ) .  H y p o t h e s e s  V wa s  a l s o  b o r n  o u t  b y  a l l
t h e  a n a l y s e s .  I n  g e n e r a l ,  t h e  157. m i s i n f o r m a t i o n  g r o u p  
c o n f o r m e d  s i g n i f i c a n t l y  m o r e  t h a n  t h e  507. a n d  t h e  857. 
m i s i n f o r m a t i o n  g r o u p s ,  n e i t h e r  o f  w h i c h  d i f f e r e d  a m o n g  
t h e m s e l v e s .  The  h y p o t h e s i s  t h a t  c o n f o r m i t y  b e h a v i o u r  v a r i e s  
i n v e r s e l y  a s  a f u n c t i o n  o f  m i s i n f o r m a t i o n  w a s ,  t h e r e f o r e  
p a r t i a l l y  b o r n  o u t .  T h e s e  f i n d i n g s  w e r e  d i s c u s s e d  i n  t h e  
c o n t e x t  o f  P . o k e a c h ' s  t h e o r y  a n d  t h e  f i n d i n g s  o f  C r u t c h f i e l d .  
B e c a u s e  o f  a n x i e t y  d u e  t o  a  t h r e a t  s i t u a t i o n  a n d  b e c a u s e  
o f  a g e n e r a l i z e d  s e t  t o  c o n f o r m  t o  t h e  c o n f e d e r a t e s ,  h i g h  
d o g m a t i c s  y i e l d e d  m o r e  o f t e n  t h a n  l o w  d o g m a t i c  S s .
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be done  
p r e  s e n  t  
t o  t h e
I n  c o n c l u s i o n ,  i t  wa s  
c o r r e l a t i n g  t h e  D S c a l e  
s t u d y  wa s  f o u n d  t o  h a v e  
d o g m a t i s m  c o n s t r u c t s .
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a d v i s e d  t h a t  m o r e  r e s e a r c h  
w i t h  B e h a v i o u r a l  d a t a .  The  
g i v e n  a d d i t i o n a l  s u p p o r t
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FORM E
* 1 .  O n c e  i n  a  w h i 1 e I  p u t  o f f  u n t i l  t o m o r r o w  w h a t  I
o u g h t  t o  do t o d a y .
2 .  ____  I  l i k e  t o  r e a d  n e w s p a p e r  a r t i c l e s  o n  c r i m e .
* * 3 .  _____ T h e r e  a r e  a n u m b e r  o f  p e o p l e  I  h a v e  c o me  t o
h a t e  b e c a u s e  o f  t h e  t h i n g s  t h e y  s t a n d  f o r .
4 .  _____  P o l i c e m e n  a r e  u s u a l l y  h o n e s t .
5.  _____  I  am a b o u t  a s  a b l e  t o  w o r k  a s  I  e v e r  w a s .
* * 6 .   To c o m p r o m i s e  w i t h  o u r  p o l i t i c a l  o p p o n e n t s  i s
d a n g e r o u s  b e c a u s e  i t  u s u a l l y  l e a d s  t o  t h e  
b e t r a y a l  o f  o u r  own s i d e .
*  ^• _____ When I  t a k e  a  n e w j o b ,  I  l i k e  t o  be  t i p p e d  o f f
o n  who s h o u l d  b e  g o t t e n  n e x t  t o .
S .   I  p r e f e r  t o  p a s s  b y  s c h o o l  f r i e n d s ,  o r  p e o p l e
I  k n o w b u t  h a v e  n o t  s e e n  f o r  a l o n g  t i m e ,  u n l e s s  
t h e y  s p e a k  t o  me f i r s t .
* “ ^ • _____ 7 n t i m e s  l i k e  t h e s e ,  a p e r s o n  m u s t  b e  p r e t t y  
s e l f i s h  i f  h e  c o n s i d e r s  p r i m a r i l y  h i s  own 
h a p p i n e s s .
1 0 .  _____  I  s e l d o m  w o r r y  a b o u t  my h e a l t h .
* 1 1 .  _____  I  g o s s i p  a l i t t l e  a t  t i m e s .
* * 1 2 .  ______  F u n d a m e n t a l l y ,  t h e  w o r l d  we l i v e  i n  i s  a p r e t t y
l o n e s o m e  p l a c e .
1 3 .  I f  I  w e r e  a n  a r t i s t  I  w o u l d  l i k e  t o  d r a w  f l o w e r s .
1 4 .    I  am i n  j u s t  a s  g o o d  p h y s i c a l  h e a l t h  a s  m o s t  o f
my f r i e n d s .
* * 1 5 .     E v e n  t h o u g h  f r e e d o m  o f  s p e e c h  f o r  a l l  g r o u p s
i s  a  w o r t h w h i l e  g o a l ,  i t  i s  u n f o r t u n a t e l y
n e c e s s a r y  t o  r e s t r i c t  t h e  f r e e d o m  o f  c e r t a i n  
p o l i t i c a l  g r o u p s .
* 1 6 .  _____  I  h a v e  o f t e n  h a d  t o  t a k e  o r d e r s  f r o m  s o m e o n e
who d i d  n o t  k n o w a s  mu c h  a s  I  d i d ,
* 1 7 .  ____ _ On c e  i n  a w h i l e  I  t h i n k  o f  t h i n g s  t o o  b a d  t o
t a l k  a b o u t .
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* * 1 8 .  ___  I t  i s  o n l y  n a t u r a l  t h a t  ' a p e r s o n  w o u l d  h a v e  a
mu c h  b e t t e r  a c q u a i n t a n c e  w i t h  i d e a s  h e  b e l i e v e s  
i n  t h a n ,  w i t h  i d e a s  h e  o p p o s e s .
1 9 .  _____  I  e n j o y  r e a d i n g  l o v e  s t o r i e s .
2 0 .  _____ I  do  ma n y  t h i n g s  w h i c h  I  r e g r e t  a f t e r w a r d s  ( I
r e g r e t  t h i n g s  m o r e  o r  m o r e  o f t e n  t h a n  o t h e r s  
s e e n  t o  ) .
* * 2 1 .  _____  I n  a d i s c u s s i o n  I  o f t e n  f i n d  i t  n e c e s s a r y  t o
r e p e a t  m y s e l f  s e v e r a l  t i m e s  t o  ma k e  s u r e  I  am 
b e i n g  u n d e r s t o o d .
2 2 .  ______ My f e e l i n g s  a r e  n o t  e a s i l y  h u r t .
2 3 .  _____ The  ma n  who p r o v i d e s  t e m p t a t i o n  b y  l e a v i n g
v a l u a b l e  p r o p e r t y  u n p r o t e c t e d  i s  a b o u t  a s  muc h
t o  b l a m e  f o r  i t s  t h e f t  a s  t h e  o n e  who s t e a l s  i t .
* * 2 4 .  _____ M o s t  p e o p l e  j u s t  d o n ' t  g i v e  a " d a m n "  f o r  o t h e r s .
2 5 .  _____  I  t h i n k  T. w o u l d  l i k e  t h e  k i n d  o f  w o r k  a  f o r e s t
r a n g e r  d o e s .
2 6 .   S o m e t h i n g  e x c i t i n g  w i l l  a l m o s t  a l w a y s  p u l l  me
o u t  o f  i t  w h e n  I  am f e e l i n g  l o w ,
*  *‘• 2 7 .  _____  I n  t h i s  c o m p l i c a t e d  w o r l d  o f  o u r s  t h e  o n l y  wa y
we c a n  k n o w w h a t ' s  g o i n g  o n  i s  t o  r e l y  on  
l e a d e r s  o r  e x p e r t s  who c a n  b e  t r u s t e d .
* 2 8 .   _____  I  l i k e  t o  k now s o me  i m p o r t a n t  p e o p l e  b e c a u s e  i t
m a k e s  me f e e l  i m p o r t a n t .
2 9 .  _____  I t  t a k e s  a l o t  o f  a r g u m e n t  t o  c o n v i n c e  m o s t
p e o p l e  o f  t r u t h .
* * 3 0 .  _____ W h i l e  I  d o n ' t  l i k e  t o  a d m i t  t h i s  e v e n  t o  m y s e l f ,  
my s e c r e t  a m b i t i o n  i s  t o  b e c o m e  a  g r e a t  m a n ,  
l i k e  E i n s t e i n ,  o r  B e e t h o v e n ,  o r  S h a k e s p e a r e .
3 1 .  _____  I  h a v e  b e e n  q u i t e  i n d e p e n d e n t  a n d  f r e e  f r o m
f a m i l y  r u l e ,
3 2 .  _____  I  h a v e  v e r y  f e w  q u a r r e l s  w i t h  m e m b e r s  o f  my
f a m i 1 y .
* * 3 3 .  ______ The  h i g h e s t  f o r m  o f  g o v e r n m e n t  i s  a d e m o c r a c y
a n d  t h e  h i g h e s t  f o r m  o f  d e m o c r a c y  i s  a g o v e r n ­
m e n t  r u n  by t h o s e  who a r e  m o s t  i n t e l l i g e n t .
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34« _____  I t  i s  g r e a t  t o  b e  l i v i n g  i n  t h e s e  t i m e s  w h e n  s o
mu c h  i s go i n  g o n .
3 5 .  ______ I  h a v e  m e t  p r o b l e m s  s o  f u l l  o f  p o s s i b i l i t i e s  t h a t
I  h a v e  b e e n  u n a b l e  t o  ma k e  u p  my m i n d  a b o u t  t h e m .
* * 3 6 .  _____ I t  i s  o n l y  n a t u r a l  f o r  a p e r s o n  t o  b e  r a t h e r  
f e a r f u l  o f  t h e  f u t u r e .
* 3 7 .  ______ My t a b l e  m a n n e r s  a r e  n o t  q u i t e  a s  g o o d  a t  h o me
a s  wh e n  I  am o u t  i n  c o m p a n y .
3 8 .  ______ I n  s c h o o l  I  wa s  s o m e t i m e s  s e n t  t o  t h e  p r i n c i p a l
f o r  c u t t i n g  u p .
* * 3 9 .  _____ A p e r s o n  who g e t s  e n t h u s i a s t i c  a b o u t  t o o  ma n y  
c a u s e s  i s  l i k e l y  t o  b e  a p r e t t y  " w i s h y - w a s h y "  
s o r t  o f  p e r s o n .
4 0 .  ______ I  t h i n k  t h a t  I  f e e l  m o r e  i n t e n s e l y  t h a n  m o s t
p e o p l e  d o .
t i m e s  my t h o u g h t s  h a v e  r a c e d  a h e a d  f a s t e r  
t h a n  I  c o u l d  s p e a k  t h e m .
* * 4 2 .  ______ I t  i s  o n l y  wh e n  a p e r s o n  d e v o t e s  h i m s e l f  t o  a n
i d e a l  o r  c a u s e  t h a t  l i f e  b e c o m e s  m e a n i n g f u l .
4 3 .  _____  Any  ma n  who i s  a b l e  a n d  w i l l i n g  t o  w o r k  h a r d
h a s  a good  c h a n c e  o f  s u c c e e d i n g .
4 4 o _____  When I  wa s  a c h i l d ,  I  b e l o n g e d  t o  a c r o w d  o r
g a n g  t h a t  t r i e d  t o  s t i c k  t o g e t h e r  t h r o u g h  t h i c k  
a n d  t h  i n .
* * 4 5 .  _____  The  m a i n  t h i n g  i n  l i f e  i s  f o r  a p e r s o n  t o  w a n t
t o  do  s o m e t h i n g  i m p o r t a n t .
4 6 .  _____  I  l o v e  t o  go t o  d a n c e s .
4 7 .  _____ I t  m a k e s  me i m p a t i e n t  t o  h a v e  p e o p l e  a s k  my
a d v i c e  o r  o t h e r w i s e  i n t e r r u p t  me wh e n  I  am 
w o r k i n g  on  s o m e t h i n g  i m p o r t a n t .
* * 4 8 .  ____ _ I f  g i v e n  t h e  c h a n c e  I  w o u l d  do s o m e t h i n g  o f
g r e a t  b e n e f i t  t o  t h e  w o r l d .
4 9 .    I am a f r a i d  wh e n  I  l o o k  d o wn  f r o m  a h i g h  p l a c e .
5 0 .  _____  When I  l e a v e  h o me  I  do  n o t  w o r r y  a b o u t  w h e t h e r
t h e  d o o r  i s  l o c k e d  a n d  t h e  w i n d o w s  c l o s e d .
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* * 5 1 .  _____  A g r o u p  w h i c h  t o l e r a t e s  t o o  mu c h  d i f f e r e n c e s  o f
o p i n i o n  a m o n g  i t s  own m e m b e r s  c a n n o t  e x i s t  f o r  
I o n  g.
5 2 .  _____  I  h a v e  n o  d r e a d  o f  g o i n g  i n t o  a  r o o m  by  m y s e l f
w h e r e  o t h e r  p e o p l e  h a v e  a l r e a d y  g a t h e r e d  a n d  
a r e  t a l k i n g .
5 3 .   ____  I t  m a k e s  me u n c o m f o r t a b l e  t o  p u t  o n  a  s t u n t  a t
a  p a r t y  e v e n  wh e n  o t h e r s  a r e  d o i n g  t h e  s a me  s o r t  
o f  t h  i n gs  .
* * 5 4 .  ______ When i t  c o m e s  t o  d i f f e r e n c e s  o f  o p i n i o n  i n
r e l i g i o n  we m u s t  b e  c a r e f u l  n o t  t o  c o m p r o m i s e  
w i t h  t h o s e  who b e l i e v e  d i f f e r e n t l y  f r o m  t h e  wa y  
we d o .
5 5 .  ______ I  n e v e r  w o r r y  a b o u t  my l o o k s .
5 6 o _____  I  l i k e  t o  v i s i t  p l a c e s  w h e r e  I  h a v e  n e v e r  b e e n
b e f o r e .
* * 5 7 .  _____  I n  t h e  h i s t o r y  o f  m a n k i n d  t h e r e  h a v e  p r o b a b l y
b e e n  j u s t  a  h a n d f u l  o f  r e a l l y  g r e a t  t h i n k e r s .
5 8 .  ______ I  s h o u l d  l i k e  t o  b e l o n g  t o  s e v e r a l  c l u b s  o r
1 o d ge s  .
5 9 .  _____  I  am v e r y  r e l i g i o u s  ( m o r e  t h a n  m o s t  p e o p l e ) .
* * 6 0 .  ______ T h e r e  i s  s o  mu c h  t o  b e  d o n e  a n d  s o  l i t t l e  t i m e
t o  do i t  i n .
* 6 1 .  _____  I  do  n o t  a l w a y s  t e l l  t h e  t r u t h .
6 2 .  _____  I  t h i n k  I  w o u l d  l i k e  di e w o r k  o f  a l i b r a r i a n .
* * 6  3o _____  The  U n i t e d  S t a t e s  a n d  R u s s i a  h a v e  j u s t  a b o u t
n o t h i n g  i n  c o mmo n .
* 6 4 .  _____  I  w o u l d  r a t h e r  w i n  t h a n  l o s e  i n  a  g a me .
_____ ^  p a r e n t s  a n d  f a m i l y  f i n d  m o r e  f a u l t  wi  t h  me 
t h a n  t h e y  s h o u l d .
* * 6  6 .  _____  Man o n  h i s  own i s  a h e l p l e s s  a n d  m i s e r a b l e
c r e a t u r e ,
_____ ^ u s u a l l y  e x p e c t  t o  s u c c e e d  i n  t h i n g s  I  d o .
6 8 0 _____  I  h a v e  d i f f i c u l t y  i n  s t a r t i n g  t o  do t h i n g s .
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* * 6 9 .  _____  Of  a l l  t h e  d i f f e r e n t  p h i l o s o p h i e s  w h i c h  e x i s t
i n  t h i s  w o r l d  t h e r e  i s  p r o b a b l y  o n l y  o n e  w h i c h  
i s  c o r r e c t .
* 7 0 .  _____ A t  t i m e s  I  f e e l  l i k e  s w e a r i n g .
7 1 .  _____ When i n  a  g r o u p  o f  p e o p l e  I  h a v e  t r o u b l e
t h i n k i n g  o f  t h e  r i g h t  t h i n g s  t o  t a l k  a b o u t .
* * 7 2 .  _____  My b l o o d  b o i l s  w h e n e v e r  a p e r s o n  s t u b b o r n l y
r e f u s e s  t o  a d m i t  h e ' s  w r o n g .
7 3 .  _____  I  f i n d  i t  h a r d  t o  m a k e  t a l k  wh e n  I  m e e t  n e w
p e o p l e .
7 4 .  ______ I f  I  w e r e  a  r e p o r t e r  I  w o u l d  v e r y  mu c h  l i k e  t o
r e p o r t  s p o r t i n g  n e w s .
re re 7 5 .     A ma n  who d o e s  n o t  b e l i e v e  i n  s o m e  g r e a t  c a u s e
h a s  n o t  r e a l l y  l i v e d .
*7 6 .  _____  O n c e  i n  a  w h i l e  I  l a u g h  a t  a d i r t y  j o k e .
* 7 7 .  ______ S o m e t i m e s  wh e n  I  arn n o t  f e e l i n g  w e l l  I  am c r o s s .
* * 7  8 .  I ' d  l i k e  i t  i f  I  c o u l d  f i n d  s o m e o n e  who w o u l d
t e l l  me h o w t o  s o l v e  my p e r s o n a l  p r o b l e m s .
79* ______ I  s e e m  t o  m a k e  f r i e n d s  a b o u t  a s  q u i c k l y  a s
o t h e r s  d o .
*8 0°  _____ I  do  n o t  l i k e  e v e r y o n e  I  k n o w.
* * 8 1 .  _____  T h e r e  a r e  t wo  k i n d s  o f  p e o p l e  i n  t h i s  wo r i d :
t h o s e  who a r e  f o r  t r u t h  a n d  t h o s e  who a r e  
a g a i n s t  t h e  t r u t h .
8 2 .  _____  My m o t h e r  o r  f a t h e r  o f t e n  m a d e  me o b e y  e v e n  wh e n
I  t h o u g h t  t h a t  i t  wa s  u n r e a s o n a b l e .
8 3 .  _____  I  u s u a l l y  h a v e  t o  s t o p  a n d  t h i n k  b e f o r e  I  a c t
e v e n  i n  t r i f l i n g  m a t t e r s .
* * 8 4 .  _____  I t  i s  b e t t e r  t o  b e  a d e a d  h e r o  t h a n  t o  b e  a l i v e
c o w a r d .
8 5.  _____  I  h a v e  no  e n e m i e s  who r e a l l y  w i s h  t o  h a r m  me .
* 8 6 .  _____  S o m e t i m e s  a t  e l e c t i o n s  I  v o t e  f o r  me n  a b o u t
whom I  k n o w v e r y  l i t t l e .
‘-’•■*87. ______ On c e  I  g e t  w o u n d  up  i n  a h e a t e d  d i s c u s s i o n  I
j u s t  c a n ' t  s t o p .
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8 8 .  _____  I  h a v e  s o m e t i m e s  s t a y e d  a w a y  f r o m  a n o t h e r  p e r s o n
b e c a u s e  I  f e a r e d  d o i n g  o r  s a y i n g  s o m e t h i n g  t h a t  
I  m i g h t  r e g r e t  a f t e r w a r d s .
8 9 .  _____  I  t e n d  t o  b e  i n t e r e s t e d  i n  s e v e r a l  d i f f e r e n t
h o b b i e s  r a t h e r  t h a n  t o  s t i c k  t o  o n e  o f  t h e m  
f o r  a  l o n g  t i m e .
* * 9 0 .  _____  The  w o r s t  c r i m e  a  p e r s o n  c o u l d  c o m m i t  i s  t o
a t t a c k  p u b l i c l y  t h e  p e o p l e  who b e l i e v e  i n  t h e  
s a m e  t h i n g  h e  d o e s .
9 1 .  _____  I  g e t  a n g r y  s o m e t i m e s .
9 2 .  _____ _ At  p a r t i e s  I  am m o r e  l i k e l y  t o  s i t  by  m y s e l f
o r  w i t h  j u s t  o n e  o t h e r  p e r s o n  t h a n  t o  j o i n  i n  
w i t h  t h e  c r o w d .
* * 9 3 .  ____  I n  t i m e s  l i k e  t h e s e  i t  i s  o f t e n  n e c e s s a r y  t o
b e  m o r e  o n  g u a r d  a g a i n s t  i d e a s  p u t  o u t  by  
p e o p l e  o r  g r o u p s  i n  o n e ' s  own c a mp  t h a n  by 
t h o s e  i n  t h e  o p p o s i n g  c a m p .
9 4 .  ______ My p l a n s  h a v e  f r e q u e n t l y  s e e m e d  s o  f u l l  o f
d i f f i c u l t i e s  t h a t  I  h a v e  h a d  t o  g i v e  t h e m  u p .
9 5 .  ______ I  h a v e  o f t e n  f e l t  b a d l y  o v e r  b e i n g  m i s u n d e r s t o o d
wh e n  t r y i n g  t o  k e e p  s o m e o n e  f r o m  m a k i n g  a 
m i s t a k e .
* * 9 6 .  ____  I n  a  h e a t e d  d i s c u s s i o n  I  g e n e r a l l y  b e c o m e  s o
a b s o r b e d  i n  w h a t  I  am g o i n g  t o  s a y  t h a t  I 
f o r g e t  t o  l i s t e n  t o  w h a t  t h e  o t h e r s  a r e  s a y i n g .
9 7 .  ____ I  u s e d  t o  l i k e  h o p s c o t c h .
9 8 .  _____ O f t e n ,  e v e n  t h o u g h  e v e r y t h i n g  i s  g o i n g  f i n e  f o r
m e ,  I  f e e l  t h a t  I  d o n ' t  c a r e  a b o u t  a n y t h i n g .
* * 9 9 .  _____ A p e r s o n  who t h i n k s  p r i m a r i l y  o f  h i s  own 
h a p p i n e s s  i s  b e n e a t h  c o n t e m p t .
* 1 0 0 .  _____  I f  I  c o u l d  g e t  i n t o  a m o v i e  w i t h o u t  p a y i n g  a n d
b e  s u r e  I  wa s  n o t  s e e n  I  w o u l d  p r o b a b l y  do  i t .
1 0 1 .  _____  P e o p l e  h a v e  o f t e n  m i s u n d e r s t o o d  my i n t e n t i o n s
w h e n  I  wa s  t r y i n g  t o  p u t  t h e m r i g h t  a n d  be
h e l p f u l .
* * 1 0 2 .  _____  Mo s t  o f  t h e  i d e a s  w h i c h  g e t  p r i n t e d  n o w a d a y s
a r e n ' t  w o r t h  t h e  p a p e r  t h e y  a r e  p r i n t e d  o n .
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1 0 3 .  _____  A t  t i m e s  I  h a v e  w o r n  m y s e l f  o u t  b y  u n d e r t a k i n g
t o o  m u c h .
1 0 4 .  _____ I f  g i v e n  t h e  c h a n c e  I  w o u l d  ma k e  a g o o d  l e a d e r
o f  p e o p l e .
* * 1 0 5 .  _____  M o s t  p e o p l e  j u s t  d o n ’ t  k n o w w h a t ' s  g o o d  f o r
t h  e m.
10 6 .  _____  I  e n j o y  d e t e c t i v e  o r  m y s t e r y  s t o r i e s .
1 0 7 .  _____ A t  t i m e s  I  h a v e  v e r y  mu c h  w a n t e d  t o  l e a v e  h o m e .
* * 1 0 8 .   __ _ T h e  p r e s e n t  i s  a l l  t o o  o f t e n  f u l l  o f  u n h a p p i n e s s .
I t  i s  o n l y  t h e  f u t u r e  t h a t  c o u n t s .
1 0 9 .  _____ I  h a v e  h a d  p e r i o d s  o f  d a y s ,  w e e k s ,  o r  m o n t h s
wh e n  I  c o u l d n ' t  t a k e  c a r e  o f  t h i n g s  b e c a u s e  
I  c o u l d n ' t  " g e t  g o i n g . "
1 1 0 .  _____  I  do n o t  r e a d  e v e r y  e d i t o r i a l  i n  t h e  n e w s p a p e r
e v e r y  d a y .
* * 1 1 1 .  _____  U n f o r t u n a t e l y ,  a  g o o d  ma n y  p e o p l e  w i t h  whom I
h a v e  d i s c u s s e d  i m p o r t a n t  s o c i a l  a n d  m o r a l  
p r o b l e m s  d o n ' t  r e a l l y  u n d e r s t a n d  w h a t ' s  g o i n g  
o n .
1 1 2 .  _____  I  t h i n k  a  g r e a t  ma n y  p e o p l e  e x a g g e r a t e  t h e i r
m i s f o r t u n e s  i n  o r d e r  t o  g a i n  t h e  s y m p a t h y  a n d  
h e l p  o f  o t h e r s .
1 1 3 .  _____  T h e r e  n e v e r  wa s  a t i m e  i n  my l i f e  wh e n  I  l i k e d
t o  p l a y  w i t h  d o l l s .
* * 1 1 4 .  _____  I n  t h e  l o n g  r u n  t h e  b e s t  wa y  t o  l i v e  i s  t o
p i c k  f r i e n d s  a n d  a s s o c i a t e s  w h o s e  t a s t e s  a n d  
b e l i e f s  a r e  t h e  s a me  a s  o n e ' s  o wn ,
1 1 5 .  _____  I  l i k e  p o e t r y .
1 1 6 .  _____  T h e s e  d a y s  I  f i n d  i t  h a r d  n o t  t o  g i v e  u p  h o p e
o f  a m o u n t i n g  t o  s o m e t h i n g .
* * 1 1 7 .  _____  I t  i s  o f t e n  d e s i r a b l e  t o  r e s e r v e  j u d g m e n t  a b o u t
w h a t ' s  g o i n g  o n  u n t i l  o n e  h a s  h a d . a  c h a n c e  t o  
h e a r  t h e  o p i n i o n s  o f  t h o s e  o n e  r e s p e c t s .
1 1 8 .  _____  E v e r y t h i n g  t a s t e s  t h e  s a m e .
1 1 9 .  _____ _ I  l i k e  t o  go t o  p a r t i e s  a n d  o t h e r  a f f a i r s  w h e r e
t h e r e  i s  l o t s  o f  l o u d  f u n .
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* * 1 2 0 .  _____  I f  a man i s  t o  a c c o m p l i s h  h i s  m i s s i o n  i n  l i f e
i t  i s  s o m e t i m e s  n e c e s s a r y  t o  g a m b l e  " a l l  o r  
n o t h i n g  a t  a l l . "
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I NSTRUCTI ONS
Th e  f o l l o w i n g  i s  a  s t u d y  o f  w h a t  t h e  g e n e r a l  
p u b l i c  t h i n k s  a n d  f e e l s  a b o u t  a  n u m b e r  o f  i m p o r t a n t  s o c i a l  
a n d  p e r s o n a l  q u e s t i o n s .  Th e  b e s t  a n s w e r  t o  e a c h  s t a t e m e n t  
b e l o w  i s  y o u r  p e r s o n a l  o p i n i o n .  We h a v e  t r i e d  t o  c o v e r  ma n y  
d i f f e r e n t  a n d  o p p o s i n g  p o i n t s  o f  v i e w ;  y o u  ma y  f i n d  y o u r s e l f  
a g r e e i n g  s t r o n g l y  w i t h  s o m e  o f  t h e  s t a t e m e n t s ,  d i s a g r e e i n g  
j u s t  a s  s t r o n g l y  w i t h  o t h e r s ,  a n d  p e r h a p s  u n c e r t a i n  a b o u t  
o t h e r s ;  w h e t h e r  y o u  a g r e e  o r  d i s a g r e e  w i t h  a n y  s t a t e m e n t ,  
y o u  c a n  b e  s u r e  t h a t  m a n y  p e o p l e  f e e l  t h e  s a me  a s  y o u  d o .
Ma r k  e a c h  s t a t e m e n t  i n  t h e  l e f t  m a r g i n  a c c o r d i n g  
t o  h o w mu c h  y o u  a g r e e  o r  d i s a g r e e  w i t h  i t .  P l e a s e  m a r k  e v e r y
o n e  o 
f e e l
W r i t e  + 1 ,  + 2 ,  + 3 ,  o r  - 1  , 
i n  e a c h  c a s e .
- 2 , - 3 , d e p e n d i n g  on  h o w you
+ 1 : I AGREE A LI TTLE - 1  : I DI SAGREE A LI TTLE
■s-2 : I  AGREE ON THE WHOLE - 2  : I DI SAGREE ON THE WHOLE
+ 3 : I  AGREE VERY MUCH - 3  : I DI SAGREE VERY MUCH
EXAMPLES:
1 .   _____ I  w a l k  t o  s c h o o l  e v e r y  m o r n i n g .
2 • I t  i s  s u n n y  o u t  t o d a y .
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APPENDIX B 
I NSTRUCTI ONS FOR EXPERI MENTAL TASK
I  w o u l d  l i k e  t o  e x p l a i n  h o w t h i s  e x p e r i m e n t  w o r k s :
1 .  E a c h  r e s p o n s e  b u t t o n  i s  e l e c t r i c a l l y  c o n n e c t e d  w i t h  
a d i f f e r e n t  w h i t e  l i g h t .
2 .  Y o u r  t a s k  i s  t o  l e a r n  t h e  c o r r e c t  r e s p o n s e  b u t t o n -  
w h i t e  1 i gh t  c o n n e c t i o n s .
3,. You a r e  t o  i n d i c a t e  y o u r  r e s p o n s e  t o  e a c h  w h i t e  l i g h t  
b y  f i r m l y  d e p r e s s i n g  a n d  r e l e a s i n g  o n e  ( 1 )  a n d  o n l y  
o n e  r e s p o n s e  b u t t o n .  P l e a s e  r e s p o n d  t o  e a c h  w h i t e  
l i g h t  w h i l e  i t  i s  o n  a s  y o u  w i l l  h a v e  8 s e c o n d s .
4<. Mr .  L a d d  ( Tom B u r n s )  w i l l  b e  f o l l o w i n g  t h e  s a me
p r o c e d u r e  a s  y o u .  T h e r e f o r e ,  wh e n  a n  o r a n g e  l i g h t  
c o m e s  o n  a f t e r  a w h i t e  l i g h t ,  t h i s  i n d i c a t e s  t o  you  
t h e  r e s p o n s e  b u t t o n  t h a t  Mr .  L a d d  (Torn B u r n s )  h a s  c h o s e n  
t o  p r e s s .  I f ,  f o r  e x a m p l e ,  v ; h i t e  l i g h t  #2 c o m e s  o n  a n d  
t h e n  t h e  o r a n g e  l i g h t  a b o v e  r e s p o n s e  b u t t o n  #5  c o m e s  
o n ,  t h i s  i n d i c a t e s  t h a t  Mr .  L a d d  ( Tom B u r n s )  h a s  
c h o s e n  t o  p r e s s  r e s p o n s e  b u t t o n  # 5 .  T h i s  p r o c e d u r e  
a l l o w s  y o u  t o  k e e p  i n  t o u c h  w i t h  Mr .  L a d d  ( Tom B u r n s ) .
To ma k e  i t  e a s i e r ,  Mr .  L a d d ’ s ( T o m ’ s )  r e s p o n s e s  a r e  on  
d e l a y e d  t a p e  s o  t h a t  h i s  r e s p o n s e s  w i l l  a p p e a r  o n  y o u r  
p a n e l  a l w a y s  4 s e c o n d s  a f t e r  t h e  w h i t e  l i g h t  c o m e s  o n .  
S i m i l a r l y ,  Mr .  L a d d  w i l l  b e  a b l e  t o  b e  i n  c o n t a c t  w’ i t h
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y o u .
5 .  When y o u r  r e s p o n s e  i s  c o r r e c t ,  y o u r  g r e e n  s u c c e s s  
l i g h t  w i l l  c o me  o n .  When y o u r  r e s p o n s e  i s  i n c o r r e c t  
you w i l l  n o t  r e c e i v e  a  g r e e n  l i g h t .
6 .  You ma y  r e s p o n d  a n y t i m e  wh e n  t h e  w h i t e  l i g h t  i s  on  
a n d  p r e s s  a n y  b u t t o n  i n  o r d e r  t o  m a k e  a  c o r r e c t  
r e s p o n s e .
7 .  T r y  t o  r e s p o n d  a s  c o r r e c t l y  a s  y o u  c a n ,  a n d  p l e a s e
t r y  n o t  t o  c o m m u n i c a t e  v e r b a l l y  v i t h  e a c h  o t h e r  d u r i n g  
t h e  p r o c e d u r e .
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APPENDI X C
RANDOM ORDER OF PRESENTATI ON OF THI RT Y- S I X WHITE LI GHTS
1 . 6 1 9 . 5
2 . 3 2 0 . 6
3. 2 21 . 1
4 . 1 •
C
M
C
M 3
5. 5 •
C
M 4
6 . 4 2 4 . 2
7 . 3 2 5 . 5
8 . 4 2 6 . 4
9 . 1 2 7 . 1
1 0 . 2 «
C
O
C
M 3
1 1 . 5 2 9 . 6
1 2 . 6 3 0 . 2
1 3 . 1 3 1 . 6
1 4 . 3 3 2 . 5
1 5 . 4 3 3 . 1
1 6 . 6 3 4 . 3
1 7 . 5 3 5 . 2
1 8 . 2 3 6 . 4
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APPENDI X D
WHITE LI GHT- RESPONSE BUTTON CONNECTI ONS USED 
I N THE TWENTY- NI NE EXPERI MENTAL SESSI ONS
No .  W h i t e  R e s p .  No .  W h i t e  R e s p .  No.  W h i t e  R e s p .  
L i g h t  B u t t o n  L i g h t  B u t t o n  L i g h t  B u t t o n
1 . 1  6 6 . 1
2 3 2
3 5 3
4 2 4
5 1 5
6 4 6
5 1 1 .  1 2
6 2 4
1 3 6
3 4 5
2 5 3
4 6 1
1 5 7 . 1 5 1 2 . 1 4
2 3 2 4 2 6
3 1 3 6 3 1
4 6 4 2 4 3
5 2 5 1 5 5
6 4 6 3 6 2
1 1 8 . 1 6 1 3 . 1 5
2 4 2 5 2 3
3 6 3 2 3 2
4 3 4 1 4 4
5 5 5 4 5 6
6 2 6 3 6 1
4 .  1 2 9 .  1 3 1 4 . i 3
2 1 2 5 2 4
3 3 3 1 3 6
4 6 4 2 4 1
5 4 5 4 5 2
6 5 6 6 6 5
5.  1 1 1 0 .  1 1 1 5 .  1 5
2 2 2 2 2 6
3 5 3 4 3 4
4 4 4 6 4 1
5 6 5 5 5 3
6 3 6 3 6 2
1 0 3
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1 0 4
No. W h i t e  
Li  gh t
R e s p . 
B u t t o n
1 6 . 1 3
2 2
3 6
4 5
5 4
6 1
1 7 . 1 5
2 4
3 6
4 3
5 1
6 2
1 8 . 1 2
2 3
3 6
4 5
5 4
»
6 1
1 9 . 1 4
2 5
3 6
4 3
5 2
6 1
2 0 . 1 1
2 5
3 4
4 3
5 6
6 2
No. Wh i t  e 
L i  gh t
R e s p ,  . 
B u t t o n
2 1 . 1 2
2 1
3 6
4 5
5 3
6 4
2 2 . 1 4
2 6
3 1
4 3
5 2
6 5
2 3 . 1 5
2 4
3 6
4 3
5 1
~
6 2
2 4 . 1 O
2 3
3 6
4 4
5 1
6 5
2 5 . 1 5
2 2
3 1
4 6
5 3
6 4
No. Wh i  t e  
L i  gh t
R e s p . 
Bu t t o n
2 6 . 1 6
2 4
3 1
4 5
5 2
6 3
2 7 . 1 4
2 6
3 1
4 3
5 2
6 5
2 8 . 1 4
2 6
3 1
4 3
5 2
6 5
2 9 . 1 5
2 2
3 6
4 1
5 3
6 4
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